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P O R 
D O M I N G O G R I L L O , Y 
C O M P A Ñ I A , A C V Y O C A R G O 1 S T A P O R 
Afsientp la introducción general de Efclauos Negros 
en los Reynos de las indias. 
C O N 
*51 
[V s>v-
EL SEÑOR DON ANTONIO 
S E V I L D E S A N T E L I C E S , C A V A L L E R O D E 
la Orden de Sant iago 3 del Con!ejo de Indias, que por 
decreto efpecial haze oficio de Eifcaí 
en eíta cania. 
S O K, E 
La nulidad dela tranfacción que fe-hizs? mtre fn Jlía^ftad y y 
Demingo Grillo 3 en los p ley tos ficejíamn pendientes 
tocantes al dicho A f a en to. 
te 
1 ^ ' 

Ve '-̂A - . . . ; 1 ': "<'Y¿ y, _ Y:,'-'>*••.:'. .'.'*.'>''í 
, - C 
R E T E H D E Domin goGrilio3que fe difiera à los 
àrticulos introducidos ,0 frparecicrequeíú pietca 
fioò es jufta cõ lo aclbddo'ife e n miende la fe ntch.-
cia dclConfcjo , abfoluicndole de la denvandi 
•pucOa porclFifcp. • 1 • 
v a Lábréuedad con qaefc hade tomarrcíalucionenefbcaá-' 
fa^no d a l o g a r a que enfudefenfa fe h a g i v n a alegación candilaca-
da,cofrjo debiera corrcfponderaia naturalcza .y caÜdaddclacaufa.; 
y aunque la juíl iciade^Domingo Gril lo fe cieñe por {egura,y más 
con lo que'ha deducido en cfta prií i i íra inílanci.i.clinccícs dcloque 
fecontrooier tcnodi fpcnfa que para fu mayor inceligericiáfe dckcdí 
hazer vn díícujfo^ünque conciííOjdc ios funda Lncncoslcga!es,qas 
laaísiften. 
3 De los prcfupueftos principales del heclio fe dará tefumensy 
afsi fcefeofa referirle,y íblo le propondrá el neceflario para las pto-
poGciones legales. ~ ' . . . . . . . 
4 Los artículos introdiicidospor DamingoGf i l lo fon tres 5 y 
vno el que íe ha inter puedo por el ícñoiFifcál. 
. APvTÍCVÍ-O PHI MERO. :: 
Queelfcñor Vifcal declare fu dsmandátproponisndo con efpeciáüclad 
en queconfijleUlefsiontatfifo.J perjuicio de edufa pública. 
$ La introducción de eñe articulo la motiuò la generalidad 
- dela demanda,puesen ella nunca fe ha propuefío en que confide la 
lefsionjhaziendo ce imputación > oenla enorme,òenla enormifsi-
cna^ara que fe pueda co nocer en loque íe funda; y fiendodifpoficiõ 
regular,que la demanda fe proponga coD.talclandad, que el reoco-
uenido pueda venir en conocimiento claro de lo que fe le pide, p a n 
podcrfcdefcndcfíócTd'er.y.atlanaifcJáñanuente fe pidió queCKCUQÉ 
Pifcal declaraíTe fu demanda J.citm PatrenusffJc tare tur and. i.ex 
pUri js>§.fn Clmoif.adleg. ^ w i / . d o n d e d i z e n los DD . que elauec 
dicho el t e x t o r facioiasorin,es lo mifmoque fi dixcíTe, âehetfaãíí 
re ferre ><ut ius dignofc'atitrtLatnpliàrsmt^ .in refutaiorijs.CJe apfel 
iaCÀn mftantiafuppIicationis,vcl a p p e l k t i o n i s ^ p . J i / í ^ ' ^ J s / i -
•^í//.^/¿íi¿ff.&'cxconinvooi' iqucpaedccl •Iucz,-ò'tcpclerJadcman-:. 
d 33ò mandas que el aítoi icf iera con eípccialidad,en que fanda la.ac-
ción? 
Tote(k tamcn iuàcx reijcere lihellum obfcurum suei faceré ,quoâdecla-
tcftx x officio •lepcllerç'}/»? o l & defjúbujíllum^ / ^ ^ r f ^ í t t ü ñ d u tn 
M cn.c(cs 'in Lvb ipa Bu m.CJe c n c l ^ w á f ^ ' è ia | r5^pn» 
i b i : N c indicia fintiíUifíona>&p4rté$,ir*anibus,vèxtf2t^^^ 
6 í expefrfis iftqmdém:.Çi e x i n c e r t a ^ gsnexali, nanaUOM GpUigipoti 
pats ¡ i ,c¡ti ¿fitcja anti tas sve i res }¿j%e pe tita r J é d i m erit nul luj^; \ ̂  
lyA ®Jtt:.\jXtb.ât,ntim,\ : ;Augaftin..Baibpí,,-¿ff . cp lk& i Ir. !> 
cdend.rnim.$.fJ) in d iã .cap • d i l e B i ) d t ' l i b e I L o b l a t , . , ^ ¿ p : : 4. -r 
: ^ Y conteniendo ties, puntosh.demandà .^^ac fo in^Lí /s ipnj 
A b o f o , y Pcrjuizio de caoía publicajcnla leísión , hafta oy no fchà 
explicado el feñor FifcaUni propocílo queta por donde fe puedafun-1 
darquelaay.cnclabufo.fc haexplicado ,enel perjuizio dcjacàufà 
publica contiene repugnancia cl pedimicrito; pòes no fe compade-
ce bien dczir,CiUe es prejudicialei afsiento,!y confcíTar,qued .riccef-
fai io,y queeldeshazereftcespara hazerfe con otro.: ; - . : - •  
ART1CVL0.5EGVNDO; 
Quj fe han de poner con Icsavto's todos los'papdcs de Gou iernot 
• en que pretende fundar (a intentó el Fifco. 
7 .' 'Eña es ccroen refolacion de lo.s-D.D.W.2.'. Ç.cd.vt lit. pen-
dent.cap.perpetuus defideinfir. Mar^r i. in^rax.6.part.membro, ds 
* â edition, ex num.51 -1 ^ ^ z e n quedaes,poiqporlá l - , i f f , , 
decdendofis efpecic de deteníaiqecpor.ningun medio íe puede qui-
tar al teo, qoicsíeala caofa ciuilvòcnminal > figue a Maranta elfe-
f>or Do n Franciíco Salga do deRe?.?.r.0t.eê.~z .part.cap. i -.níím.óo. 
á c n d e r e í u e 1 u e 1 i a n a m e nx c q o e e 1. i.u c 2 g r a ua , fi no d à eras 1 ad o d e t o -
doslos papeles; :u ; ; v ; , 
8 Y íi en el jnizio de vifica fe prad ica, ;quenofe de, t task da de 
la íurnaria,es porque d luez qoe accepta el oficio,fe fügct'3 àefte"ge-
ri ei o de fmdicsdo n ¡ex l Amper atore s.ff.de Publican. ( í Vedtrgd. in 
i i Lis veíbisiT» te kakpcsK ¿fabdidifpiÍD.h&rfca decif.9 8-.«.i3. . 
''9 Y en materias de juñicia , no fe puede inteípo.ner:cauía de 
Gouierncpara que moti'ue la rcfolucion'puescomo dize 'Bobadilla 
in Po l i t Mb.. 2 .cap;2\num. 8 2 \es mujpeligYO^o tfu.andofe ¿ttiauieflk 
per'jtti&fa de tercero^ fonmenefermuchQsr^iftíQS ¿paraque é la l -
. . . -
nedrioenlosèafosde Ejtaâo$GõMerno>nQdegenere%yttítrçAde l a 
j u f i . k U , D . h ^ í k A d k r a t . ç o . m m , 13 .y esdojíto,, .y capioío lugare i 
de.díeñor Vi 'ccchanci l lcrponChii í toudlCrerpidc Vald.aura obfer-
n a t \ \ o ^ n u m , ^ t . ^ feqq donde.çnd rtfiere Ja pradica de cl 
Gonfcjode Caft lUako que inçoncuífamente Iqcgo que parece c o a -
tiadiíftoienSalade.GouicrnOjy piderefniisiv^na jufticia , feexecüta 
aísi,}' en losnum^è J (¡gme n i es ¿pondos tcquifuos que han de con -
cumf^acaqaepoj fazoí i füpetior politica , fe pueda prejudicar a l 
tctccto.y cnel78.dize,qesrar i fs in ioelcafoenq puede pra¿licarfe, 
y nofehallaràiqaeen eftcpléy to concurra ninganadelascalidades, 
queenGouierno'püdicrandar motiuoàdcíviaríedsla razón dejuf-
ARTICVLO TERCERO/ 
Xl^ffebaderecibireftacaufaà prttebacontérmino v l t r u^ 
:. „. marino por ot dia Ario. 
iQ Quandolacauta esordinariaporfa rjataralcza, deucreci-
biríca prueba,/. i . t i t .6Mk.4.RecQf.L\. Cod dedtlar. y qaandala 
pártela pide, y neccfsita deelh par? íüdefenfa.íioo fe ic concede todo 
loque fe a ótua, es nu lo , porque,quicr fe confidere parce fabdancial 
del jaizio,ò de orden,y íubílancia dc joflicia.quando las excepciones 
fonde hccho»y relcuantcs, esquitar la defenia a el reo , l ioofeledá 
prueua.y el luez no poededeietnjinat fob re hecho dadoícqae lo es 
quando el reo niégalo qae el Actor propone ,Bantius¿fe nttlUt.ex de-
pf t . f roce{f tnum.i 8 .D.Sz lgadodeReg.Prot . i .p i r t .cap. ) .n . 130. 
(f) i3 3.Y aísiaunenterni inosdela/^. f / í ' . 1 7 . l ib , ¿j.dize Torre-
blanca dcwr . fp i r i tftaLltb.$.c. 1 2 . 4 « 4 1 .quefe puede dczir de nul í -
dad.por efl:a caufa contra la cofa juzgada,)- la razón es,porque inf la 
ycendefe&ode defcnfa5quenola pucdequitailaley c.iuil. 
11 Y particularmente citando como fe eíUcn la fegunda inf-
tancÍ3}y no auiendo otra,enque poder ha zei fu de£cofa»/.$.í/f . 9 . / ^ . ' 
q.Recop.Li y s i t . i ó . fa r t . 3 J.perhanc3CodJereparatiomb.apellar. 
ibvQuoexeríitdUsiamnegotíjs pleniore fubven iahwer i ta t i s l u m i ' 
me A çe u e d. / n l . 4 f t t. 9.//' b .4. na m. 6. OÍ .feqq.Gl u r b. de ci f 1 ò8 . y fi c í-
to procedeauiendoíe recibido la caufa aprueba en la priaiera inda n-
cia,con quanto mayor razón deaeexecutarfc, quando no fe diò tCf-J 
tr i ino de prueba en ella. 
12 Y ficndo el hecho que fen^tade veEificarjvItfamaiino^co^ 
B m o 
y ^ k r e s otnüeü ÍÒ cafo^uecl tetmmôayàde fcr cótt cípónáíeiiVe^Sl 
dirpoirdon textual dela L i .CcdJed iU t i o r i i bM ; I n t f a n f m a ^ i j i ^ ^ 
atitem âiUticfne mutrn WenfescomfUtxriiLfiti.Cofaod'.ütJi i j i t . 6 \ -
t é . 4, Rêcof. v b i Açc uc à.nuni. i 6 .Rodiigücz âè forma exam, Pro* ; 
cef fx f i fy . m m . i ç . Y cños DocVorcs,y el k n o t Sdgzàodtã.cajt . u 
nüm\ 13 p.tefücíücn5c]üc dcla tní fmaformafe grbiiá nodaodòtc^ 
i no co pe te n te ,quc d c n c ga Rdolc abfòluf a ríi tt¡ie¿ - ¡M^ 
1 3 F a ra c svluií la pro c ba, fe propofo por cl Fifca.quc íi fe (Tort 4 
ccdreri viniera a coiiíuaii ife • durante elb.el t umpo qüe falta decl 
afsiento^y íerinútilqualquietdeterm-inacion qae fedieíTea fofao'ór: • 
Eíía opoíkion^uiédofc preuenrdo po rDomingóGr i l l o / c propúfói 
quenofeauia hallado Autor,ni difpoficion legal con que. compro-
baila,y tampoco fe traso por el feñor Fifcal.y antes bien todas aque-
llas que p-jeden condi5cir fauorecen la prueba. 
14 Pues cncl juizio dedefpojo, que es tan priuilegiado ,atjn cl 
que dcrpoía,dciK íer cido.fáp.í/Víí £pí/cõptís de frrafavd, in 6<y la 
glof.cft c l l i t . f . rc fue lue, que ni al vfufruéi:uario fe 1c pueda priuat 
de la percepción del vfufruvfto^nito vfufrudo,( inoes porlos medios 
regulares de derecho.que fon citando,y oyendo Baibofa/¿z l.f idèvi> 
ff.de indie.n.i 6 3. Aguft .Bj i boL in Col leBmMá.cay. licet Ep i feo-
% ti Sinum.fin. 
35 En lascaufas maritimas,y de naufragio, en que fe procede 
Levato Velo,pot la/..'? .C'Je nau f rag^ \zzú te i \Q i Lairea en l aa l * 
/fg.po.que debeauer conocimientodeca^fa. ' • ' 
í<5 Yen lasmatefiasdeeleccioncnqucfe paíTachicmpo.ydí-
feñimáda la ccn tud ic ]cn , ro íc fuple , fin embargo fe oye lá o-
poíicionqucbazeel tcrceío.y noíc executa laeleccion hafta íer o i* 
éOiñmzyzivl .vomináfiúfUíMiC.de Dcctsrionib.num. 2 2 . t f f eqq . 
Y en el ««w.xp .rcíporde áaqyellaspaUbrasdelwp/fó/^/j^.Jó' / W i -
ctjStKCtemfus Rtgiminisinut i l i tér e U Í A t t i r ^ c e r a alegación 'de ía 
p3ne(coiTjó oy loesdclfcñor Fifcal.) Y el darfcésecucionalaelec-
cionjfüe'jpofque el que la pretendia acia obtenido en d ju i z io poffef-
f o i i o ,y elqüefedifpotaoaera el de la propriedad. 
i 7 YeneOc cafo no fe puede dar daño if reparable j tcfpe&odel 
pifco,J qoien le padeciera fuera foío Domingo Gri l lo * y la razorí es 
claiajpoes fi el Fiíco obtie ne,au nqoe continue el disiento- Domin gò 
Gri l lo jeqoeda r£cuifo,para repetirei interés » y fi fe fufpendiefíe ía 
tõcinuacmn del,no fe poede reparar el daño;porqueenel tiempóqüé / 
falta no podra jhazer ot ro la íntrodüccion que Domingo Gi silo s. $ 
fcràíacilvqúc el'dóño,que fe leca¿f¿£¿ ',le paeda tcfarcii el í i f c e . ^ 
j S Dc quefcfigde,quee! articulode pfuebaeslegal,7 que debs 
c^nccdcjíclcrf iDocsquefcpafrcàabíoluccàDorHingoGii i io. 
Articulo introducido por el feñor FifcaíJ 
^ e a f á n c e Domingo Gr i l l o fiha de continuar en la -; • 
introáncciGn. 
i p i . P e d i r q u c DomingaGf ' í l lo afiance ,qoandoen el concraífba 
nohoooobl igaciondc 36Ançat,esòpanerísadifpaílcioncs texcua-
ics.qüc lo pr j f i iben./.z *C.dc bàrcdi r .vdat f ionsoendí ta jb i : N a m 
vt fa t is i ibi de'ttirfero defideras¡quoniam eo tempore, qao'ucntinda. 
bdtur handitss Joocrtorjjfk compreberjfümJ. 3 ; } .fin. v t i n foffef. le~ 
gator .vbí j t femelfst úsdatHm ,nâtsafati$daÍtopeti non potefí:tnÕsnim 
opportet per fin fu la momenta one ra r imw^quo faüs peútm.Wz xà~ 
2oncs»poEcpie,riencioclconcracodcG^ííchi oataraisza^fàcricdcn-: 
derle a loque 00 comprehends contra la /. qmdqiúd adfrnngindai 
^«y í rW.o^ i f ^ í .Y fon logarcs fo rma lese lde B j rbó f i t n h l . i n o m -
n ibm ff.de 'mduijs >rinm.4 .JE a cas R cb;"re.10? .4 . rír. itiâicat.çap. 6 . 
Aagti;Un(., Bjrboí J n Ç o l l e ã . d i c J j ^ . C J í h&redit. ve l aã t vend i t ; 
zo Y pat elfcSoiFifcalinife propofocaafa cn'la inctodaccion 
deelarticulo.oi qtiando íc infonnò,para quedebicíTo >fi inçàr, ni fe 
difenrte qual paedafer,porque 0 pretende la íegurdad porlosde-
rechos dc los Negros que fe incróduccn»ópoteldaño qu" elFifcopre 
tendeauer padecidoen el ticen po prorrogado.Si porhfegar idad de 
los derechos,no ayqoeaíTegurar porque fe pagan cada año en cada 
puerto, conforme ,J la obligue ion,y cédulas expedidas a los oficiales 
Reales,y enefpecblla de x % M Enero de G ó j . yoy tiene cobrados 
fu Mageftadaaticipadosinasde 5oog.peros,qae monea loqoe tiene 
percibido de mas^de losNegros introducidos en iosfietcañoi.t l l p o t 
e i da ñ o d eh i e ra po p r o r r o g a do, no a y f a n d a m e n to k g a 1, pa r a pe d i t 
la fi a o ça, po r q.<j e haft a ao r a n o e Í U c on den ad o Dom i ñ go G n 1 lo a 1 a 
fatisfacionde ehy aísienlosteiíninosdeía/.ífz omnib&s, f .demâic. 
y la ¡.6 5 .deT^r^.para q.ueíc m ande afiançaras ncce(Tarío qijeconf 
te de ctedi ro,y qae Cobre uenga cauU, An ton . Gomez i » â i ã d . 6 1 J 
C^'xWolib.^..controti.cap.^ 9.nt tm.z^.Gr&kdeexcept. inprá' tsd* 
t x n t i m . 13o.Bifon.i t f c i tmon.tom. 1 ;qti&(l.5 ¿exnuw. 5» y oy * ní 
decrcdi to}n idecaufaconña.Porqueele iódkodcDjni i0goGül lof 
y abono deíu pcifona es el íaifmo. 
' Y 
.-. -z i ¥ aun quando la cauta íobreuiene pot áccidcntc ^ q u c ^ q ^ l 
sioay mngu'na)yhopor hecho próprio del que la padccc»tampocoay»| 
obUsaC^oo dc afi i nc a r,/ .[i cr (ditor e s ff. de prwileg% creditor, Amon i 
G o t n c z i t i i ô $ f f a t i i r . n , i : " • " : ' : : r ? i \ ' | 
2 2 De que fc (igue,que no ay razón para pediria fiança que lç \ 
propufopoiel feñor FifeaL : . . 
Tanto primero às los tres a que fe ba re ¿acido el intento del Tifeo 3 en 
• Tque/eexclüyejlaItfsion enorme>) enormi[smii}pròpttefta^ • 
contra el j i fsiento. - ••••> 
2 1 LafentenciadelConfejo , pare¿equccorreípondíó'a eftc 
fúndamento»pücs dà por nula la uanfacion.y declaraauer ceííado el 
piitaerafsicnto>y no pudo cotiefpondcràouo ninguno de los mo-' 
tiuosdelademanda^porque fifehuuieiaeftimadoelabufo.o perjui-
zio decaufa publicajno ícanularaDiòrefcindieranenlo paííadcíino 
cnlofuturo,potqueparaloexecucado,y paííado , noauia pofsibili^ 
lida d de re pai arlo. 
24 La lefsionpropueíla por el feñor FifcaUcnfa demanda , es 
por dos cabeças .Enorniie,para que fe refcindaneUfsienccy tranfac-
cion.Y cnormifsima,para que í: den por nuios,y escierco 1 qae ni fe 
proponeen cíempo^ien form j .n i là pidcciòel Fífco , y que f\ a l -
guien fuclcíTograucmentejfüc Domingo Grillo* 
í . I . 
E n que fe excluye la lefsion enorme, 
25 La lefsion enorme,que fe propone re fpe&o del afsicnto»n(S 
fe inciodüce en tieenpo,porque auiendofea juftado en 5 .de luüo de ei 
sño de i 662 .laderos rda de la lefsion fe pufo en 15.de Enero del 
año de 1(5^ 1.con que eíU fuera del quadriennio » en que difpone la 
/. 1 Ji tA iM.s .Recop .cpc f t pueda proponer ,.y configuienccoicn-
te preferipea la acción para poderla deducir en jaiz io. 
2<5" Peroquandoeftuuieiaentiempojnofeproponeen íorm-is 
n i quando fe piQpufiera,ene(lccontraiôcsadmifsible,ni quando lo 
fuera la ay. 
27 N o fe propone enforma .porque aulendofe hecho elafsicto 
con calidàd}y p3<5Vo,que fi enel difeurfo de los fíete años, no huuief-
fen enerado enter amenté los 24[)5oo.Megros de la obligacion»quc-
^ , "" " " " " i f -
5 
d a (Tc v iuâ la faco l tâd p i t á poder acabarei d icho n u m e r o én los dos 
años figuienccsjcomo parece de la cond ic ión tercera c n e l f i o d c c i l a , 
no puede c l í cñor f i fcal imioduc i rdeíKandadelers ion jd iu id iendoel 
contrato,pidiendoqucCe refeinda en losdosaños de la p r o r r o g a d o , 
y que íubí i f taen los fictcreípeciiuosa h p j g a ' , por la v n i o n de U 
o b l i g a c i o ñ j é i i i d i u i d u a naturaleza de los con tratos,qae a u o q a c c o -
tengandífcrentesañoSjfeconüdera vnaifbo,y vna ob l i gac ión Bac-
to \ , in ¿.(¡femtfs communis M ^ u i ) , $ .firt.ffJe ¡fypülat.fcrtíor.Soci n . 
co??f.6$,*uol.2.y poreíla confideracion lefaelaen Auend. de e x s q . 
m m d . z.f>4rt.caj>t \ z .num. l o . L a í í a t r . ds G~ibs l l .c$p , i Z . m t m . 
2 5'.que aunque en los arrenda micncos de rentas Realcs.queíe ha zea 
por diferentes a ñ o s j c a d a i i a la puja de! quarto defpues de per feci o 
el contrato dentrode los tres primaros mefesdcl p r i m e r a ñ o , ex 1,6V 
t k . i l M . y . R e c o ç . nofe admite en el fegando, ) la íazonquedan,es 
porquetodos fe j u z g a n ' v n con t ra to . 
a 8 Y a í V i e n l a l . L n c w s f f . q t i i p e ú o r > U dà la na i f im preíacíon 
por las vfuras,queporel pi incipaUen per ja iz iodel acreedor que c o i i -
4 9 . N o g e r o l allegat. i / . ^ w . i S . D . S a l g a d a i n i a b j r . z , p j r t . ç a p ^ 
2 j j m m . y o . M e r l i n , c o n l r c u . ^ . n u m . 7 . 
2 9 Y la razón es,parque en los contratos no 37 cap ic idad de 
que pueda acceptarfepartejniexcluir fe^porquecn todo l o con t ra ta -
do fe ha de cumplir»p!ures congerens D.Salga da /« U b j r . p a r t . 1 x a v , 
l ^ m m A ' á f . yafsi ,òel Fi íco h a d e a p r o b a r e n t o d o e i c a n ; £ a r o , ò ca 
tododcuiera pedir la refeiísion. 
3 o Y la elección que fe dà en la l . z .Coà . dere fc i rJ . v e n d , no es 
de c laéVor . í inode l rcoconucn ido .qacen cafo de aaer lefsion enor -
me,fe 1c dà íacu l tadde fup l i r l oqoe falcare h i ñ a cl jado precio,oreí-
t i t u i r la coía cotnprada,recibie ndo el precio que d i ò , y a fsi es c o a i a a 
re fo luc ion de los D o f l ores Ba rbofa i n coi led. d i ã . L z . n . 6 % . G i m b¿ 
dec i f> i45Mt im.%.Czf t i t iG l iL2xcnt r .ca ¡?M>mm.9 . . c o n q a e / a f t i -
mente fe ha alegado por D o m i n g o G r i l l o , que no fe propone c a 
forma. 
3 1 Yquando fchuo ie ra pro puedo en la que por derecho cftii 
diípuefta,eo los contratos EiCcales temporales , escooc lu f ionTegui -
da com o n m e n te ,que n o fe n á ni it c le h i o n e n or m e , c o m o habla n do 
en té rm inos de arrenda mien to de tema,ò derecho Real, teñen t á c e -
vedo h l. i J Í t . i iMb.$ . tMm .5 i M n k x í q o i n s a d . l A ^ l o f . ó . m í m . ^ 
G i r o n d a ^ G a b e ü ^ r t . z ^ w . n u m . i .Gutierrez de G M l . qukfi'. 
i 4 7 , ^ ^ , < 5 . C e u a l l o s ^ M j l 5 3 < 5 . ^ 5 o . L a í â í t e ^ G à d l c a ? . 18, 
í7f̂ .82.y h lh icdeof f tc .T i fca l .ç lo f . 34 ^cM/ . 'S .^K^i .dof id^J 
no fo lo admí te la proppf ic ion en contratos temporaieSjfino en .vcñ¿^! 
u s de of ic ios,) ' diz'cqoc í i cndpFi fça l en la Audiencia dela Plata, lo. 
cxcctí iòafsi >• po i W's ínuumciab les pleytos que fe í igu ie-ranalFi f^ 
co . u ; - ; ' ^ 
3 2 T a m p o c o f c a d m i t c e l remedio d c l a / í j 2.en Joscontratòa 
que penden de accidente,òforcuna,/. 1 . C J e p a ã . i . J e fideícommi^Qi 
Ç.de t r a n f á ã L f i ea lege^C.de v f a r . i . f d n c i t m s ^ .f in.C.de donat.^ozy 
que ío !ok .dà .ò percíbela dpazr ica j .necempt io . j f .decor i t rab.empl . , 
I. Q U ã t t m r e t i s ff .deaãionib.empt .Padi l la t n d i ã j . 2 . m m . \ 5.GÍ-. 
r o n d a d * Cxu3Ho$vbifapi \Bai 'bofa/W./ .2,#.5o.. . : 
33 T quando í cn doslosaccidentesjáque quedafugetoe lcon-
t rayen tcnoes practicable la pcopoficiondelcfsion contra e lcon t ra -
i Q W t e x L f a n c i m t i S i fin. in primo cafu , C J e donat . içaçn i p i o re i , 
quoscefeu Woguer .al legat . 1 7 . n u m . y 2 ¿ ¿ 73 , OkàdeceJf. i i ír .M-.-
ó.qu&fb. i o . m i m . 16Àn vendic ioncccnfüs v i t a l i d j . Y .aqaiíbh m u -
chos los accidentes a quccl làcxpuefta la execuciodel cont ra to , pues 
ay los de la r.f ar,muerte de los Nc gros , pel igro.de los piratas, y ene-; 
migos, incer t iduo jbredc losreícates,y nefgo de perderfedefpues de. 
in t roducidos les Negros el precio,enquefc vcQden,poríer alf iado,y 
tener muchas qnieb^s la cobrança. 
3 4 Q o a n d o t o d o c i l o c c íT 3 r a, e s c i e r t o q u e e n e 1 a fs i e n t o n o h a 
uok f s i on , y ücndode laob l igac ión del F i fcoe l probarla deh iempo 
en que íe h izo el c o ^ u u o J . f i - v o í t í n t a í e . C J e refc indcnd.vendi t .Ña-
g \xa.a l iegat . i7 . n v m . ó ó .C'áñúl.lib.y.cotttroM.cap.i 8 ,»^^.78.nQ 
í o l o n o í c prueba,pero n i fe propone con conipucacion,de que ni aun 
aparentemente fe pueda dcducirsy todos ios mediosde que fe vale e l 
F i íco .U excluyen,}' prueban,que qu icn lapadec ió fucDo ju ingoGr i -
iio. ; 
3^ Porquef i feat iende.comodeue^albencf ic ipque f uMagc f -
tad percibiade la i n t r o d u c i o n d e N e g r o s e n l a s l n d i a s a h i e m p o . e n 
que fe a juf tò el afsientOife halla com probado por .certificación de las 
Secret3rias,quedefdecl añode4o. ío lp fe han facado licencias para 
i i i í ioduc i r tres m i l Negros jde que ha percibido fu Mageftad 200̂ , 
pefos 5 con qoe r,i en t i empo , n i en cantidad de derechos pue-
de pretender k ís ioo ja tendiendoíc al citado que tenia. En t iempo* 
poesen ve in tey vn años íclofe i n t rodu je ron 3 g. Negros que en el 
afsiento fe o b l i g ó D o m i n g o Gri l lo.à introducir los en cada vooscoo 
la calidad de la prorogac ion.EnCant idad de derechos,.poeslo.qocíe 
pa gò poi las l iccnciasjfuei on a ÍBCÍIOS de50. peíos por picça, . , . • 
Vea-
f _ / t f 
3 d Vcâfc»pi>cs,.cõmòcsptã£licab!c Ia pròpof ic ion delefs ion, 
quando enelcor i f ra to .deDorn in go Gr i l lo fe o b l i g ó apagar ioo .pe-
ios porcada N e g r o , y ¿ in t roduc i r j y .encada vn año ,con iosdosde 
la prorogactô.-dcfocftc, queen cada añouene mas beneficio que cuua 
entodoslos 2 i.antécedentesalaísicnco, 
37 ^ Haíe valido.el feñor Fi fcal del concratode Pedro G o m e z 
• Rey niel t ç c k b t a d o e o n f í i Magcf tad el añode i j p ^ . h a z i e n d o j u i -
z i o deroscondicioncs.para probar que fegun la diferencia de e lhs k 
las de la fs ien todeDomingoGul lo ,3y lefsion.y verdaderamente qac 
n o fe pctci.bededond.e;Ía pueda induci r .n i fundar,qac defte conccaco 
fe pueda faca r .a rgumemoparae ldeDorn ingoGn l l o . 
^8 L o pr in iero ,porque es contra texto fo rmal pretender quela 
lefsion fe confidere por los contratos antecedentes;porque la di fpoí i -
c iÕdedereçho loquee f t imaes el eftado prefentedel t iempo,en qas 
fe celebra ú c o ^ t x & x o ^ n o i n t e l l i g m r 3 . § . D i u i ¿ . f f J e i t t r . F i f c j b i : 
J j i u i f ratres rc fc r i f fw&i f t j t iwnd iuoMbm F i f c a l i h s f¡dem,($s d i l i • 
gent ium a P r o m r atore exigen dam taf ia preña non expratertta 
empt ionef íd ex prafenti ¿ftimatione conftitttitficHt enim âi l igenú w i -
tp í r jp reüa vr&diorumampl tantm} i ta f i negligentittsbabitá fint^mi-
n u i e a nece j fe .e fb .Czp icLw.dec i f . i8 -8 .»#w. 1 6 . Po í lh . de febhaft, 
w f p e ã . 4 7 . m m . ó y . y en efíe cafo procediera eda refo luc ion con f a . 
penotidsd de razon.atendiendo ala diferencia que ay de t i cmppdef -
dee l añode ^ p ç . c n q u c í e o t o r g ò c l c o n t r a t o d c P e d r o G o a i e z R c i - . 
n i e í . a b ñ o d e l ó ó i .en que fea j uñó el de D o m i n g o G r i l l o , y la va -
riedad que efte t i empo ha c a u f a d o , p r i e n d o las cofas en ei ladoen q 
con t a n crecida d i f icu l tad ja l que teman íc pueden hazerbs i n t r o d u -
ciones. 
3P L o fegundo.porquc quando fe pudiera hazeref t imacion de 
e f tecon t ra tcpara lacon f ide rac ionde la le fs ion , nada aífe gura roas 
la cxc lu f iondec l la . 'quefüscondic iones, / deuieraaueilc prefentado 
enfudefenfa D o m i n g o G i i l l o s p o e s d i f c o n i e n d o por las mas pr inc i -
pales de é l , fe ha l la rá ,que incomparablemente es maskauorable al 
F i f coc ldc D o n i i n g o G r i l l o . 
4 0 E n e l t i c m p o e n que fe h i í o c l d c Pedro GomezReynic lau ia 
fa£tor iasdcNegroscnef taCorona,en que fecompraoanconmayoe 
benef ic icqoe oy de los eftTangeros,qoe fon los qlas t iencn,por a u e r 
fe acabado las deftos Domin ios . 
4 1 El numero d e N e g r o s q a e f c o b l l i g ò à i n ç r o d f l c i r & n d o r a -
ta l a facil idad por la abundancia que auia ei?fas faólorias de Eípaña, 
fue de ¿ ^5oo.cadaano, coa p roh ib i c i ón de que ©tro pudieííe i n t r a 
da - -
áts ci f r pñ gá n do To 0[j . 'Joci dos de pía ta jeon que hecb a I a re gu hc lõ } 
v i n o a p^g^r porcada N c g í o 3 8. ps4y D o m i n g o G i i l l o p a g a 100#. 
con qoc excede à Pedio Gomez Reynie l cri 6"2. pefos en cn cada N c - . 
oco 
42 Rcconocicndoc l feñor E i fca l ia gran diícreneia,y benef ic io 
dei i r i f co j d i xoene l i n fo r mcjqoc mas i m p o í t a u a n en aquel t i empo 
lOOTj.ducados de plata , q u d o q u e vienè àdar D o m i n g o G ü i l o . E í 
ca loí de Udcfcnía leob l igar ia à propone;fío,paes en aquel t icts ipo,y. 
cn eñe íoGij .ducadosde p l a n fon 13 j y ^ o o r p e í o s i c o n c j aun cjuan*T 
dono fe conf idernaqoe daua en cada v n a ñ o D o m i n g o G r i l l o mas 
que i pcTj .pc ícs ,d i f t r ibü} édoenonze3ños]osdosmJÍ lon¿s,y ioo^ j , 
pelos que p2g35coroo el í'enor Fifeal lo 'quiere d i f t r i bu i r (qac noesef. 
ta l aqaen td , í i no la quefe hará dcípues) viene aperc ib i r c l F i r c o d e 
mas en cada-vn año 52[}5co,peros. Y en la plata no ha aüido dife-
rencia de valor ,pora el pefo va lcGehorca lesoy .comoenaque l t ien r 
po.y e l lo int roduciendo 3 [}5oo.NegrosPedroGoi i iezReynieí ,quc í i 
D o m i n go G1 i Ho f o lo pa ga j- p ò y . pe fos sr a m poco v i-c nc a i nt rod u cíe , 
m a s q o c Iy900.Negroscada año,confofmeà la quentadel feñor Fi£ 
cal ,quc para el aísiento pr imero feauia de hazer lad i f t r ibacron en 
i iucocaños,qocfaÍera 2 3 3[j3 3 3. pelos cada año jcon que v icnca per-
cibí í de mAS 95[}8 3 3 .pcfos. 
43 Para las p! gas• dedos l o o ^ d u c a d o s d e plata,(cíe d ic roà Pe 
dro G o m e z Reyn ie ldosañosdehaeccy D o m i n g o G r i l l o p a g a e a d a 
año en los Puertos donde introduce , j noes dudable que es mas fa -
oorab le ia cond ic ión de p<igar encada v n año jcobrando lo los oficia 
Ies Reales,en qae es mas prom pt 3 ry ÍKÍI la exacción 5 y co n f i gu ien -
t e ai e n t e f e c o n íi d c r a d e tn 1 j o r b c n e ñ c i o, / . 2 . $ . M e U o r co n d\úo ff. de 
indiem addict fan.'t$Q%)t}CT%alleg.i$mffum.8o. 
44 Pata el trafico íe pe rm i t i òà Pedro Gomez Reyn ie l el n u m e 
i ode baxe lcsqoequ i f ie ík j i in l i m i tacion de toneladas, y à D o m i n g o 
G r i l l o Colo c inco baseies «y deàqainientas toneladas ,y el poder e ra - ' 
bia t a las Indiaslos bajeles que qaificífc , era de gran conocn icnc ia 
para Pedro Gome z R e y n i e l c o m o lo íera para qualquier AíTentifta, à 
qoien fe concediere. 
45 L a entrada íe le d io por los puertos que quif ieí fe, fin re-
feruade n i n g u n o ,y à D o m i n g o G r i l l o fo lo fe le p e r m i t i ó por tres 
puer tos. 
46" T a m b i e n f e leconced iòá Pedro Gomez Reyn ie l facultad 
de nauegar íeiícientos Negros por el r io de la Plata, que no fe conce-
d ió 
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ditVj DomíngoG:illo,yc(la cs vnacaiiJa Jcju: produce gran bene-
ficio al Aflcnmb. 
47 Lostcoiaros.y vifuasfcpcrmitici j f cdcoGomez Rcyn íc l , 
qucloshiz ic 0 c cn Lisboa ,ò Sc u:l 1 i à fu a 1 b¡ c t i o ? y D o m i n g o G ni l o 
tiene obl igación de hazci lasrcgi ihos cnlaCafa de UConuacac ion , 
y bs vi utas cnlos puertos u c U i n t r o d u c i o n c n h s I o d i i s , y nopuede 
d.-.xaticdcconddcrirgtãJirctcnciadcfcf l av i f j up rcc i facn aquellos 
pucrto5,àteneratbit t iodcluzcílascnLisboa,òScuiib,cn que csrms 
hc i l . con U elección adqui i i rel beneficio, y íiempre el qUw coraercia 
1c io i ic t t j . 
4! Y ticncotras adealis muy vti lcsel con t ra to d : Pedro Go -
n i : ¿ Rey niel,que noi icncc ldc D o m i n g o Gri l lo. 
4P Elcontratodc l umRod í iguczCou t ióo . i uec l anodc <$*o í 
con hs n i i íma^condic ioncsquecldcrcdfoGoaicz R c y n i c l , y coa 
facultad dclleuai Ncgrosàla Isla E lpaáoh .San t i j godeCuba .Nuc 
ua-Eípaña, rio de la Hacha ,Mar gat i t i iCuín ana, Venezuela, y Óoo. 
por el l i odc la Plata,que fue vn comcrc iogcne ia l cn todas las l u -
dias,y el preciotacron t day.ducadosfobrc4fji 00. NegíOS)quef i -
le j 5 /.ducados en cada vno. 
50 Es afsicntodc Antonio Fernandez de Fc íuas , fue por ocho 
oños.prrp-ecioc'c 115y.ducados.cÕÍKukad deint roduci r 5 u . N e -
gros.no pagando ansquclos jy^oo.quccoffefpondc à 33, ducados 
caJa vno. 
$ t El de Manuel Rodtigucz Lamcgo.fae con Ias n i i fmascõ -
diciones.en preciodc i 2caducados,quecofrefponde a 34.ducados 
cadavno.íubrc [\ Negro?. 
51 El v l t imoafsicntodc Melchor Gómez Ange l , yChr í r t oua l 
Mendez Sc-(ía , fue el año de ó 51 ,cn preciodc p5j j . ducados j fobre 
3{j$oo.>ícgro$,qucfalcà 2 / .ducados. 
Si Del reconocinnento deftos contratos, y íus condiciones, 
queda manifieftamence conuencidoel imentode l F i feo 5 puesvn i -
formcínentercíu!cadctodoslaconuenicncia,q ba wn idoen clafsic 
t o de DonaingoGr i l lo . 
5 4 DÍxo fcporc l f cño íF i fca l ,qoeUle fs ionc taconoc ida ,y f i 
manifefíaua deauerfeconcedidolosdos años,para quecnc l las incío-
duxcí íe losNce rosque no huuieffc introducido,dandofe por razón 
que encllosdexauadc percibir el Fifco los derechos»que pudiera 
contratara coo otro terccrojpcro no fe paso a d i feucn^ni probar que 
c í h faeííc lefsico cnoxme, niafat isfacci los medios propúsoos p o : 
D o m b g o G i i l l o . 
•5£ ;EíU p rò rcgac ion de t i e m p o , bõcs pdn dei able ijj&.itflaléBj 
f i on . L o p i i m c r o , porque í inoí t ; le diera contuüiera desig^aldadicl 
cóñtiató.pacsaqicod.ofc obl igado D o m i n o o G ü i l o à pagar áçazon 
tic a loo.pcfos poicada picea de N e g r o que i n t i o d u x e í c y 3oo^.cn 
cada v n año de los üece , por preíupone tíe que podrían introdocir íc 
3 y .en cada vno,íc; ob l i go cambien aque fi in t roduxeí íe m-asdc¡los 
3 y pagana lo qucimportaíTen los derechos de eílos , y fuera coacta 
cqoidau,quecmrando aiasNegtosde los 3g cobrafle el F i íco los de-
rechos , } í i no cn t r a fíen todos los 3 [}. no le qucdaífe acc i o n , pa ta po-
derlosint ioducircicfpuesdclosf ieccanos j n i repecir del Fi fcolcs de* 
icchosque rema petc ib idosant ic ipadôsdclosNcgtos,qae fe áuian 
de inci oducir,y no fe mt roduxeron^oncra la d i fpof ic iondela l.pra-
te redt§ -fiv-jf- M d n d a t i ^ l - . N a m q a c i n i q u u m eftnoneflemihicum 
illo aã íoncm f nol i iJ íU vero f v s l i t m e cam ejfe, y en los concraclos 
recipfocos'íicrr.pre ha de auer igualdad ,Ba id . i n l . 2. C o d . derefcin'r. 
àend.vsnditione j m m . i o . quia hoc diet a t r a t i o , & di feretío n a t u r a ' 
/ / ' j , idem Ba 1 d . can feq . 3 . i v p r i n cip. v o l t t m , 1. M antic Je t a c i t . & a m -
big .comtenüib .z . . t i t . ^ .ex n u m . y o . j z ^ f e q q . . "_ , • " ? : ; ' . 
56 L o t e g u n d o , porque h c i i c afsicntoíehttuief lc hecho por 
nueue años pred ios ,d i íh ibuyendo la in t roduc ion de los 2 l y . N e -
gros, y paga de fusdcrechosencl los, nohuoiera medio para propo-
nct la íefsicn, y íe dize que la huuoen que auiendo lido los fiece años 
preciíos para las pagas, 1c dieíícn losdos permifsiuos paraacabarde 
JienarU in t roduc ion , n o f i ruiendo eOa d i í l inc ior idc tiempos mas 
quede abreuiar el plaço a beneficio del Fifc03.9uc.nofepuededüdar 
quele r Uüoeu la anticipación de la paga,<?#/ . -vbiautemq. alias, /.^¿ 
e x âuòbus, § ! M e l i o r av,ttM c o r J i j 10 ~jj\de i n d i em adiã ior7Àb\ : 'Me-
l ior autsm conditio a f e r r i v i Jet t t r ( j p r t t i o f i t a d d i t u m i f ed t& :J i n i l 
f rd t io addatur t[olmio t a m e n a j f e r a t a r f a c i l i o r p r & t i j y V e l m a M r i a r i 
ms l io r . cond i t i o a d (erre v i d e t u r M z t n i o Ç . i n l .s z ; t t t . $ . p a r t . $ . g l o f . 
y .mm . T , ^.Nogüet.W/^. j2.Kfóíw-.8o, .-r.-f ..-ÍS.'.-
57 L o tercero, porque para int roducir lalefsion^baze v n p t e -
íupueítoel fe ñor FifcaUqueleconiidera inv3t iable»foponicr ido,qac 
ia i r í t rodacionde 3 jy .Kegros cada ano es precifayy regalar? fiendo 
afsi.que eüoestantal ib le,}1 pende decantosaccidei írcscornofchan 
cxper imentado,queesi ínpoís ib lcc ldar ponto. f isoenel la.y qbando 
rso íe da antecedente cieito.dizeD.Larr¿a»q«c:naay capacidaddeef-
58 Pero quando el piefupueüoCucíFecierto, tampocopucio 
aae 1 iefion>• porque» ò e0 a la coníidera p o i e l t iempods los4asalios* 
0 I 1 
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•©porJa-can- f ldadqüéen tUos is i ' f cper t i& i r i o -Mage f tad . ' : - "'i • 
5 9 : n S i p o r c i t i f i ' r ñpo -^ae ic i í dòhéo . .é . coMiÚQ 'yo t fíete afros, 
f icndo dos los de la proro gacicn.no fe dj fc t r r i f ¿coh-que funda m e t o " 
fe puede dezir,queay Icísion cnormCsquandopara qla aya es c o m u a 
re ío luc ion de los DD .qoe ha deexceder dela m i t a d encan t i dadeõ-
íiderabie,) ' aunque el exceíío queda en a i b i t r i ode i Iuez ,no le t iene, -
para que ünexcederde la mitad,puedaconOdcrar queaylcís iò j por * 
que ef lo íc opüfieraa la difpoficion l i teral de Y ^ L z . C J e r e f c i n á ^ j e n . 
d i t A h v . M i n u s au tempre twm ejfe<uide!itr.;fi nec ^irrúàntpars v s r i 
pretij foluta fit .X l o r à i f m o f e d i f p o n c e n ia ley i. i it . i i . l i b . ^ . R t c o p . ' 
i b i : À js lcomo fiel<venâeáo? âixere cjtte loefue v a l i o d i e v e n d i ó por í 
menos de cinco m a r a t i e d i s ^ D . C o Q z i t u b J t k . z . v a r i a s . s . n i im . 8-ân 
medio j b \ : E t v e r u m examen diã&legis (tcMnd¡& [ ¡ v ola m m feire >da -, 
emptor fitUfftts u l t r a d imidiam t w ¡ f t cien d u m eft vate at ne res'emp-
ta m i n u s d imid iaprec ijcormentktítnce t e n i m neceffMÍo d i c i t u r U í f u s 
v l t r a d i w i À i a m , n o n a l i a s iVzàt i i jncolef f .adl^ 
â i t M u m . ^ V ^ d o i n d . l . z . c a ^ . z . n M ^ j 5 Áncon.Goaiez 2 • 
r i a r . caj). 2 . n u m . z 2 .C tm \ \ o%coyr im t in . con t rxommun . c jmf t . ^ ^ 6 
ttum.ptâ. l a . E í c o b a r d e r a t i o c i t } i ] s , c o m p u t a t . 6 . n u B a í b o f ^ t v 
â . l . i . e x m m . i o j . ' • . . - )• :_\; : . .- . i:r • 
60 Conque para quclaKduicfTeauido)etaneceíTarÍDriendofie--
te los añosdeclcótrato iueíTen mas de eres y medió los queíedieíTen 
depror ro g a c i o n / i n necefsidad parala exccuciondc:eI a í s i e n c o y 
con per] u i z i odee lP i f co , y Gendonomas-qòe dos losqasfecoaee-
dieron,es i mprat icablc cl querer in t roduci r qúe aylefsion.- " 
6 1 X f i f e atiende a la cant idad, procede lo m i f m o , porque i m -
por tando el a fs icDtoenldsf ie tea í iosdosmi l lones , yc ic ivmibperos, 
para que l iüuief l 'c iefsioncnormejauiade impor ta r loque dexaíTe de 
percibir f u Magef tad mas de v n mi l l ón ,y cinquenta m i l pefos, y lo 
qued izee i reño íF i f ca l jqdexadepcrc ib i r j ron (íoo[}.pefos,còn q poc 
n i n g a n medio l légala le ís ion jconconr iderabi l i ís imacant idad.y ef-
t ocone l f upüe f l o qoe queda hecho,de qoefucííeregal3r ,ordinar iaíy* 
p rcc i fa la i n t roducc ión de los t resmi l NegtQscadaaño en las I n -
dias. 
6 z Deque fe f i gue , qae la lefsion enorme pro pac (la par cl fe-
n o i F i f c a l coot ra eUísiento,nocicne jud i f icac ion a lguna , y con f i -
gu ien temente , que es de e n m e n d a d a íencenciâ de d Con fe yo ven 
que fe declaro aue i ceííado el a l i e n t o defde el v i t i m o año de los 
fíete. 
6% Y f i fe pretsndiere que el aucr declarado que es fsò el afs'en-
ÍO, 
t o . de í Jec lV lumôànòúc l o s ímc .nõcor ie fpona loa la I-fsion èr io r * 
nvcif ino^láconf idcrac ion.de fc'r l osdosañosdeUpío r rog i c ion c u -
nvolatitios») nopn im iuos .e í l c t icnefac i l i fs i rnacxc lu í icn i • ' 
(54 L o ptim'ero,porqu ees cierto que eílòs dos años fueron pii^ 
uniuos>eoniorcíun:iaràí/3/y'á tJ t im. pero quando foeden c u -
tnaUt iuós ,ò perm ifsiocs no íe pudiera de clarar , qoe auiaccí ladoeí 
aís ierno. f ieh los fíete no fe huoicí len int roducido los 2 i \ } . N e g r o s , 
porque.teniendo í i cu l tadde introducir aunque fucíTecuinülat iüadu 
rã a J .la f j cn í i ad de i n t r oduc i f i y cscieuo,y con íU de las autos,que em 
los fíete a ñ o s , fo lo íe han in t roducido p[) 3 oo .Ne^ros,con que para 
losdosaños quedaron que" poder i n t roduc i r losreftantes. 
65 l o í c g u n d o 5-porqueeíh coníideracion eQàcalificada pot 
executoi iade el CõnfejojPuesauiendo puedo demanda elíeñor F i í -
cal3DomingoGf i l lo ,paraquece!T3Írcen clafsientOjpor auerfe paffi-
dolosüete a5os,y álcgadofe por el que tenia dos mas para in t roduc i r 
los.Megrosque no íe büuieífen in t roduc ido , y que eÜetiempoera 
continuOiV pr iuat iuoporexecutor iadelConTejoíe abío lu iò a D o -
rn i ngo 'G rÜ lo j denegandobp rc ten f i oñde lF i í co conque directa-, 
mente fe viniera a oponer la fentenciadevif tadel 'GonfejOa efl:a exe-l 
tutoria3fi e lpre fapoef lodeauerdeclaradojqueel afsiento fe acabó» 
fenecidos losí ie te anos, fue (Teel aufit í idoiosdosanoscuoialânuosíV1. 
masqunndo aunque iotueílen no eeiTauan.fino fe íiuuieíTe executa-
¿ola introduce ion 4 , • ' 
. .<$ _ C o n que f ino fed3(comD no.es dable)que la fentencia de el 
Con fe jo fe opaf ie iTealoqueantecedentementeauiadetera i inado, / 
corifoíme a la Lmi les,§ J t c e m ff.àe r e i i i d i c i i t ^ Q ^ ^ t o i a l legata $,' 
M i m . $ 5" .Gem pre fe ha de inte rpretarpn?0í de 'wre, üendo lo deduci-
do lefsioD enorme contra aquel contrato sGn que fe aya deducido ( n i 
pod ido)c t raco la por loqueeíUuaexecuto t iado.aü iendóde ¿órreC-
ponder la fentencia a la demanda,?^ I r o t f u n â u s c u m vuígac -..jf. Í:<3-
m u n J m i â . ú auer declarado que cefsò el a f s i en to^ o pudo cor re fpó-
deta ocracof3»quealalcfsion enoraie,dediJcidacontra êí,y quedan-
do comoqocda,c(là tan mani í iedamenteexc luyda , y por principios 
tan elementales de decechosjuíta mente fe ptoponejOue no püede te-^ 
í i e r l uga ren laconí ideracion de V.S.' 
67 Y no auiendo lefsion enorme contra el primer afsiento, 
conugukRte í iK ine fe c^cluy cque la pueda auer enormiísí íDa. 
J . I I 
Evqaefc txc l t t je UUfston enorme,y cnormi fs imA ^rofUsftacontrA 
' l a i r an facción por c l ft nor Ftfc.il. 
68 Lalc ís ioncnormc.cscomi in rcfaluciondcíosDoffcorcsjf in 
queen d i o fc Hegucàmouct qu: ( l ion,quc no fe admite cont ra ia 
t tzníacciontexLfratrtSiÇjetrAnfaãioniLtcocnt^Mcniçs ad D,! 
Melin.lib.4.cdp .9 .naw, 3 ç .vb iquodpl t i fy i . im noüfsimiírn í/?,Va*, 
Iciot» dt t ranfÀciM.6. qttxp.z. j aohqacafsifc propuíocnla Jcfca * 
ÍAdc D o m i n g o G r i i l a . n o f e t u x o a u t o í i J a d cnco iUrar ioa í juor del 
Fi fco, . 
69 t i Icfsion cnofmifsima.es muy d i fpuuJo fi fe admicc en 
l a t f an ÍKc iun i y fon muchos,y en igual numero los D Moresque l U 
uan q a c n o f e a d m i t e . e . v [ . L u c i a s f i f t . j f . a d T f - í k i U i j v . l . 3. C . cU 
mut té ispet i t i . i ^ . t i t . 14.^4^.5 .D. L i t rea dteif. 6 3. per tot. don J J 
dizcauerfe dcrerniinadu afsien Granada,)- rcfponde alosfandamc* 
tosccntrar ios.y ala op in iondei feácr Luis Je Mol ina.dando porra 
zon.qac como loque íccráíigecs plc i roduJofo.^mnqae la dada fea 
cl^i mab:.:)etlac(liaiacion nonaccdela f n i f m i c o f i , f ino dcla op i -
n i o n del quel) h ize jeon qoc nod.indofc cofaciertA 1 y indabicadai 
cemoes ncccfTario.pirahazercompnucionds: la Ufsion *nb puede, 
n i debsadmicific.cn la t ran facc io r i i r j f i e rsmuchosVa lccon^ í í ^ i» • 
fac l . t i í .ó . ¿ ¡ . i . n . i o. . . . 
70 Y estarna la firmeza Je la tranfaccion , cae por la Lcaufas , 
C . d s tranfact. le prohibe.que lospleycostraníigidosfe puedan fufe i -
rar .n icon referiptodel Piincipejy lo (\i ifmo cílà diípucftòpoc la /. 
$ j i t . i 4 . ^ r i . 3 ,Ba ibo f . /?2 Cc l l e t íÂ . l xau jas , m i m . i , C J t t r a u -
fa¿f.£tat\Q. Maria Vxzioàifceçt.for.CApAj. num.%. donde la razod 
que dàes,porque tiene la mi fma aacoridid que l i íaera cofa )U2gx-
àz tCx l .nonmincrem.CJe t ran fac i . 
71 Petoquandoenlavar icdaddecpinionesfchuuicí íe deef* 
tara la que admicc lalefsion enormifs ima contraía tranfaccion.de-
be el Fifco proponerla en forma,y proba r que h hauo al t iempo que 
fch izo la t ranfacc ion , fegun el cíbdo que tcnian las pretcnfiones 
tran{igidas,y n i v no.ní otro fe ha hecha. 
72 N o f e propone en forma,porque quandofedize de nulidad 
contraía tranfaccion.el qacla propone debe ref tuuir , an tesquede-
ba íei o idc loque percibió,/. /?JifíerfatCJstrafaã.vhi D D . Giar.b, 
- ^ - 2 " d i ' 
â : a f . \ o i > n i i m . $ X ) o n z â J â r e r j t t m a t . c á p . i z - . H e r m o f i l l . $6¿ : ; 
l i t .5 .par t -S^ lof . 11 . n u m . \ 4 0 . f e q q . Va ieron de t t a n f a ã . t n . à ^ l 
f jUd íL i . r j t i i m r . - j j ' i i i b o h i n Colic ã . d i c t j . f í d m e r f a , C d e t r à n - ] . ' - -
, f<â \mr /7 . $ .Y ia razon cs.pcTqacfuera coía in ju f ta jqucçon mòciuo 
d c h traníaccioD fc lc 'obl iga.deal queuaOge al defembol fo , y el qus' 
lo i m p u g n a fe quedaíTc en pcífcfsion de 1c perc ib ido , l i í ig3ndoc l o-
rrodcfpòja'3cr.Ycn ladcmanda dcl feñor Fifcsl , n i aun fe ha'pro^- ' 
pacíto qocfcrcflicuirá,*/ fon grandeslascantidadcS quecl.Fííco pett 
c i b io con oca f io n de la tra'nfacc io n , y bènt f ic io que de el la fe I c í i . 
gu ic rbnvcon iò fcd i íà w/**tí n u m . V .• r - •• . : . 1/ 
73 Tarnpccopmcba el ícñorF i fca l la lefs ionjni hazs compa-i 
rac ionan ciem po.ò cantidad , para quefe.: pueda d i í cm i i r en q u i la 
funda-,)' debiera h t z z ü o , e x d i ã . f u p r . j i u m . , 'íi:l 
-74 :Tf afsi para.csclüiriafc harà lacomputac ión p ò r D o m i n g o 
Gr i l lo ,por rodos los aiCdioscapaccs de poderfe hazer,:paf'aqoe que-í 
de conuencido , que'cl leí íofue D o m i n g o Gr i l lo . ' , •• • , J 
75 Varias han udo'hs opiniones délos Do&ores.ej i Olden ala 
computac ión deia canudaden que ha dcTcrdamatf icadaclqac pte^ 
tende auerí ido lefifo cnor m i f i i a i a m e n t c A g u f l i i i Baibafa e n l a / . i . 
C J e refcinâsuendit.ex num. \ 11.refiere íeisopinionesíperola piac. 
ticada por los Tr ibunales es,cuando excede en el c r ip lo jòquadrup lo 
del verdadero valor de la co ÍJ iD.Gregor ,Lopez i n l . 5 6 . t t t , 5. p¿rf. 
•5 g í o f . f i n £ z $ \ c M c i f . 1 Ç ç . n í m . z ^ . Ê L m . V & b a i n C . l i b . q . t i t . d e r c f 
c 'wá.vendit .d i f f in i t . i z ô . G ú u c U e c i f . z o . n u m . z o . Efcobar d? 
ratiocinijscomptit . 6 . n u m .11 rob i r e centum a Senatu B i n d a nó ,Par -
l i Á ü i i l b J i ^ r e r . ^ í o t i á x a p . ^ . n u r n . ' y ] . ^ in fe x quince nt. d i p r . i 14, 
. y ô Xquando la materia fe huuieííede reducir, a quedaren ar-
bi tr iòdelos/ef ioresluezeslacornputacionjqae fierapcees enasíega-
raop in ion la pra<5íicada enlosTr ibuf iá les , / . 3 .C . de A d i n t . ç r i m t , 
V . l s Z U z a d e c i f . A t J j i r c a f í n . 
7 7 Para rcgulare la ib i t r ioes precifo , quefeteng. i confrdera-
cic n dehsperfcna0,quecontraeD,elcontratoqae f ece leb ra r i a can-
üdad,en qnc fue danin i f icadoclquela propone. 
7 8 El a juí la i r . ientcdecí iecontracto fe h izo por elSupreír ia 
C on fc j o d c^ n di a s, e n n o m b r e d• c f a M a g e ft a d , c on Do m r n g o G r i 11 o, 
:en qaeno fe puede tfexat deconfidersr la diferencia por la aotondad, 
y pocc l conocimier todelasmarcr iassqueajar tauanjy zelo con qoe 
p rocura i i an aáeiantar laconi icn ienc iadelF i fco ; c o m o e n Ia tcali-
áad Q h u z c m à Í G Q i i j v f r a mm.--. • :.^qucfe.a-dcia ntò^y la d i fpof ic ioa 
• ds 
J o 
áe-dc'fccKop'íefumcvquc qõándoe lcòn t f í à ro U h í z e cõn M i ñ i ñ r í : 
íopciioWcn/no.a3brc4cl 'Fjfcoi(ccuidódcfucDñucnicncia i h '^j f* -
4t \off ic .Pmurat .CAjf jar f on te wnf; 5 3 . m m ^ . Q o n á c hablando en 
t í r m i n o s d e l a / . i . C J e re fç jnâen^Mzc , que no fon ncccíTariaslas 
foleíDnidadcs ordinarias,por ia prefumpcion,qucafs¡f lc a quien c o -
trae,y DcfmiogoGri l í -omp'padiáteoer ' ias not ic ias que c l C o n í e j o , 
en mater iaque noha t ra tadoo t ravcz ,nuuerUsadqa i r i do»poraacc 
t a n to s a ños qu b zft o s co ri t ra ¿tos no fe pf a & i ca n ? y c ft 4 r a l x i c m p o, q 
fe h izo la ttánfacc¡on>exj:cuta^o por vn m i l l ó n y c inquenta m i l pe-
íosidcfpachadas'cedulasdeembargósíy embaígadosfus e fec tos , y 
hauiosi f in poder t ra f icarconel los- ; con que era precifo qae t ran í i -
g ieí re.yvín ieíTeenlatranfacci .men -iodos Los padlosque v i n o , para 
rcdiroiíCc del çfíado en qué fe b a l b u a , 
- 7P E lconwat^oqòe iccc leb rò ¿fue v 'na t raa facc ion , c a q u e es 
precifQ»qucfc haga confideracionde lo p r iu i leg iadods fu o b f ^ r u i n -
c i a . y d i f p u t a d o í fe admite eneÍla>Q no le ís ioncnormi fs ima ibaz ic -
d o diferencia dcef tecoarra íoa los demas.en quenoay el la c q n t t o -
perfiaTConqaelaregulacion>ò computac ión dcUlefsioosesprccifo,. 
qoe feamayo r ,queeno t rocon t ra to»cnqucnohuu ie t c d i fp j ca qae 
f e a á mi t a. P a r a lo q o al c s bucn a r g u m e n t o , y co m p r oba c i o n U. q a 2 
fe faca dela diferencia que confide raron lasleyes.qa-indo fe traca de 
anolar vn. contracto por ' m i c d q , en que para la 'reíci fs ion de e l 
b a ^ a , por la L m t t t á m f . f f ' . deco .qaoáme tus cat i f . el miedo de ma-
yor mal jy pa ra la t tan facc ion es necefíario que in teruengs m iedo 
de tormento>ò"muetceJjVí'írí?í3//f45 ]X . .C.detraníact.lh'. .: JS l tc ta* 
t m n q t i i i i be t metus a â r e f ç i n i e n d u m ea^qzítcovfenfa t e rm ina ta f t t n t% 
j M f f i d t f i à ta le tn -mecampr -obar ioppor t t t ..qui f a l u ú s MTICUUm » v d 
c o r p o r i s c r M p a t { 4 m c a n t h e * i . £ i i i n z c J v f ragment. l i t .2 \d . n u m . ' 
80 C o n q u e í i e n losdemisconcra tosregaUimente .esneceí í i -
r io,que para que losanu lcòrc íc inda exceda la lefsion enorm i f s i i i i a 
de l t r ip lo,ò quadruplo,òq«.nndoaya arb i t r io entre vno ,y otco,en la 
tranfaccionjCSprecito que fubadeeí la can t idad, - " 
8 1 Y n o o b O a l o q u e f e peo pufo porei íeñor Fifcal »quctiendo 
fundatíque refpedlodefer a ib icrar ia la lefí;on,no era neceífario h a -
z e r c o m p u ta c io n ,da n d o po r a a t o r de c (1 a p r o po fi c i o n al fe n or P r e -
fidcntcCobarrübias/¿¿.2.<z?¿r.c,3.porque-el fcñoc Cobarrubias ea 
cfte l o g a r . f o l o h a b i ò de la lefsion v H ^ d i m t d i a n con ocaf ion de la 
I j r t c a u f t ^ . i d e m Por»fantas ff.deminonb. j no haze cal propofi.. 
c ion,antes bien aun parala lefs ion eno rme ,qu ie re que exceda de la 
mi tad,v en eílo no fe dilata mas el d i í cu t í caunaue pudiera por la i n -
^ 4 1 f u b -
íübGCtcncia de cüa õpoficion,y facilidaá que tíenedc tòinjfift aifc.cS 
cuidcdciainoaiiable la gfandcconuenicncia:, qucelFífcocuuocq 
lo uanfaccion,coníid ciando lo que fe 1c diò pai .c lh j loqacíe le dç* 
nsòdarjlb que remitió DomingoGn l l o , ' : . i J .' •  . . : 
=•; L o que fe le dio à Demingo G r i l l o p r U trànfeccion.: . ; 
;" 82 Ertandofdicigardo.fobrc la íarisfaeion dé los derechos de? 
losquatto primetosañosdclarsientcprerendicndoclFircOíquefc 1c 
auian de fatisfacci entera mente los derechos^bpufoDomiogo Gri^ 
llo.vna excepción can leg j l , y jufta,qoC:OOCoriamcntc rcfultaoa de 
losaatos.quefuecl defecto del cum plimíéto total de lò-paâado,pro. 
poniendo,que mediante el no podia pedisíele,que pagaíTe mas dere-
chos,que de losl^egros.qocauía introducido, y nopadiendodexar 
derecoooccífela juflificaciondc eña excepción , como fe fundara 
i n f r a n u m . ícpafsòa difcurii ifobrela txanfacciofj , pareciendo 
queficndotantaslas prctenfioncs deducidas/iempte feria mas VEÍI 
alFifco latranfaccion^uela vitima refolucion de ellas, y conferida 
fe ajuflò. . • . .. c 
83 El reparo principal que el ícñorPifcál ha puedeharj fido 
los dos añes que por e k ^ . 1 z .de la tranfaccion fe le.dieronfobre los 
dosdela prorrogacton que tenia por el afsiento , para que en todos 
quatrointroduxcífcel numeíodcNegrcs.quclefakaua ? y en cflo 
uofe lcd iò loqucdeuia daríelc. 
84 l o piimcro,porqueenqòa.ntoalps dos primeros años, no 
fe le diò nada en la tranfaccion,porque lastenia per el. afsiento , f in 
qtieobíle el dezw,que cnel aísic:nto,er3ncufnulatiuos,y eh.la trãfac 
cionie hizieron priuatiaos.con prohibicionde que otro .padidíe in -
troducir,porque eíU cpcficion,ni enlc literal de el contraio , ni en 
3a difpoficion de derecho tiene fandaniento. 
85 EnloliteiaUporquelacondic'ion 3 .deIafsicmó»dize.T^r 
flacafo en el difeurfo de los fíete anos nobmieremos entrado entera-
mente los 2 49500. Negros de l a ohligacion de tftc afsievto\nos ha de 
quedar v i n a la facultad,^ara poder acabar de l lenar el dicho numero 
en los dos ¿nos f i t m e n t e s t ô c. Y fiendocomoera oriaatiualafacul-
tadenlosf ietcnofe puede dudar que auicadoíc preucnido,qüc ñ u -
tí ieíTe d c.qcrc da 1 v i o a ,a y a de fer la míf rri a *y eixo c s c a n c la r o ,q 11 e pa r c 
ceqoeerácxcufable paíTar adifcoríir enloiegals/.i i/f a t f t i l le>§.cam 
i n verbis iff M e <rahí X fínoyeafe.conàofcràcompatíblc .,qae vioa 
-Iafacul£ad,ydexedeferconkcaUdaddelaanteccdcatc?.. : ; í 
• 85"^ ín loIágai jp jòfqu^,0cñ'ct icmpófí - . -¿SnGácrácòniptcheñ* j 
^ 1 d o en lo p r incipal d c J a ob i igàc i 5 j c o aVo l o c s, ò p ò r pr o 11 o g a d o ,y 
en ambos caíos,n-o íe puede dudàr que ha de íet v n o m i d n o , L f i d ¡ i 
manente ffl.depracAr i c j j i e s c a u t i o v i s - j j j e d¿mn.i t : fecto, \bi Bare. 
di^jág-uitjCücD p t o i r o g u i ó fie üntc f in icun i of í ic iuni>vcl fioft fin t u 
off ic ium» D . S i l g i á o íh L d t j r . i . f a r i . c a p , z - j . n u m . ô x . y e s l u g i c 
foc ina l , ! .part,ca¡?.i¿!¡. donde <li.fpütando,'í¡ los fiador es del con t i a to , 
qacfe h i z o pára cicf to t iem po,eíUtã obl igados por el qat fc p ror ro -
g j re jdcfdeel num .x^ .refucloe)que fi ene lcont ra to -del prune r t i e m -
po fe hâ2e mención de renoua'cion, los.fiidorc.s-quedanobhgad^s al 
t i empo pcorrogado,porque íe conf ide ra \r n . m i f u i o c o n t r i t o j y par-
te del que fe fcnaeo3,çòn que no fe puede.epauer que los dos años de 
e la fs ientodcxaf lcn defer p i iua i tuos. .' ; ;• 
87 Y a o n q a e e n l a c o n d i c i o n f e s t a d d a f s i c n t o fe pafolaçalí*-
dad priüAtiua à los fíete a ñ o s , eílo no excluye quea van de tener la 
m i f n u l o s dos dela prorrogacio.nifife atiende a h y o l a n t i d ,;y con-
. ceptodel cont rato quefefaca de todoTucootçjico,q«jecscIqiK-dcua 
atcnderfe,Cuj3C.cf l»/«/ f .5 i .dondedizc:7of í íOT^»¿?rí^í^4OTf/ / í ,¿ 
fyeãari conttenitfi qttisvelit psrfyicue v ider t . ' f avasabjxb ,none?c 
u n o ver fu 'te ft a men ti tus di ci o p por tere f e d ex antecéde?it¡hs\( f con* 
fecjusn t i j a s \pe rpetuo que te no te , £5[perpetua con t ia enúa / t u s ¡cr ip ta -
r4 0 t t i r r ib t tsexpâri ibMseonfiâerat i i tperfenfa. : 
88 Y lo que l i teral mente rcfulta del es, qae el pceCapu^o q i e 
f e h i z o / a e de in t roduci r 2 ^13500.Negrosen-íktelaos.dalr ibardos 
a tres m i l y quinientosen cada vno j y por no podeiíc dar punto fixá 
cn la in t roduc ion , fcp ico i -op j a i amenté l o que f ; su iadeobfecoar , 
' f i U c x e c u c i o h n o c o r r c f po n d i e ííe a 1 p ref u puerto, y íe pa d ò q v i o i e 
fe h f j c ü l t a d por otros dos años, con querefpecVode fereftos c o n d i * 
cionales.para en cafo de no introducirfe» y de ir.coa l i con f idenc iou : 
d e q a : enlosfíete años íe podrían in t roduc i r le pació queen ellos no 
fe pudieffen entrar Negros en las índi is fm orden de los A í fen t i í hs * 
pe rono porque fe quifieífe qae los dos años.fi f jéfTen neceíT.it!,os,dc-
xaíTen de tener la m i f a i a calidadry eí laconf ideracion fcGompróeba 
con las palabcasconqoeeñáconcebidala cond ic ión ,paes~dize: E $ 
condición t i t e e n el di]cu r fo de lo 5 f ieteanosdeefc,a{sknto,nc fe h m 
de poder e n t ta r f j c. De fuerte, que fiera pre fe confide ÍÒ el ciem po del 
con t ra to fíete añosjy los dos p i raenca foque los íiece no ba 'BíTéa, 
con qse no foc neccíTariocn ellos añadir,que no pu die fíe otro intro» 
docir ' .porqoebaftò dezir queen ellosqaedaííe vina.lafacblcad.co.a-.q 
f i cadopree i íoque h z $ ú i n \ \ t m > t x d i ã í f a p r M $ $ . ' 8 ^ ¿ p o f . U 
F ' âf-
" t j . t t , ...... _ 7: 
á í s i ^ e a c m q u e t i c d c D o m i n g o G t i l í o f i n f ü M 
moñrircVlcñotFiícal l--quclafacoltadi 'qu¿qocdaoa VÍoav;nó'ératé'¿> 
c (Ta. calidad jí jf /í4Ír e a - f a r t e f f j e f r d b a t ú ürñ 'ñ íu lg&t j no lò ha ftioí^ 
. t radopotn ingun:me .d iOi ': ' '«'- - • • • . ¿ ¿vi 
; : 8p Y vU iman-Jcn te la t ran facc ion loqueh izono focdar t i eo i ^ 
po p r iuauuo.porqueDomingcGí i l l o fc lc tenia,y q u á h d o f ü c í l c d u ^ 
doío .que fc niega ,y l o dectaraf lcirofe puede pretender que dio na*' 
da á^nvzhOil.h&reáes p a l a ' t n ^ S i ^ M f o ^ - M b&redthÀriititiitUi 
adeó7.-.ffdeadqtiir.rer.domin.:-' - . :- '•" •-
• p o : , í loque h izo fue teconocer los imped imentos sy recoad-' 
c idosef t imar, ) ' ju f tamcntc .qucícganc lc f tado 'qucCcnia la inr rod i i j ' 
ci.on , .aa ia llegado el cafo picuenidoen el a fs ien tò , y quèVí aquèt 
t i empobar taua ,n i 'mochomas,y áfsi fe le dieron los dos años c otate 
d os q u c i e n i a , pa ra qu e e n tod es e f e d u ade 1 a i n t r ó i uc i o n : y es cofa 
r iotor ia 5que en cílc gcncrodcafsicntos fiera pré fe prohibc,:qú"e;otrò 
paeda inuoduc i r r y quando vno t ienepermi fs ioa , n a ávra 'qu ien 
quie ra ob l i gar fe, ni ha zer afsicn to de int roducir Neg ros en; l i s Fri-, 
días. . •. .'. • -'. ' :. • • '. • • '•' 
p i P c r o qu a n do 1 a t r a n f a c c ip ñ í i ü uie r 3 áñ a did o * qu c í os A o í , 
años dcl-.primcraísicntófueíTcn pr iaauuos.nd lo Gendo (quees cier-
EoqueIoíueron)òdadolosde nue uo enteramente, poco podicra 
auer Ic fs ion^anqQcíe v n a n c o n losdosqac nueüameñte fe le dieron 
por la t ran íacc ion , 
p 2 L o pr imerojporqu-cf te t iempo fe le d iòen fatisfacion de 
los impcd imentos pueftesporcl Fifco e n l a e x e c u c i o n d e l c b n t m o i 
y cont inuaciondei aísieníOjConfiderandoquc en los c ò n t m o s v i -
i roc i t ro 'queobl igator ios ,debe prellarfe pacieciafucefsiua>y n o p r e f 
tandola.n i (e puede pedir la merced-pa^ada^y debe d'que iáipidc das 
fatisfàcion del dañoqoeeatjsó. . 
p 5 ; . :Nopucdc pedir la merced p a l i a d a / j í / » l e £ e , § . C o l o n t í $ j à 
friná¡>,f fJeCAtí , l .quiln[uUm 3 j Àn f r i n c h d i f u n d a s J- ibú d i p n -
ãMiC t tmx l i p f f . eod j i r .S t i tàJecf f . i \ 6 .num . 1 ó.BoztJecif . i ^ . h n * 
j 8 C ^ \ V i o l i b . ^ . c o n i r o u . c a ^ . i M P m j 8.C^ f e q u e n t i b M i n ú c . de-
c'rf i q ó . Ç c m a n â J e c f f . i s y . m m . 5. Don Franeifco Ge ron irá (/efe 
L e o n à e c i f ; V a U n f U \ y ^ . n u m , 1 3 .en tanto q^e n i ía rata del t i em-
po e n que n o \ m prd ra puede p t à i t j f ã J . f i i r J lege, § .Coí(>nus,ff.locat. 
ibirNeeipfepenfionumnomineer i t obl igatus, vb i Paulusdc Caflrò 
m m , i .d izeqoe fe le puede pedir que fe Te dé por l ibre de todo el arre 
d ' á m i e n t a . B a l d . c o ^ z 1 J i i . i M z g o n J e c i f X u c e n f , 59.Cefar.iVla 
' . de 
de retenerla pãga delasdecürías.pára CA fa t is fac iôdí l ò s d i n o s q t i e -
causòcl imped imen to . . • 
.1 .p4 Y que cf to proceda e n d F i f c o . D c c i u s ^ ^ ^ . p ^ f ^ . C í a . ' 
^ ú t x a u f / ^ / ^ q m f i s v M c à t - f í c m f 7$ . opt ima'dec i f io M o n a c h i 
Bononieof . 3.B.-pír fcr.Y en i^$p.d ize jque fi proteftò e la t rendador , 
c o m o l o h izo D o m i n g o G t i U o , y conft adelacei t i f icac ion prefen-
tadajaunque cont inue escomoadmin i íhador ,y n o c o m o o b l i g a d o , 
v u m á . z j t ô / . i i .Rcber t c r .e tó^84 .vb i M a n n i s ^ a p i c . L a t r o ^ i ? * . 
c i f . i ó z M u m . z o . Dom.Lzi iczalUgat . 1 p .num. 14. hab landoen 
arrendador de alcaualade N e g r o s , quando le i o ip id ió el comer -
c io , . • ; .\ •-.» , _ 
P f Deucfar is f jcerel daño ,y interés que pudieraauer perc ib i -
do, / .ft f u n d u s jv^er fi c. N a m 0 * C^/o»^ s . / ^ / Í ^ Í .V e r fie J u m f i e x 
ç o n d u f f o j . f i v n o , $ . v k i c t i m q u e } s c t f t c P U n c f J o c a t i J , 2 C m p r i a - . 
c i p M & . p a r t . f ÀbiyE por cride àe&imos>qtte f i los feñor es de eft as M-
J a S ewbárgaffe&en a lguna manera a los omitías titttieffen a r r e n d a * 
da$iO aloyadas,qiieno pidieffenvfaryM <ap̂  les. 
deue n pechar toáoslos danos ¿ los menofeabos que v in ieren per t^l r d 
ZiOtitCotno e d a t f â u n deue n le spechardem-aS de eftojas ganancias q p » 
d iera n a a e r hecho en aquel las cofas q teman arrendados J o a legadas t 
f non ge las huuiejjen ellos embargado,Caf tú lJ iv . 3. contr.cap. n. 
a6.Reucit,¿iíc<yr.84 . '»^.2 .vbiRegcns Dona t. An ton. Mar i n . 2 . 
refoUt . /« r. cap. 18 7 . A u g aO i n. Ba r bo f.¿ n col leã. a d I eg.licet, C . d e l o -
c a t o i C z y k . L z u o . d e c i f . \ 6 1 . m t n . 6 J o m . z .D.Crefp.dc Ya ldaur . 
o b f e r u a t . y c i ^ . m m , ^ \ . 
p d Y efto procede,aunque el imped imento prousnga po rcaa 
f a j u i b j q u a n d o l e poneel mi f ínoquecont ra ta ,y no terecro ,Barco ! . 
i n l . f i vrJo,§.lPem c i m q u i á a m f f . l o c a n % m m * \ . A n t o n . F a b c r diffim 
ç q . t ô J e q . C J e l o c a t o . Yqaefea lomi fc i jo ,aanquc el imped imen to 
íea j o f t c p u f t o por fuperiot interuencion de cauía publ ica jexBur fat . 
COBJ.$ o ç . l i b . i A c n a M z v . n k d . l i L z . r e f o l . i u r . cap, i ^ y ^ t x n u m . 
f k C a p i c . L a u A d e c i f . i * z . ? 2 . 6 . ( $ 5 7 . 
p7 Y los principales impedimentos que íepoí ic tonfuc por fa 
M a g c f í a d ^ o m o f e t e c o n c c e r a dei dircuifo efpccial,quefe haze ea 
cada vnode l los . 
Primer impedimento, 
98 E f l ândoaju í ladoe la ís iento jydebaxode !afec»y fegúrldad 
Gueedc podia dar à D o m i n g o Gr i l l o , t rato de 2 juftaiíc con U C o m -
p r 
panuHéal Acl t ig latcría, y poccontrátoíhcchoén > 8.-dcFebfcrtí> 
del anode (5óz. a cí l i lodc aquel Rey no , que cn'elleeoireípbn'dcák 
oñodc 6ó 3 . pcrqueen lng ia ter fà cl anoLcropicça:dcfdc Marços fc 
obl igó la c o m p í ñ u R o l aemrcgar leèn bsfadtôr iasdcBi rb íc íbs ,^ 
y i o rn a ye a 5 5 ÍJ. N e gtos c n los Ge t e a ño s de l af ú eco .en cada v ndí 
y c rt a n d o p a i a r o t ifica v k , po r o rd? n d e f uf M a geft a d dc 2 o.dcM'a iças 
de 66 5 ¿íe le m andò que no le ratificaíTe , y aoiendo reptefentadófci' 
por fu parte,quí ede impedimento eiribaraGaui to ta lmcn ie Ía ; in¿ ; 
rroduecíode los Negros en lás'índias.y hechofc 'caoful ta jpor i refqi i 
l o c i ó n de quinze de Abr i l del rn i f rno año. febo lu iob nVandar queira 
í¿ ratificaííe , y que fe lesffiandaflcâ los AíTcntiflasqacrcuocaíTciícl 
poder'qne teman dadoen Ing laterra, ) ' añade: Jqttè fsléadnirtuffe 
a Domingo Gri l lo con todac la r idad j prtcifs'iori'ique no miade hd** 
z^cr en eft a mtterui a)ptjt amiento alguno con las-Mociones cjisepienett: 
prohibición de comerciar enlas Indtàs OcoidentAles-.fciicuxòiúkótz 
den de íu M á geft a d,y el impedimento duiò haíla i d . d e O d u b r e del 
año de ó 3 .con que el contrato de laCompañia quedó defecho,)',pa-> 
ra poneren lo fa tu rocncxecuc ion la int ioducioadelosNegíQSifüC 
neceílario hazernueooscontratos. 
p p De que fe Gguio, que eñe primer impedimento 'obro.qua 
en aS.ou fes no pudieflccnt n i armaçon a lguna en las indias, -. 
Los ocho mefes prircier os defde Febrero de 6 6 i . \ \ ú ' ~? 
ta Oc lobrc del m i fa jo a f i o , que d uro la proh ib ic ión de . 
concra ta rcon las naciones. • - 8 • •. 
Ocios echo tncfesqte íe ga f ta ron , y fueron precifos •• . •.. ' 
pa r i e l a jo f t a ro ien tode l oyeuocont ra tocon Ing la ter ía , 
defdc 16. de Octubre de 6 5.hafta20 .de lanio de 64. que - •.-v 
fe peif ic ionò. 8 
Doze mefes que fe di lató deentrar en ' l as lnd iashp i i - . > 
mera arn]a2ondeeñecontrstn,quefueenluhodel año. • 
de 6 6 $ , q u i aunes mas de vn año. 1 2;.^-. . 
Que todos hazenlosveintey ochàmcfíSw 2g • ; 
l oo Conque f ie l daño que causó el in iped imento , . 
f itedecodo cf tct icmpo^preci famcntc debió hazcr íebocnoà los A f -
fenuí lasj f in que pudieífen fer dcconf idctac ion hsppofic;»onesheehê& 
porei íeñor Fife a L 
Opa: 
i ^ v • GpofiGiones deí feñor FifcaL - •> J 
\ . ' Primeraopoftclon, .-. ^ 
! T t o i L a pn 'mcxaopof ic ion fucy esdezir jqueauicndo fidoochò 
nu fes losqueduró la p roh ib i c i ón deconrratarcon las naciones, n o 
i t puede pedir mas t i empo queel que ella dis io.peiot icnefacihfs ima 
^ l o t Porque en los contratos qaefe ha zen por t iempodete rmi -
\ nado .con t inuado^ face fs iüO iü fepu f ie rc imped imen to en paite dô 
¿I,ni el que le pone cump le con refarcirle,n i aqüel à qaie n (e le pone 
puede pedir quefele l e ía rçaeno t io tan to , y laíacisfacidnque debs 
dar fehadefer re ípeó l ioa al daño,qnehuuiere padecido el imped ido: 
y la razón es^orque aunque íe r e m u c u a e l i m pedimento puede fer k 
i i e m p o , q u e e l c o n t r a y e m e à q u i e n f e p u f o , no paeda remediar los 
efe d o s que o b i o j . f t i n lege z 4 . ^ . C o l o n u s ^ . lôcat i , \b i :Sera eft c n i m 
p a tientia fe rend i^ua a f fer tmso tempore¡quo fruicolonus alijs rebtís 
' i l l ig&tm n o n potep, 
1 03 L . i r t amos{ ¡ngulos 2 . j f J e a n n J e g a t Á b í l n á n n o s f t v g t ^ 
l o $ h & r t $ d a m n A t o í s f m t r e m e f ru i fundo,f i ini i io a n n i , ^ u o c o l c r e ds^ 
beremy7?íoram fecef í í j icet peftea p a t i a t u r , q u i cuitar af im excltff ieSi 
t a m e n t otitis ann i nomine m i h i teñe hitar '.cfuemadmodum fi d i u r n a s 
operas j t i c h i â a r e d t t m n a t u s n o n a m a n e a d a f e x s a die ihora detifo-, 
t i u s d i e i n o m i n e t e n e t u r , B a i t o l . / « / . f i v n o ^ A t s m c a m q u í d a m ,̂ 1 
/tfc^f.porque f ie l imped ia ien to fe pone en el t iépo quefeauiade per-
cibir la v t i i idàd del c o n t r a t ó l o Tolo fe hade hazer buena la rata,f ino 
toda la penfion,} 'dañoquefe le figuíòi -
104 OptimadeciftoSurd.3 2 6 . m m . 1 8. i b i : E t q u o d d i x i m u s 
deremifsione pteienda p ro r a t a tempoñs¿nteílígimus habi tore fpeã íu 
võnaâtempt is j o í u m . q u o d d e e r a t à d fupf lendumannum,qa4ndo iit 
j M o l d a b i a m veni t 'ÍBelierhegas ,fed a d <vf Hit a tem , quarn so temporé 
p r e i p e r è potmjfet t x v e ã i g a l i c ò n d u ã o r f i n ò n fmjfet impeditt4s-9da-
do por i a z o n e n e l » í i « i . i i»queen loscontratos,coya v t i l i dadno es 
proporcionada igua lmente al t iempo jde ta l fuer tcque el f ru to fe per-
ciba con igualdad, n o bafta r e f a r c i í c l t i e m p o / i n o q u e f e h a d e d a r f a 
tisfacion de todoe ldaño ,haz iendo lad i í l i nc i onde Predio V r b a n o à 
Ku{ l i co ,y la que ay.de frutosciui les à indu í l r iaks:porque c o m o dize 
Ba ld . í ^y7 l45» in rem i f s ione meícedisplusati :endií i ius v í u m c o n -
dudo t í s .quam t c m p u s . G u t i c r r . ^ Gabeí l .q . i i <S.n> 14* M a n g i l . ^ 
f M a f t . q . i l $ > . n u m a 4 . . . . . 
c • 
. 105 Y es buena d c t í f U dcSeííe l%6.t7Um.2cÀb\:JrJjÍisfeMsm 
car/) temporum àiaerfitas aâeo notabilis ( i t ,vt to tof&è anno condúfitf* 
res expendam ta laboranài$ ' t?rr i$ , vnico m i e m , v e l dimidio men(s% 
commoditatclocaxioms fmant i4 r ,d icb i is jc i l i ce tmefswm,ve lv inde- : i 
miarum\ 'qua propter nulla ratio permit tit > <vtinhoc cafa tempus & ' 
rat A computetur pro tempore folum quo incowmoàitGtem aliMlit con* 
d í í á o r i q r inato remanents ^propter impedimentam, ¿jtiodettenit fru¿ 
ã ib i is pr&d¡]5 ¿id b AT entiíuis .contractus com modit ate,quod fieri ¡30% 
d e b e t $ i i i o \ . i n d i B d . f i vno , J Atem c u m q u i d a m j j . locatiA. ideo 
hxfi tatm^-.ds v e r b . c b l i g a t . f i a m D D . leçuntcumLf i itaftiptilatus 
ej jem,eod,i i t .SocinSerj .ccr , ¡ .óZ .n:i .^3 âf. 
106 Y cn lascb l ig icionesdchechoesconclufióntcxtuaLquc 
fe ha de dar ch i :mponccc f ía r io para fu exscucion,e( l imandola car 
l i daddc l l cga t Ja diCbncia,) lasdemascirccnf tanciasqaccondukc-
i c n à f u pei í ícc ion, / conünuus 1 1 7 . § . C u m i t a j e v e r b o r . cbl ig . ib i : 
C u m ita fiipulatus fitm E p b e p d a r i j n efk t e m m s , qttoâautem accipi 
dcbeatcjit&rití irSS m a ? i i e l t , v t tctam ettmremadrndicem > i d -e f iad 
v i r n m bònttm remi tamns.cpi if i imet,quanto tempore diligens P a t e r 
f a m i l i a s conficerepotefl% quoà f a ã n m fepromif fer iúvt quiEphefid<& 
t i i rum fe [pGndcritiUcqke diplomats diebus>acnocttbus,í5 omnitem 
pifíate contemptAiher'continuare copaittr tneque t'am delicateprogeài 
debe at a t reprehenfione dign a sap par s a i l e d hab i ta r atione temporil* 
a f ia t is , fexus t v a l e i n d i n i s . cum idagat , <vtmaturepen$.eniat,ide^ 
ecdemtempore%qtiQfrlerique elufdem cònditionis homines folent per-
uenire. - : . / '. 
107 L . interdfJmy* .ff.de everbor.ôbligat.\bl:Sk qui C a r th a g i -
ne dare ( l i p u L i t u r t u m ROU.Ã fitjacite tempusampleãiv idet ( i r tquo 
yeruenire Carthagtriepoteft j . 1 3 .tit. 1 1 .p¿r f .5 .&- ib i Gregor- L o p . 
•glof.i i n 1.5 6 g!ff¡. i.Pic hard .in Ç.Loca j n f i i t .deverbor .ob l igah 
S u t d j e a f . i }'4..d n u m . p .Staccia dcjco?r>merc.§. u q . \ •iXMW.yf vSS> 
prater ab c i sr el atos Àdencch J e a r b i t r a r M . z . ca f . i . n u m . i . ' : 
108 Y -aterd iendoà lascircanÜanciaSjquc fon ncccíTatiaS: pa-
ta efectuar»}' executar luscontrartoscon las nacionesrpaiala i nc r cds 
cien de tosNcgrasen las lnd ias^unqoc fc proceda c o n coda d i l igenr 
cÍ3,la di lación es precifoquefea mueha-jpótcjoc para celebrar,)' ese-
corar ef loscGnBâios/c ha deefcriuif'á Olanda,yíngíaíefra,para qua 
aií i fe con fiera n ,y co n fe udos,{eípa r í k i pèn en-ella Cor te las noticiaSp 
y v in iendo en ajuftar to-qoeátli-fe hxmieffe íratadojbü-eluaeLcootra 
to a ratif ícaiíe.y tosob l igado^pre^egan embarcaciones,que v a j a n 
à Guinea àlosKÍcstes}que aguarden à que Íc-híga»»<} hecííos I d s 
u a i -
14 • 
.craí'gVii àlàsfs£lõrías'que tienen co la tnãyca > y -Barbados l o ^ I n g l e ^ 
fí&ty O U ad eícs en C w á z a qu e los n a uios d c. los A (Teií ti i h s vayan 
por e!los,y ios conduzgan áPot tove lo jCar tagcr ia jyVérar -Crüz , ea 
^açi/íftas los MapaSjpatacxecütac las nauegacionescsneceííarioco 
m r masde^oo.grados,quccsmasdc ia •mitad-de lac i rcunfe tcnc ia 
l o p Conqucconr ideradascf tascI fCi inQanciaSjnoro lofacron 
pTcc i fos Ios iS^nèfcs que fe d i f i r ió la entrada de ios Negros en ias 
Indias,pero m u c h o mas t i empo i f i no fuera por ta d i l igencia que p u -
fo D o m i n g o Gr i l l oen e l a j ú íUn i i en tode l con t ra to , / f oexecuc ion ; 
que íi fe le hou ieraconf t imido pudiera pedii fe,y deuiera daífe ie, fegu 
cí arbi t r io regülar.y b q u e e f t à probado. 
n o Yaunqoe efto baftara para mas cal i f icación délo j u í l i f i -
cado defu prctenfion,prueba potdiferentes medios,que para empe-
çar a ' imrodüc i r en las lndiasatmaçones de N e g r o s , eshcccflario el 
t i empoque propone. ^ -
n i : L o p r i m e r o , pot iaseferituras, que reproduce el f e ñ o r p i í -
caLotdrgadaspor Pedro GómezRcyn ie i en 30. deEnerode i $ 9 $ > 
en que fe pad:0)que í i fe leotdeDaííc licuar N e g r o s a alguna-patte 
fcñaiád¿,íelé3uiá de auifar i5.mefesantes:y por otra de 6. de l a n í o 
de i 601 .con loan Rodr igüezCout iñojCnquefe prcüienelo m i f m o . 
Y por las Hfcrituras bechascon la Corupañia Real de Inglacerra.y la 
proebaque refahadeinf t rumentos.eslanoasl iquida en laccní idera-
c ion de d e á c K z \ i o J j í i m p r e c i & u S i C M ~ f r o b a t ¿ a p J ¡ c e t c a í t f a t n t e o d . 
t i t .VTA io 'd i j cep i . fo r ^cap , i g . n u m . 13. y c f toen t iea ipo en q u e a u i i 
fac>orÍaseneftosReynos, con que defdecliosfe hazian las prcuen-
ciones» ü n nficeísitar de i ra 01anda»òIng la ter ra ,comoaoraespec-
c i fo , • ' _ • 
112 L o z . p o r el hecho en eíle m i f m o a f s i e n t c q u e p o t h l . f i n . j f . 
d d mmic ip .es la mas fegur a pr oba n ç a , pües auiendofe 33u(Udo cite 
afs ientocn 5.deIülioda6(5 2 .y hechofe con todad i l i genc ia loscõ -
tracos.de losdosquefea ja f taroncon Olanda,y DonCar losGisber r , 
quenoqoedaron inc lu idosen la prohib ic ionj la primera armaco.quc 
fe pudo introdücir fue cnSet iembrede 66$ .quinze mefesdefpues de 
ajuf lad o el c o n t r a t o ^ la fegunda , por Enero de <5<54.qq atro me fes 
dcfpucs,quando ni tenia la mala fee del i m p e d i m e n t o ^ eran las pr i -
me ras arma çónes. •• . : 
115 Y au iendofcqui tado el imped imen to en i 5 . d e O & u b r c 
de 6 6 1 . y hechofe nueuo con t ra to con l a con ipama de I ng l a te r r a , 
que quedo p e i f e ^ o c n M a y o de 6 6 ^ . L i primera a rmaçon que f j 
i n -
intrpáuxõ , foc'cri lun io de fefcnti y cincõ»veinté meíes dcfpôci^ 
qoeíc 1« álçò la piohibicion.y üendole v t i l el anticipar cl tien^pocrí;-
lo que U íacftc pofsiblç por la mayor introducion» - = • v.^ , 
114 También fe prueba porteftigos,queloconcluyen,cõ.quç, 
tiene DomingoGr i l lo la ptobanca mascal'ficadaqpuedeponderaç-
fc,poesíasdepoíicionesde los teftigosfe hallan coadjubadasconinf-
n umentos,)' con el mi'fmo h:c ho,que todo fe dà la n n no lo v no c5 
lo otro.Rota âecr f .âf i i .num.t jn J.p<ír/.ibi; InftrHmenta'cafrobo-
rant-difiAteflittpttt iabei¿corrobordKttir,Cap\c.LzittcoGfult. 8 3 ; 
»»«?.j.2.íf/w.2. ibi: y.alidiorefiprobatioprovar.one ¡qniadepofitio 
üjíiüm¿onitingiturcumfcripturistScGcdectf. 1 <y6.mm,p.tom .2. , 
115 Y aunque en el principiodelafsientoíolofe dieron ocho 
nKÍes paralssdifpoficiones, no es argumento dczir que íe cumpl í 
con dai oy e lmi fmot iempo, perqué ay gran diferencia de vn cafo a 
ot ro j ref pe&o de que quando fe hizo el afsiento fe conGderò por baf-
tante}y aunque nolofueí le , auicndofeobligado, no puedeimpug-; 
nar fuobl igacion, ni pedir masuempodclqucfele diòed el la: pero 
auiendoíele impedidodefpucsde eftar ajuftadoelafsicnto,fele ha de 
refarcirel daño que causó el impedimencojComofcfutidò^p.^zíW^ 
porque para c í lonoeiU prcusnido nada en el contrato. 
Qpoftcion [ e g u n í a , 
116 Dizefe por el feñorPifcal, que el impedimento no facto-
taljporquc fin embargo de el eneraron Negros en las Ináias*y queci 
contratocon la Ccmpañia KealriOefíaua peifedto, yeito tiene v na 
fatisfacion cuídenle. 
117 L o pr imero, porque la orden ,y dccrctodc fu Mageñad 
fue.q no rstificaííe el con trato a juftadojnipodfeflc contratar con bs 
Nac ión es que tienen prohibición de eomcrciaren las Indias Occ i -
dentales 9 conque ficndo redas lasiadorias de donde fe pueden co-
merciai losNegrosde Ert£angeros,como eftà ptobadoconcluyéte-
meote^no fe puede proponer juila mente ,qneel impedimento dc-
5aííe de fer to ta l , y délos medios que propone elfeñor Fifcal* ñinga* 
guno prueba lo co ntrariojporquc los Negros quefe innoduseron en 
los dos pií meros años füeron procedidos de los dos contratos otorga-
dos de OÍanda,y CatlosGisbert,qae poreftar perfe&osquãdobaxò 
la orden, no fe comptehendieron enla prohibición, como parece de 
lasefcriturasptefentadas, yparafuínttodüCcionfedieronlasdosH-
ce n cias en i p . de Abr i l de 6 6 1 . para.que fâheíTen à naae-gar los dos 
. * • * Ka-, 
1 * 
b'atiios el Buèn Su ceííòj j ; S i n ra Gco-z'i y e n ellos fe cofichiseron ds 
C o raçaó ,y f jó to t ia qdc âl l i t i cne t i ios Oláñ'd'efcs-'lQsNegtos,dc qua 
conf ta poreltcCtirnoniópíGfcnCado. ^ v: ^ 
" i 18 Y la a rmacon , que ent ro en la V e r a C r u z en c l N a u i o San 
Joan 'Baut i f ta jCapi tanSar i t iagoPáza i dela Fafbòr i ideBarbãdos, 
füe de vn con t ra to que fe h izo con Mar t i n Noc l j que para:negociá-
e j o n f u y a j j comerciarlos por füquentaaüia e r n b i a d o p o r v n a a t m a -
çondeNegtoSjy teniendo no t ic ia p o m i n g o G r i t í o /deque aa iaa 
de venir a aquella Pacboria, tràtocdn ehel que fe los vendieíTe}c6ino 
lo hizo,y deefteaccidente re fu l tó 'c l podetfe itHfoducir eña afma-
coníCO'n que lo accidental no fe puede traer a j ronkquenc ia y mas 
quando,n ie{ la int rodaccion proced iode lcont ra to primero hecho • 
con laCompañ iaReaUn i del qac dcfpaesfe hÍ2o,queeran los que af-
fegu rauane lcump l i i i i i en tode iaa fs ien to , -
i i p Lofegundo>porquc aunque el impedimentonofaera t o t a l , 
f inocr í parte,ba{lara,para qaeno fe le pudidXe cónuenir enfaerCads 
e l con t i a to j como queda fundado/^p?^ m m . • > j e n lo que nun-
ca pudiera aaerqoef l iòn fuera ,en que fe huuieífe derefaícir cor? proJ 
po rc ión a ldaño recibido,y el que rec ib io fueque pudiendo aurr i n -
troducido en los dos primerds años diez m i l y trecientos Negros q ce 
n i a c a p í t u l a d o s c o n O l 3 n d e f e s » y I n g l c f e s l o s o o . e n l o s contra-
tos hechos con O ianda ,y los 7 { j . en el que fe auia ajudado con U 
Compañía Real de lng la tena . , cuya tat iñeacion feprohibiòsco:T !o 
c o n d a delas efcritura3 ptefentadas»medianíe el impedinKnto^fo lo 
fe ia t roduxeron igdoavp iecas de los cont ra tosa ja í ladosconOlaa-
da,y del que feojuSocon Mar t in NoeKen qae no obro la p roh ib í -
c ion.conque v i n i e r o n a d e x a r d e i n t r o d u c i r / g ó ' p 8 . N e g r o s , h a f U • 
el numero délos l o y ^ oo . que coas o fe i n t c o i u x e r o n los de los O -
landefes,{e huuieran i n t roduc ido losdc IngUte r ra j fmo f e k huaieca 
qui tado la facu l tad . • ; , 
• . -Opoficion tercer A, 
1 2 0 Reconociendo el feñorF i fcah lo ele menta! de e f t o s f a n d ^ 
mentos recurr ió á dezir que no auia protetlado D a m i n g o Gnüa, pe J; 
r o e ü a o p o f i c i o n fe defvaneció con g ran facil idad quando fe o p u -
fojpueselobedecer la re fo luc ion^ ra precifo.y quien obedece,no re-
nunc ia ,n i fe puede pretender,que impidiendofele tocalanente el c o -
t ra tcqu i f ie f le quedar ob l igado a la fatisfacío n , porque escierto que 
propufo los inconüef l i cnces jy danocpefs l t fegmaaComcconCtede 
H í a 
I4 ceuificâcion prcfentada>pCfõquãndonolohuuicraliccho,cnna-
da i c pudiera pf ejudicar.porCjla diípoficion.dc la IMsm q u A n t a r , 
e x e r e m vemente.ff.locatiinokzyYiCQLzfàzcaíeporque h ibUquã- , 
«ocí lóipcdioicmo 1c pone v o tcrcero»para qac tcnga not ic iadd , y 
Icremticoa cl quea rrçndò,pcro no quando cl mifmo,que contrata 
le poneporque en cí\c cafoceííaia razón i porqueíc preuinoquefc 
h.juicffc dc hazertcquerimicnto.rcípcctodccftatoblvgado.cl Arrcn-
tiidoça cuydar.de que no íc \¿ impida al Condu to r cl v í a , y rcaio-
iict los inipzdirtiQntoswtex diff J J t e q u & r i t u r . e x e r á t U i f f . l ú C í i t Jt 
fi vtcerto ,§ .nunc ^tMndi imeod . í i t .D .Cídp) obferuat. 103 . m m . $ 2 . 
1 bi: L m m o t ô curars dili*eHíertne conductor impediatar 0 imçedíen* 
tts a r a r e J j c * 
Opoficiov quar ta . 
111 . Dizcelfcáor Eiícal,quctuuicron conucniencia.cnqac no 
íc introduxdícn por cl precio execísiuo a que te vendiéronlos iarm-
ducidos:Y cíloicconoencc conficilidad,pues demasde no probarle 
íiada en quanto al precio a que íe vcndieion , no puede auerconue-
n¡cíKÍa,que équsoalga a p jg i r cíoog .pcíos en dos años, nointrodu-
cicndoraas que dos mi l N cgros.cn queentrauan con perdida cono-
cida dc4oc [ j pefos,}' demás de ella la coíh délos vaxcles, y caias dc 
Paftoresidcque noncccísitauan.auiendodc fertan.ccrto cl numero 
dela in t roducc ióntodo ccíía.cõ que fiel animo fuera de introducic 
folo í g . Negros nohuuicran heciioloscontratosdcOlanda,y íngla 
tcrra,cn que fcobligaron a recibir ioy 3 oo.cnlosprimcrosdosanos» 
con penade jo.peíos porcada vnoddosquedcxaííen derecibir. 
122 Con que quedan íatisfcchaslas opoficioncs hechas al pri-
mer impedimento;}- es dc aducnir.quc fobec cllascayòU tranfacció 
porque en eñe juíziono fe ha propoefto ningunaque íeanueua. 
Segundo impedimento. 
113 Por elfáp./.dclafsicnto feconcediòa DomingoGr i l lo , q 
para la introducción ,y refeatesde losN;gtos , pudjeite tener cinco: 
Njuiosdeá5oò.foneladas1pocomas5ò menos, y íiendo vnodelos 
cinco el NauioSan Vicente, pidieron licencia en Abri l del año dá 
^d^.paraqoefc hizieíTeàlaveia,)' pudieíTe i rá traficar dela íslade 
Barbados ixoo.lSIcgros « quelacompañiaReal delngíaterra tenia 
obligación,por el con t ra jo que auiaotoigado con-Dominga Gri-
l l e , 
l i o en 3 i .de Mayode tf 4.de entregar defJc M^yo 'h^da Setiembre 
de ó'5.concicn2spcn3S,rino(e rccibicíícn :y auicndofehecho di tc-
icntesíupl icas,y protcfTasdclGs daños.quc íc feguian , fino falicííc 
cfte nauioànauegaf j fc d c t u u o h licencia haft a 2 2 . de Setiembre de 
<56ó.que fe les mandó del*pachàr,y pornueua orden verbal del Excc 
Icnt i fs imofeñor Conde de Peñaranda,Preíidente que era de lConíe-
jo. fc lcs ordenó que íuípcndicíTcn el hnzera la vela elle nauio , purq 
no l lega l !eà las lnd ias,antcsquec lau i fodelaa i t . js r rc de ía M a g c l . 
tad .quec í làcne lC ic lo jcon que por efíascauías no pudo falir h a í U 
Febrero de 6 6 . • • , : • -
124 T a m b i é n confia por papeles prefentades > que losInglefes 
tuuieron preucnidos,y promptos losMegrosenlos pUcosdcfu ob l í 
gac ion,y por noaucr acudido a recibirlos D o m i n g o Gr i l l o enel los, 
hizieron información los factores de la com pañia Kcal,para verif ica 
c ion de el hecho.ante el Goucrnadordcla isla de BJ r o ídos , protef-
tando,q i iepor noauer parecidoNauiodc los &íT¿ncillas , querec i -
biefle losdichosNegTos»corrieíTe porfuqaenta la pena de 5 o.pe-
fos.quceftauaíeñalada porcada Negrojqueí¿ d^xaíícde rec ib i r .nd ' 
g o de losquefe mur ic f len,y gaÜosque fe caufaOen. 
12 5 Deeí>ehecho refoUajqae por cl enib-iraco dela n a ü e g i -
c ion dce(\e nauia,fedexacondc intíoducir en l is Indias i y z o o . N - : 
gros,quc indub i tabíen i ín te Ce huuiera iuntrodisc ido , padvcio Do-
m i n g o G i i l l o l o s d a ñ o s d e treinta pcfos en cada N e g r o , g i dosdsU 
di lación enrec ib i r los.p iga de fueldosdd nauioen el t iempo dela 
de tención,que vno.y ocro debía ha zetíe bueno a D o m i n g o G n l l o i 
ex d iã is fapra n u m . 
i 2 6 Ycstanef t iaub!ee( leeíp :c icde imped imento /qnee l fe -
nor V i c e c h a n c i l l e r D o n C h r i f t o u a l C r e r p i ^ ^ r ^ í i r . l o ^ . n i í m ^ Q . 
t ra tando de la di fpof ic ion de la /. 2 . J 3 .í/'f. 9 Jíb.9.Recopilat.cn que 
íeprevienen loscafos.quedebenrenunciar losArrcndadoresde ren -
tas Re ales.aduierte.queaunque enla prinneca partede aquella ley le 
preuienen quantoscafosfon,) ' no fon un 3ginables,comprehendie 
dofe todos enfudifpof icionabíolut3}ccntodoefTa no le pareció a l 
Legislador.que eí lobaftauaparaexcluirel impedimento de emba-
laça i feporordende l Principe vn naaio;y afsiea h vlt irt ia patee de 
l a l e y j i a b l ó eípecificamenccdeciUcarojteqoiciencloeKpcelTa rení i -
c iac ion-Juya. ib i i r ^ i? avfimifmo no p 'uUnj i i yon^m de [cuento a l g a 
uo por ningunos nauioswbefki'As àe Carvaqye ['•'t> M^ge^ad embar-
gare tomare para cofas que tocan a f u f e r m e i o ^ á U p ] m e r paer- . 
tos,y lugares d d R e y no,y fuer a del» . . . . 
Las 
127 l a s palabras dcU:aor Vicecancil ler »foncftjs: V l t e r w i 
expedo i n i p f s Imbus Rccopilationis agnofcirfUAm dificiíe fitcafum, 
ex fació P r i n c i f i s locantiscomprchenderCt Impr imís cnim loquituç 
Isxfecunda àccr f * Lellit£5t inqai t^úú^QC íc mucua por nucftra par-' 
t c . E t p o j l c a n n c r a l t U t omnibus cafibus cogttat istâ in co[itatis j £5* 
f j ' i . iwvis txprefjo v n o a d i ç ã o %(&ali^omnes , it itcll igendtmfit, 
ci iade f m i l i b u s f j t docctCaf i í l lodiãJib.^.c. i .n.2.2. .adiceiu$fuitpof 
tck ezpis fcquef ir tUnanuifcel ve¡ t iaru tad Regisfcrait tHm^o/l ver ' , 
h i^enera l i : iS i íc vale cõ coda fcguridadDominguGnlíodc la ponde 
ración dc cilas kycj.porquc encílc cafo nocíhn renunciados !os ca 
íustoKuitcs .n i hecho cícoocraco.conforrr.c alas difpoficioncsdc las 
Icvcs.anccscsprcíTj preacneion que excluye b renunciación. 
128 Dc que f: íiguciqac por ede impedimento, rcducicndoel 
nanierock'Ncgrosanc.npo .corrcfpondcacincQmcíes. 5. 
Qac juncos ellos con los veinte y ocho del primer i m - 28 
pedimento. ' 
Hazcntreine a y tres mefes. 3 5. 
Opoficiones que fe hazen contra eíle 
impedimento. 
P r i m z r a Opopdon. 
12 p Froponcfc,que fueron morefosen pedirla licencia,pero 
eda p:cpoficion,nofcfundj,ni puede en caufarazonablespuesauié-
do de recibir losNcgiosen Bat bados,dcfdc iMayoa Setiembre de fe-
íenta y cinco,baftòacudir porlalicencia , paraqiKclNauio naue-
g^íTe en Abr i l del mifeno añc-r que cta clticmpobaftantc jcoof i -
deradocl qacfc gaña re guiarme nce en el viagejpara llegar en el pía 
ç o à recibir^y DomingoGf i l lo .n i pudo,nideuiòpreuenir,que fe Ic 
am'a de negar lalicencia, ni ef petarlo J quando porei contiatofclc 
aüia ofíceido libre nauegacion. 
Segunda Opopcion, 
130 Lafegnnda replicaesdczir.qccaunqucdNauioSanVi-
cente noacudiclTea recibircOasarmaconcs,pudieron fupíir los Af-
ícntidaseftafaltaConocrodélos naoiosdefopcimifsión, embian-
dole a que recibiere los N e § ros en Barbados s)' efto íe fatisface coa 
lo qae rcfalcadcl mifeno bccho,y f: ha referido; pues confia que en 
aquel tiero poles otros qua t io nau ios de eíle aCs^nto»fegun los para-
ges 
gestn qòéfe Iialbuaajcflaaan to tumontc ínvpouibilicados, por las 
diQanciâs,j falca de «Jifpoficion pata el auifa,dc poder ocudic aB i r -
bados en los placóla que fe auia n de recibir lot Ñ ig tos . 
Tercera 0^oficien. 
13 1 L a tercera es de z i r , qucdefdcquihzc deSctiembred^fc:-
l i n tay cincojCÍluuonaacgablcy íin impedimento el n,iuiô Sàn V i -
ce mejy efto fe excluye también con el m i f a i ^ hec ho ; pacs címfta 
ç]ueaundefpues'dcáuciredadòeldcfpacho,cíaè fueen veinte y dos 
deSeuembrctuaieran ordenios A(T¿ntillas,para no vfardcLhi p u -
dieron hazeilo,ha(U Fcbíerodl lano deícícrvca y feis.D .mas qocf i 
cldcípachoícks d iò jcomofehadícho^n veinie y dos de Setiem-
bre,) ' el plaço que les quedaaa para acudir a recibir los Negros en 
Bafb.ados,cian los odios dias que faltiiuan de correr-de aquel mesj 
bica fe conoce que no fue pofsiblc en efíceermino embíac orden a 
Cadiz a hazeifc elnauio ala.vela , y llegar aBarbidos dentro del 
plaçode lacfc titurajy fiemprc c-sinnegable,q"ue porel pumet. pía-
co.qucaaiafidoen Mayo de aquel año,ya íe ama falcado al contra* 
tOjfe auia,! c auíado los dañosjy fe auia incurrido U pina. 
Q t í j i / t a cyof ic icn. 
152 LáquiiTtareplicacoofiílecndc¿ir,q<iéíata7.onqac h\iao 
para dilatar la licepcia de e(le Naui'o.fue el excedecdcrUs 5" 00. conc-
ladas^ae deue tener conforme al capitulo del aísiema, y a cito fe ref-
poode conel m i í m o capitulo , donde fe permite cinco Nauias d * 
^oo.tonehaás pocasmasjò menos>y íicndo lUnò5queel NaüioSan 
Vicenccfolore 'n ia^ i 5.tonelad3S,no puededúdaiíe/que las quinze 
enqueexcedia derlas 500. fe comptehenden'cnia claufula yotes 
maSiO /wí»í)í.,pueftaen elcapituioja quaícn feudt de guoes 'Autoreá 
puede eílendeifehaOa la quarta parte dela cantidad , ò numero ex-; 
pceíTado^Battolusin l . f i q u i á n f u o t i n ^ r m c i p Í o num. 'z.Coã. íkinoff i -
ciofo teflamento',Gaa¿dode P a l r o n a t u Re-g. C ó r a n . c j p . ¡ 6'.:num. z 1 
Itiiizde¿mniiter.lib.z.cap.8,fA;K^?w.4.Y3on^quedandofe''l"â exten-
l ion de efta claiifala etuer minos de arb i t ra r ia -^ i Qoluhgleftn'CAf*-
Ij i n fine verbotCtrcaide officio o r â i n a r i j l i b ' l ó l ^ ' i tnóch ioâ f wtet t r 'k 
rijs cafu 5 6 . a / /«w^.nünca-parcccí juc fe^podia tener por eix'ceffa el 
de qüinzs toneladas ene lnutuab de^oo.cónqae por todos ^medios 
frfatlsíacctvlas replicas qíic d feñoc V i í c ú hâhechò aeftaexcept 
" imced i mento tercero. 
i ^ 5 Ede refalcade lasccdulas quefèdefpacharonâlosGouc^ 
rudo!es,}í Oficiales Reales de las Indias en 17.de Diziembrede 6^5, 
y 1 ó.de Macço de 666.cn que apenas3y claufüla,qüe nofea vna c5« 
rraucn.cipo de. I o que.fe halla capitulado con Domingo Gr i l lo * y de 
lo que íe le ha concedido,pues f icndofúobligaciónconformealcap. 
3 .de ía afsiento pagar 3ocfj.pcfosencada vn año,y aíTcncadoeadc-
recho , quec.ños no pueden pedirfe hañaquecl año fe aya cumpl i -
do, pues el fin decada .vno,es el placo eri que fe deuen , ex I. qui hoc 
anno . ^z .jf.deycrb.obligatXíti embargo poria dichacedula de 17; 
de Dizicmbte,fe manda a los Miniftrosde índias, que procedan c o l 
tanca a f in idad , qucfehallen hechas lascobranças}qU3ndocum-
plan los plaços.lo qual es contrario al ca piculo,y al derecho. 
j 34 Eftando concedido a Domingo Gi i l lo i por cédula dé 
de Abri l de 6$ .mediante la obligación , que para feguridaddfi 
la R.ealHazienda,3uiano[orgado,antect Efcriuanode Camara del 
Confc)o,qüe por ninguna caufa , ni pretexto fe pudieífe procederá 
embargo de losbaxelcs.y Negros»y otros bienes tocantes a efíe aí-
íie nc o re n I a s d ic has ce d ul as fe m a nda e x pr e íía m e nceque íe le em ba r. 
goen los negros ,y yaxeles.y demás bienes que Ies pertenezcan, y fe 
cumplíòaísiembargandoenCartagena Negros , y en Puertouelo, 
losNauiosnombradosSa;nVicentciy SanForcanato,con todos fus 
pertrechos, . c i j ; - - • <_ • 
1 3 5 Auiendofe.dadoalos AíTentiffas, por cédula de diez de 
Oótub.rcdc 6 6 i , .treinta dias determínodefpuesde defembarca-
dos los Ncgros i .'para que por los que en ellos muueííen n-o deuieí-
íen pagar derechos algunos,enJa dichacedula de 17.de DíziembfC 
íe.m-anda.quctosdciechosíecobrenantesque íós Negros fe defent-
barc^aeh^defuerte que noay palabra en lasdic has cedüfas,que nofea 
derogatoria de otra anterior concedidáén confarmidsd, y execucio 
del afsientOífie ndota n graues-los perjfai¿i'os * que porcias cédulas fe 
ocaíron3ton'3como proceder al a cobfa-nca antes del .tiempo de l i 
obligación ,embar.gàcloS'lSIauios,y, l í egfos,cn cuyo trafico , y ma--' 
nejo coníiík.ía fabltancia: de .eftc-conrparffíprioac a losÁífe litigas del 
beneficiode ios jo.diâs^bl iganáolesa que paguen derechos por ios 
i f -
" i " . , . . . . r s 
Ne o rosque suicndo,enfcfmàdocnIa cmbircácion.òcõnladifefca-
cia ác cl ima, mueren antes dcvcndcrfcauicnd o fido folodc cofta , y 
. e raba jaço .Vça fc f i .pae^ 
uenciones^iqueadmitoncoii.triayorífundarnenco quantofeba dif-
curridofobre e l ia i pedimento.Yfieila -o poíicíoncsjofta»cncfic con -
trato que esdos vezçsde buena fee,v na pot feclocaeiomy otra por a -
uerfe celebrado con el Principe.comoconfideraGanaberro d e c i f z o , 
?2«w.22 .Conquan tom3yo r cazón fedeueadmitir? • . 
1 3 d . O p o n e d fe ñor Fi fea] que la expedición de edascedahs 
fe d i r ig ió principalmente àla cobrança délos derechos adeudados 
á la Real Hazienda,conqueficndoefteelf in ¿no fe puede tener por 
aclrodccomrauencion aiafsiento , nidebeh atendetíelos dañosjqac 
accide ntalmentefe ocafionaronà D o m i n g o G í i l l o ^ x Dofn-Latiea 
13 7 Pero fe refpandcjquela opinion mas fegura,y conforme à 
detecho es, qae quando el ado es ta l , <qae produce im pedimento del 
contrato,© alguna paitefuya,)' perjuiziodel conductor,aunque l.i 
intención,} ' findeobrarlefueírediuerfo,y que cllocadot vfaííede ftt 
derecho; todavia produce excepción por .dimaedimeneo , v p:.rjui-
zio>Marc.Anton.Eugen/co»/!5o.««¿???,5:d.Bettaz.ol.(:^/?i 61 .mtrn. 
9.Cz({i\\.corrtroMjom.i.c¿¡p.$-.Wím.qQ.e\ feñot Vicecancillec ok-
f e m a i i o n . i o q . e x n u m . 24.donde loreíueluecontra el feñor'Latrei 
pocc l tcx tocn la /^» í7«/« /áw 3o.jf.^c¿if ¿quscsesptetfo para e&s 
panto. 
13 8 Y quandoedas cédulas fe expidieron, no'eftauadefpachi-
do mandamiento deexecucion poccanridad.quedeuietTe-Dommga 
Gri l lo,y fe expidieron potgouierno,conqoefae:totalel imp:di?né-
tojpues embargadoelçaudal,y losoaoios,mal podían inttodacirfs 
Negtosen laslndias.-y auiedoduradolosembargos defde Mayo de 
6 6 5 . haf ta lun iodedt fS, f inquceneldi fcot fodecf tet icmpofc in-
tfoduxeífenmasque 2 $ 6 . yeftasal t ic tDpode -hazcr fec lcmbj rgo 
del nauioSanVicence, 
Deuenhazerfelcbuenosdozemefesquedutaron. 1 ^ 
T juntos eftos con los treinta y tres del primero y fe- ^ 
gundo impedimento. . — 
Hazenqaarentay cinco meíespteciíüs, 45 
. • \ i r 
- ' i M ã ^ . - QulFtõimpéátòentõ:': ̂  ': ^ : -
't 5 9 UEl;accideDCede las;gocrrai,quc cnfrcfi tüuíerón tas rtácia-
-nes iDi^íefa^' Ciandcf^fuc ia)pedimento mtiy coafidcrablepara ef4 
teaísicntOjpucs perturbadas con eftá alteración ias cofas dè I rigla^ 
teira,y ocupadas eníu dc^nfa,y en la ofenfa deOlând3,fu5naucs,no 
p odie íò n a c ud i r à 1 os r efe at es, pa r a e nt te g a r à: 1 os Aííe n t i a s i os 3 y . 
Negros que teniancapitubdos cen la cora pania Real, feries humef-
f c n d e dar <"n cad a v n a ño ,co nfor m e à la c fci it o ra: "con que por ot ra 
otoígadaen r j . dc lu l i ódc (566. foeprecifodtftca^ar loque eílaua 
o j u íl a d o por l a p r i m e r a /fi e n d o 1 a c avia v n i ca de e ft e di (l f áiSto el cm -
b j iaço de lasguerr3s,y elnb pode? por ellas acudira los-icfcaces, fe . 
gunenla mifroa efeticurafe icficiccy esconclufíonáífencada ,qtacel 
impedimento que nacedela guerra jfeconfidera como cafo fortui-
to,p ara que por èl pòedaelcondu&o: pedir jartamente remifsipn-de 
hs penfiones p¿<ítid3s,B,rldi/3 l ,excondufio,§:Vistcmpe[tam>ff. lo"^ 
ca t&¿ i w \ . i n l. cotam ferro, § Q u i máximos ç u b l i C s & w ã i t i . 
m m . ^ . L z & A l Q Í i v . 3 .controuerf .caç. i tMim, tf i j G s p i c . L a t f . ^ ^ / ] 
140 Reftaaora probar» qae enñucíirocafoeÜa excepciónTC-
íüka dd aCsiento^-jue cs cl laftrumentó en que fc funda elfenor F i í -
cal.-y eíloíe'prueba de! capitvAo^Ac eftecontrato.donde poniendo-
fe por condición , que los Negros íe'büuieífeh de poder comeíCíat 
contodaslasnaciones.queentoncestenianpaz conefla CorotlaVy 
preuiiiiendoie elcafo de romper gaerb con alguna , y de fegüirfe 
poieílüdif icültad.óimpofsibil idadála prouifionde los N e g r o s , k 
conclayí con efias pala bias: Se a m a de tomar d expediente que f m -
re ]H [ l e p a r a habérnosla b a x a ¡orecompenfa %fe¿un el dano que ¡e 
nes (igmere de l a alteración delas cofas, que no fucedan for fecho 
m i e f t r o ^ a r a q u e fodámos fegtí i r en el R e a l [ e r t i k i o d e V s M a g e j t a d 
en l a forma qtte el tiempo d iere íuçar , : 
141 N o paede coofiderasfe paélo n u s p r c í í a . y forni'»! a fa-
Bor deles Âííemiíías parabqaeoyíe valendèt, pues c$ 'lo:m:ííaio 
queliteral menee GontieDCjpreuiniédo qoe fe les aya de ha zér recom-
penía , ò baxa proporcionada al daño qye 1 a- á Ice r a c i on ;de I as edf^s 
ccaíionarcencuyes termiños no foloesciertocj refuitadefte padla 
v n efedo muy fa oora bical c o n d o l e r , pue savu nqsse re gula f m c n ce 
no por qualquier perjuizio qacfc aya fcguiclo de cafo fortuito puede 
pedif fe rcmiísíon dela penfionyfinòcsqaandocl da ño es grauey i n -
tolerable, D . G í e g . t o p . m l . z i J Í t . & . p a r t . $ .glof . p. D. Menchic. 
U u ü r . 
Jiúftr.cjuàfi.cap. 5 4.&Mê n o d ^ A e ' a r b i t r . c ^ Y ^ ^ i m x o n j . 9 . Gr 
bcüs adGai l lMb. 2. cañc lu f .z i j i um.^ . q D C IC fie re n v at ias opinion cs 
í t íbiequandoicdigacldañoincolctabic. ; . " . . , 
142'. EClo no procede qoando cn cl m l ímo contrato de locacio 
fe halUjComo en nueíltocaio jprcuenido por pa&o cfpccial ,iqucffl 
aya ds hazer icqiirsion,òbaxa,conforniealdaõo,ycn ellos tcroiinos 
procede llanamente, cl que por qoalquierdaño ,ò pci juizioíedcua 
hazer la remifsion ,J$oÜQsderem?frwercedvviím.¿fi. Angeloconj l 
.3 1 z.Mantic.^tacit .comisnt. l ib.$.t i t .%>mm.2 i .Quxocdelocat . 
condutt.part.q.tit,de remif.merced.qa&fi. 8 .vtim. 77.To.ndor. 
rcfol.cml.cap.3 i . f a r i . i .exnum.] 1. , . > : • 
14$ -Táúnqacíc haqociido dar otra inteligencia a cftc.capita* 
lo dei afsiento, pretendiendo que en él foío k preuino el cafo dela 
guerra queíercmpie{reeíur:eftaCorona,y algunas de lasNaciones 
con quién tenia paz al t iem po del contrato , para ío qual fe ha pon-
derado aquellas palabras: T f i fucedisre end difeurfo àelos fíete anos 
defte afsiento romper gtterra eflaüorona con alguna Nación Ef t ran* 
gera,por cuya caufa fenos impidiere contratar libremente con ella. 
Parece queefí3 interpretación no fe acomoda al contexto de codocl 
capitulo,}' al tío que fe preuino en fudifpofícion.y qUjfegiKa,y pec-
ci fa inteligenciaeslaqae fauofecea D o m i n g o G r i l l o . 
144 L o primero.porque enfemejantes pairos fie raprefecoa-
fidera que ayande obrar algo masdeioqaeíiaeÜos obraria la n u d i 
difpoficion de derecho» Angelo in l.&demjn j i n . f . locas. Mantic, de 
tacit.couuent.lib.5.í/Y.3.num. i ^ .?ctc^ t .confp^.mrra. i . fS ^ . v o l . 
j.Ciríacocontr. 1 $ i . num. i z . y {iHdocierto que pocdifpoficionfola 
de derecho era precifoq?ie fompiendofe la guerra por eftaCorona 
con otra HacionXehauieííedelatisfjcecaOocniago Gr i l lo todo el 
perjuizioq por eíla caufa fele figuicífcpues ptouensa dehecho de fu 
Mageftadjcxhisquxfopcadict i func,&bene probat Menoch.íwz/I 
6 7 1 . es neceíTario que para dcxarlc algücteOo qaeobrar àefte pac-; 
to ,fe a y a de en te nde r n o f ob e n e 1 ca fo d e ro m pe r fe i a gue r ra po r eí-: 
ta Corona 5finotambienderomperlaotrasNacionesentrefi , y ge-
neralmente corno en elfedize,para hazer b3xa,òrccompeoía,fegu 
el daño,que (e figuicíTc aios AíTentiftas poria alteración de las cofas 
que no fucedieíTen por fecho fuyo. 
14? L o f e g a n d o , parqueiamasfegorainteligenciaen quaU 
quiera difpoficion.esla que feinfierede otra claufala,òpartede e l l * 
miíauipucses regla que y na paste declara a otra jhal landôff ienèl 
pniicipio àc eftc capituló a q t a c U a c I a u f u l a r P ^ y ^ ^ ^ ^ ^ / ^ / J / y p ^ 
{¡•shñíprefcnU nos.obligamos à efke fermcio'. ' l i a qual rairò ai edado 
v niucrfal que entoncescenianlascolasi-y ala paz que auia * noíolo 
cor? cila Corona jGno cambien entre otras NacioneSjfe aplica cohfe-
gofidadel difcoiCoaentederquelasv Uimas palabras:5^?2 el daño 
que fe nosf igukrede U a h e r M Í o n delascofas.qne no fuce'dan por 
chomieílro.Çazxoa para feguir ,y explicar mas el m i fmo concepta* 
deque aUerandofc el eíla.dcjdifpoCicion que entonces aoia>y ocafio: 
líandofc por efío qualquier daño,ó perjuizio,fe huuieffe de hazer por 
el baxa,ò recom penfa.Y efta interpretación deuc fcguirfe por fci co-
fo rme aladirpoucion de derecho , que en qualquiercontrato, y mas 
enlosckÜacjl idid.preíürae riempre,qQe la voluntad de los contra-
yentes ,fue regubdaale(lado}que teníanlas cofas al ciempodelcon-
trarOíy que mudandoíccQe no puedeacer firmeza en la obligación, 
l - .wm qms tff.de folut . l . q m á S c r m u s f f , d e c o n d i c t x a u f . dat . Crauet. 
conf.c) 5 .Kt tm.3. A n c h a t n n . c o n f . q o i . Alciat .conf.qg.nttm.s J i b . 8. 
D . L a r r e a a U e C ' 9 . n u m , 4. M a it r i 11 .de cif A 9 9. n u m. .8 7 . C á r roe. de 
locAt.y&rt.4..qttA¡i. 8 . n i í m . 6 9 .donde adüicitc que lo mifeno proce-
dcaunqueei cftado a que íe atendió al tiempo del eontrátOjfueíTcac^ 
cidental.y nodurable. 
346 Le tercero, porqué quando la letra , y fcniicbdcefte çapi-
rnlo rotücíie ran claro afaucrdcDomingoGrilIo»deuicra enteroji? 
nosceduda aplicarle fiempre la inteligencia a fu fauor: puesaun-
^uecnotiasefpcciesdeconttatos.y en paftos de otra calidad, es dif-
pufable,encü)of juor,ó contra quien fe ayan de interpretar lascon-
¿icioncsdudofas^Ar/íf. V e t e r i b u s , f f . d e p a ã . i f 4 l i ]s i i4r ib t ts ,q i i& 
cxpenditexpl icans .Mcfa v a r i a r . r e f o l m . l ib .$ . cap. 16. eflo no pro-
cede en padtosdeeñacalidad ícaya interpretación ficiñ pre debe ha-
zcríeen fauorde los conductores, *ut tenetC i ihc .cont rouer f . I^K 
n u m . z o . ibi • T a n t o m a g i s , q a i a hmufmodi pacía faciendi feftatt-
r u m , cenfentttrfacta i n g r a i i ¿ m conduñorum , f S ob i d i n e o r u m 
f a u o r e m f u n t intelligenda , Peregrin, conf . 9%. n u m . 11. v ó l u m * 
u 
1 4 7 Y vkiniameme es cierto que no citan renunciados los 
cafosforcüicos3y aunque locíf uuicranfi eñosfon infolitos , noes du-
dable que fiem^rc fe tiene confsdcracion al impedimento que cau-
i&n^x dick.fapr. 
148 Y en quanto a que cfte impedimento fe baile plenamente 
juñificado,no parece dijdabie,püesííj guena ha üdo notoria al Con-
ic-
2 0 
í c jo , y quándoipjijiipcdiíftcnto-csdc efta calidad, no fe neceísitade 
otra piobança t loMt j n L i , C . v l ? i , t f adnerf. quos táftict.-ãecif* 50 . 
O h tehmrdecif. 175 . m m ¿. i.z * y \ u r á re fe ren j Addi t ioadCarfociuni 
A e í o c a ü . f á Y t ^ . q u ^ . ^ . pojl m m . 95.Y qucefta goccra ayaídodc 
'peVjuizio para eñe aísiemeci notocib enlos amoSidodccoñftaauec 
céííado por cfta caufa la prouifiondc Negros , y cl efe ¿bode laefcr i -
tara^ueeílaua otorgada cola compañía Realdclnglarctra »enque 
fe oblfgaqa a dar crçs m i i N£groscadaaño>y haíh 4^500.Ti fe le p i -
íiicíTcla qual fue precifo diftracftar defpaesreonque par codos ra edios 
fe jaft i6cacftcimpcdimcnco,yobftaal Fifco,a{3Í por la difpoíicion 
de derechojcomo porelcapitulo dclafsichtoen que fe funda. 
. j 4P Con qoc.fi à los quarenta y cinco mefes qvac queda^proba-
do" que fe les debieron dar,fe añade el tiempo que dató la guerra j va 
año mas dcloqueeftadaratíe,queeslacalidad,conqacíi hisocl dif-
tractojdebiohazerfeles bueno mucho aiastiépodelosqjatro años. 
Con que qõando todoslosquatro años fe le hatiieran dado por la 
tranfaccionjVnofehÍzicra.conrideracion?deqae]os dos c í l i t un da-
dos por el afsiento,3un no fe le diòtodo el tiempo,que deuia coafor* 
me alqaeíe impidió , y coñíigúientemente no fe percibe, que mo-
tiuopaedaauer.paraintroducirlefsionporel'acimentó del t iempo, 
quando quien la pudiera alegar era Domingo Gcil lo. 
•150 Peroíiíeqüifierehazerlaqucntapor los Ñegrosrncrodu 
eidos,)' derechosdexadosdepagar,como parece qóelo inftnuò el fe-
ñor Fiícal à la vifta = 9 aunque no hizola quenta •> fu ponien do que en 
los quatro años primeros folofedanpor introducidas 3 y 4 ^ 0 . pie-
zas.attiendodefer i lQ.Laíatisfacioncsclarajporquelos izi).corrcf 
ponden à losquatro años, no auiendo impedimento , porque aüien-
dole fe han de rebasarlos quefe huuieran inttoducido.í ino U le hu-
uiera impedido,y los que huuiera introducido fuera n. 
Enlosdosprimerosañosdelcontrato,cuya rat i-
f icación fe le impidió con la compañía Real de I n -
glaterra,fiete miUdc queconña por la efcriuua pre- 7 ^ 
íentada. 
De l nauio San Vicente m i l y docientos. i y i o o 
Pot los embargos del tercer año,dos m i l feteciea -
tos y quarenta y quatro. ^ 9 7 4 4 
Que hazen diez m i l noueciecos y quarenta y qua-
t ro. . i o ^ p 4 4 
úTJtintõs cbnlos t i e í m i l qúátroclentãs y ochenta 
introducidos* .' . • ) - \ ' " ' • . 3U4^0 
Suniancacorzemilquatrociemosj'-veíntcy qua- — r - - — 
t ro , • ; • _ • : " • *í ' • ' \ • ' ' . ^ l ^ ^ ^ t ^ 
Eñóf inel impediraentodclaguena^nihazerca- ' 
üdeíacionde el mayor numero qaccñaoa pavftado para e lcump l i -
micncodelafsiento.con que nofcpetcibè,por donde pueda fandatfe 
h kfsíon,finoesquefe quieía^que impidiendoelFiícopefeibacorao 
rinoinipidieííe. • . •' 
1^1 Y fi fe quiGere hazerelcomputo jdií l i ibayendo la canti-
dad que paga Domingo Gi i l lo por años en los onzedel afsienco, y 
prorrogacion.comoclfeñorFifGailopfopufo.diziendojque faMa« 
geftad no percibía encad a vn año mas qoe ipog.peíbsjTiendo aísi» 
quedeuia percibir 3 ooy.tiene la miíaia facilidad la facisfacioni por-
que niel percibirlos $o©jj.esp[ccifo,ni fe-prueba , ni quando lofoc* 
rajfe pudiera co-níidcrar puranrecedente fixo para la lefsion ^auien^ 
doimpediQKnroSjporfcr precifoqoe loquceftosembaraçaííenferc* 
íarcieíTe. . ' • 
152 Yquandonohuuiera anido impedimentos, y folo dicrá 
DomingoGri l lo los 190u.cn cada vnaño» no pudiera aoerlefsion 
cnorme,nicnormifsim3,porqucloquedexara de percibir (fegon el 
com poto,que fe quiere hazer por el fe ñor Fifcal)cran 1 l O ] } , pefos,q 
no llegan con ^ y . p c f o s à U mitad délos 3 oog. quando a un parala 
lefsion enorme c u ncceííarioqoecxcedieíledcai, como queda f tm-
âaâof t ipr .mm* 
153 Hafehecbola computación po!todoseí!os medios, para 
quefe vea,que por ninguno puede tener, n i aun apariencia la lefsion 
enoimifsiniajqfe propone.Eftoíinhazerconfideracion de las demás 
validades que percibió el Fifco-.y el dczirfe pot clfeñorFiícai,que na 
hazia la quentâjporque no entendia de ellas, no es mot iuo que joft i-
fica la lefsion .porque para proponerla es neccífaiio hazerla,porque 
no aylcfsion fin quenta. 
VTIL I -
• '-• —. . -i 
V T I L I D A D E S QVÉ T M C f f l O E L F lSCQ P O R ? 
U trànfaccion^ngraue dano de los Ajfenti f tas, 
Rimeumcntc i p y p 4 3 . peíos, qaefe desaton 
de hazcr buenosen latranfaccion àcump i i . 
mien todc49j}85^.pcfos»qocconforincàlpcapicu-
lad o; por cl pJicgodela fabrica dc basdes íe deuie-
ron con fide tat pox el flete, y conducción fobre el dine 
roqacfc gaftoenelUjy por htraníaccion íe moderó 
cfta partida a 2 p [ f p i 3. pefos,en que fue beneficiado 
el Fjfco,y perjudicado Domingo Gr i l loen los dichos 
^ ^ ^ 9 4 3 .pefos de la diferencia. 
Icen 2py47<5>pcfos,qceafsiíi3Ífmoqaedaronre-
mitidos pox la tranfaccionà fauotdcfo Kâageílad.á 
compl imientode 3 30476.ps .quemoiòe lp tec iode 
las maderas que fe perdieio en losA^iUeíos.porcaüfa 
de auerfe fáícadoálascondic ionesdeiaf fK neo,como 
eílaua joftif icadoen losautos,por losquaíes íecoacie-
xaron enl5cranfaccion4g.ps.tan foiamence. 
Icen 4o \ }6oy. peíos, por el menofeabo, y perdida 
qaeferecreciòen los mayores gados» y deíembolíbs 
dclaíabricasquequedòfruílrada porcaufade losi ta-
pedimenros^omoconfta en los autos .y tampoco fe 
hizieron buenosen la tranfaccion. : 
icen 80g752.ps. quefedeuiS hazee buenos por los 
intercííes,á razón dc 8. por roo.al año,de la dilación 
en la cobranca de 1740400. ps. cj por b tranfaccion 
fe cargaron à Domingo Gr i l lo , ãdemasdelos 3481J. 
ps.qimporcaoanlos 3^48o.Ns. introdacidoscn los 
primeros 4.años,y con forme a lo capitulado por el a ( 
fismoidcuiá refc5trar en losdcrechos del 5.año,ymc 
diante la tranfaccion quedòprolongáda lafatisfacio 
f in n i ngon interés e n los ¿j.a'ños deípuesd e los 7 . • 
I tenjog.pefosporlapcna de treinta pefos de cada 
Kegro;en que incurrió DomingoGri l io.conformeai 
contrato con los lngkfes, pot auer faltado ahrecibo 
de i g . Negros,que loocaf ionòel impedimemo à la 
falida del nauioSan Vicentccomoconñadel m i fmo 
contrato, y del pleytodonde cftk juftificada la deten-
ción del dicho nauiò, j quedó excluida cfta partida eri 
lacranracciòn. , i L leca 
Tar fidas que Ho 
je hilero b aenas 
IPD943 
4ogí5o7; 
8 Q [ j75* ' : 
fos,en que incurrieron los AíTc mi l las por caula de los 
impcdim.cntos,cn no auet acudido àtecibic 2^54^. 
Negros , que los Ingleíes tuuüieion piomptosen el 
añodc 1 6 6 6 . ú tiempo qoefe exccütaronlcsembat-
gos,v aünquefüeíícuo juftificadacftapretenfignjfue 
precifo apaicaifedella poi latraníaccion. 7^H5 5°* 
hen zoy.pefos porel gafto,y fulUntode 243 .Nc 
gros,que rrsuuciõ de dichos xg5 45.Negros en el t ié-
poquecíluuicronaguardando, canformcalcontra-
10,] tampocofccóníiderócíledañocnlatranfacció. 
Iten 1 ió'Tj7oo.pefos,pcrelcSañoqueocaíionóU ^OH* 
prohibición de Fcbrerode 6 1 . de otorgar el afsiento 
con la compañía Real de Inglaterra, por el qual que-
do pactado el precio de los cfclauos áps'.pefosjy def-
puesfuemenefter acrecetaileen los nueuoscotratos, 
demedoque fe han pagado la mayor parte à 107.pe ' 
ios y medio,cu) a diferencia de 12 .pefos y medio fo-
bcé9.^409.Negrosàcumplirniemode los lay .que 
ícauian de auenhtroducido en los primeros quatro 
años(defcontandoíe los 2g<5oo.Negíos,con poca di 
ferencia de la introducción en losdos piimeros años 
de los primeros contratos) importan los dichos 
1 j t f j j j oo . pefos,los qualesquedaxon excliifos de la 
traní-iccion. v ; . . - -• 
Icen 1 i2[}>oo.pefos poreldañofobrelospg.Nc- . n t y j o o . 
grosquecorrcfpõdenàlostresandsdefpties delqoar 
t e a cumplí mientode los 2 Í y . Negros de la obl iga-
ción, en que ay la miíma diferencia del precio,como-
los de a rriba»y la nsiíma razón para bazerfe buenosj 
pero también qaedòcxcluidaeíla pretcnííon. . n i ^ o o l 
Iren 296^700 . pefos» por el daño queafsiniifmo 
ocaíipno Ia prohibiciõ de noquerer lasnaciones poc 
elnueuocontratbeorrer el r icfgoen lanaaegacion 
de losNegros-fusmuertos^y gaííos^como eftaua a-
juí ladaporel primei contrato^ mediante el qoal te-
nianobligacjonhazetlaentregaenlosPüertosdfi la. 
introdacionjy porcaufadeía defeonfiança-qocobrò 
el impedimento, capitularon faetfe en fus miímas-




de los primeros contratos) y regulando por l o m e - " 
nos i 5.por ciento por losNcgiosque muercn.y cn- ; 
fe raían,y gaítos en la trãrporcacion;nionca ella par-
tida 2 y / ó o . Negros, y à 107. ps. y medió los dichos 
apóyyoo. que afsimifmo quedaron remitidosàfa-
uoedel Fifco pordicha tranfaccion, i p á y y o o , 
Itcn J 8 4 ^ pefospor eldaño que aísimiímo poc 
dicha razón fe recrèciò por el íiefgOià IÜ . por cien-
to en el tranfpoite de la placa dçfde las Indias alas 
factor ias,fob re i tmn .840jj.pefos,c}porlo menosfe 
deuenprefoponerneceíTarios para la paga del precio 
de los 18u4oo.Negros1àcumpIicniuir<codclos 2. j y . 
pues por el primer contrato qutdaoa a cargo délos 
InglefescV-íieXgo de dichatranrportedefde las Indias 
âlasfa&orias, ydefp.ues faepreçifocorrer el dicho ^ 
liefgolosÁíTcntiÜaSj y canfolamente feconfidera â : 
lo.porcienrojque no fe halla qaien qoiere correrle à 
dicho precio. Y es de aducrtirjque auiedo perdido los 
Aííencilhs el nauioSan luátiBautiflâ en la canal de 
Baama.y el nauioSan Nicolas, defpücs de deferabo-
cado.hã renido masde 1 içy.pcfosdedanQenlasdi-
chas dos perdidas,qoe hü.üienn fjdopo.rquenta de „ 
Jos eflrangeros fi huaicra corrido el primer çontrar.o, 
y por la tranfaccion „quedò tagubien íemitida eíla 
pretenfion. -„ :. „ i ? 4 U ^ 
Iten 74 i [ j . pefospor el mayordanoqucafs^niif-
tno padecieron en los primeros quatro años, pues ia i - -: 
portandop 1 òg.pefosclgaftoquefehizocn pteuen-
cion de la prouiüon de 1 SQ. Negros, y no auiendoíe 
podidolograr porcaufa délos impedimentos/mo en 
el numerodc ^[^So.iNegros ,quefalen po' izói .pe-
fosesda Negro(ademasdel precio principal}qoando 
cotrefpondia foiamenteà 5o.peíosfobre cadaynode 
los rSy.recteciendüfe el mayor gaño de 213. pefos, 
cuyadíferencia, y dañofobrelos 31)480..Hegrosde . ; , v . ,i 
la intioducion Jmportan los die hos 741 y. pefos»quc 
quedaron remitidos por la t ranfaccion, y losdichos 
p 1 (ÍU.pefosXccomponenjaíaber.. _ 
o Porelcoílc detres nauiosquefe com^ , 
p r l t o ñ para el t ia f ico ¡ nombr iáds K a -
uiodc lBuenSuccí ío^ama Cmz,y San 
luanBamiña. 
'4800. ps. Porlasfoldadas de los nauios que fe 
hapagadocnlosprimeros quatro años, 
con pocadiferencia,ieguiando tan fola-
rneteà j20[j.pefoscadaaíío,afsiías í o l -
dadas,j baftinientos,comoel Accede los 
nados San Fortunato,}'San Vicente. 
looy.ps, Por los falarios de favores,q razón de 
2 5g.pefoscadaaño. 7 4 i g * 
8og.ps. Pos elfuñcíito,y gaílode dichos fac-
tores en todas las cafas de Indias , que 
aunque han fido mucho mayoics,fec5-
fideran tanfoiamenrelosmasprecifosà 
2 ojj.pefoscadaafio. 
' j o ' j . p s . Porlc.salqui]eresdelascafas,y paga 
dcoííciaksen las factorías de Curazao, 
Cart a gena, Porto veío.Panam^y Vcra-
Cruz,à lazonde y \ } $ o o pefoscada año, 
480.ps. Por los fulanos de i uezes Coníccua-
dores, guardas, Efcrmanos 1 y otros M i -
9 í 6 n . " K^rossqac encienden en las dependen- , ^ 8 ^ 2 8 ; 
, , cias del afsicnto. ' * . ^ 
Conforaíeaefta quentarefulta ? que a demás de los 5/ s y y ó i . 
pefosde las partidas que fe confideraron en la traníaccion, fe dexaro. 
de hazer baerosenella lasrefeiídasiqaciropoítaü r.m11.7480028 
pe f os,y íi n e m b a í go de te nc r la juí l i fica c ro n que co n ñ a c n I os a o tos 
del pleyto , Lsremit iò Dcmingo Gri l lo con graue perjaiziodefa 
cafa,y en notoriobcneficiodelFifco. 
Y es de ad ucrtirvque por ca ufa de los impedimentos ,deoicndofe 
pagar los derechos de Hegrosen los tres vltimosaños , al refpeéto 
de cien pefes fobre cada ? no del numero de íaefeótiua in troducion, 
qoedaron llanos los AíTentiftas por la tranfaccfon alapagade los 
5^000. ps.feganelcenctdelafsiento.anticipando los dooy. ps.dellos 
enloa-Eftadosde Flarides.y íos'otros30og;cnlosPuertosdeflina-
dos,y fiendoa{si,que nofeha podidolograt:k:introdaciorf,finòcon 
3[J'Negrosmenos,con.poca d-ifereceia en drchostresaños,como 
con fu del ínforoic dela Contaduria.qaceílà en losautos.fae benefi-
ciada la RealHazkftda en-id anticipación dsouos jooy.pefos. 
"'•'••>• • - r v N . 
' ! - ; : P V " N T 0 : : : i S : E ; G T O 
E U Q V E S E E X C L V I E E L F E R i y i Z l O ' 
- - • - ¿t ç¿tifa p u b l i c a . ; : . •:! 
[3 5.4 1 i L fegundo m o t i u o , en que d feñot Fife al fúndala con- ' 
- C j c l u f i ondc fu dcmanda.esel pcr jü iz ibpübl icb,quc d i -
ze rcfultar defleafsiento.Y no podemos ncgár.'quc f i c l fupuc f to ' de 
cfta propof ic ion fucííc cierto ,y fe ajuftaifc rcfoUar de efíe con t ra to 
pe i ju iz iopub l ico , fc r ia ju f l i f s i ina ,y Icgal.la j i rc tchf iondcqac-fcrcf - -
c indief icpoi laexpreíTa d i f po f i c i ondcmuchos tex tos , y la c o m ú n 
do&r inade muchos QoCtoi&iCap .quantOy de á n f i b . çap.fuggefíftwn 
de decim,cap.ex mdr ip l tc i . eoâ j jcum q u í d a m . 17 -jf.âe vfttr, L f h a -
m i v e m f f . m a v d j . ^ i J i t . i & . p a r t . i . & poí l antiquas h t é O o m m ü S 
L a t r .a l lcgat; frnttm. 2 2. M aft n i l , âe Ma?i ¡ l r 'a t . : tom . 1. l ib . i . 
1 8.<jr m m . j 4 ; C a $ \ c , G ú z Q i ¿ e f t o n f . F t f c . \ $ .nurk i i ^p .ÒV&yp.a3 
7 J u m . i $ . h \ ^ x \ t \ j n D h f e r H : a â M ç i f ^ o ^ , R e u e r t , n i i m . % . ' 
155 Pero no hemos hal lado , ni en lasákgaciones-dclíeñoc; 
F i f c a l j n i c n loque por fu parre fed i fc tHí iò al ciem póde la s i ü a / c f - j 
pec i f icadoel perjuÍ2Ío,que íe.préfui jonecóntenereftecoritFato.i n i 
bufeandole por Jas p3rtesshcegral.es,de "quccohftaVpafecc pofsiblc ei 
haViaile:poiqac en quantoá la juñ ic ia 'dccòmcrc iarc f tòs cfdaisos,* 
que es la ' n i atei i-*' pr incipal de c'Vifsich to , ;nc puede ofrece t te dudaV 
afsi por lo quedocta,y dilatadarncnre'efcn'üe el,fc"ívor-Dofi íüáa dá 
Solorçãno,fobrc eíle ^V iXQ 'Jom . i J í L ^ . c a p . y .perPútumiCút t io poí 
hal la rfc ad mit ido.y apròbadòeílo^por ca n^côntifiuaíJí! cõft U m b r í a 
v i l l a de ta R Cata l icos Pi inci pes,y-de.t an- j àflos;Tf ib ünáles; pues de U ' 
de la pobUcVò n de las 1 ndias-irecé^ocie r i do fek h-ecefs'idad deíla^gs - ] 
te,para la cu l tora de Ios:canip'ôs;,b'éncfi c ió delas minas,y manejo d : ' 
l o s i n g en ibs,(¿ d i ero nl ieenc i a s »y íe a j uft arjon a fsiéñ tos-fóbre *fu i n -
t roducc ión /eg 'un refiére-el fe-ñor Solorza n . en j í i p o l i í . I n fi H'b .6: : 
cap. 1 o.fol¿9 S-^-cica ndó pa ra eüóna i ímo á-À rico hiode H í i i t í a > que 
en mdehaSpartes de f uh iño i i a gcn í ra i l oc i i zè ; y ^ z e r a e ñ e i o ^ n ;dc-
diferentes aísk-títosajuiados'êndiueífo^tigmpo"s;,%fei cOnvriaíarà*", 
ksjCorao con èíl rangerosdel^os Réy ríos ^ fobs^ là Ir icroduceiòn.de 
cfclaüps K e g f o s e n I n d i á ^ y M; axí apfrtia no Ü m & Q - i n canf ípro ¿ r a * ' 
rio el o f f , ' c i m f . 4o-./^«;^,a1è'gà ndb aXe^bphon te hazcSiíeàcion» : 
dequan vti les f o n pa-rataY'm$nã$ «$6* E fcUúos jy a firma .fcffrccjlíen-' 
fc,y an t i g o o el v fo de ellos en las Indias 3 d¿-lo qiial .cambien k i b k -
Eícalóíia'r/jfjf» G ¿ ü ¿ f l i U c ¡ á t i b & i f W f . 2 , M p < z : 6 ¿ 4í>«dc-'pf)ieba-Ia 
M aa-
antigüedaddêl i ímpònclòn,-ò^ibBtódek'Veñ'ta"deEfclaucs , çx 
Tacico L i p f i o , & a l i j s . bcfact tc j íquchal iandofc juí l i f icado e f ieco . 
niefcro ppi là razon,); l aco f tun ib fc , cuya fuerza es tan notor ia , y 
f i c n d o d c v n genero ,no ío lo vnl»pefor,eccííario »es muy füerade 
qüalqutetdud3»qoe not icns i ncónuea ien tey es j u d o , y plaufible, 
v taduc r t i t V . W ú ' \ ^ . H : n o n J í f p t 4 Í ^ o i i t . $ j 2 í í m . ^ . y que f o b pudie-
ra fee de reparo cl mpocrdifcutfoSiqueconMiuicffçâinoucdáidl fobre 
efta • m z i c n a f x l . z .[f J e confttt.Prtnclp f i n ih i l t f f ' j t - r e g . w r . h 
f i n . ú t f i n , ( ' a r t . y . n o n nt D o m irJ US Va l enç çonf.5z ,ex mm.4ç>.(5* 
c o n f . y o . e x m í m . j ' 6 .(ff con^. 1 o4./J«^.27.0omj.nusSòlprç.-^pr4r 
c e d e n t . m m . \ í . & d e I n d i a r . G i t b e r n a t j o m . z . H L 1. ^ . 4 . ex tmm, 
y ^ . ( ^ l í b . i x a f ^ o . e x n H m . g ^ . 0 ^ m U ¿ m ^ \ , ^ e r t o t i i m ^ 
155 • E lco tnp ía r cftos Efclauos de las Naciones cílrangeras, 
demás de fer ii)excufabIe,por noaner f i io r iasen cfta Corona , t z m -
poco t iene inconueniente; } ' en quanto a ef iofe hal la muy;coDfor -
Cíe el ca'pitulodel af sien to con la d i ípof ic ion de derecho »pues en la 
cond ic ión o¿l?oa fe prcuienc^qucícajan de poder comprar los Ne^ 
grosde. lasNjcionestque touicren pazesepocfta Coron3,prohib ien 
dofe par a con las que roaipicrco". guetras y es l o m i í m p quç dj fpone 
- Ia l e y n o n f ô l u m > C Â e c o m m e r c . & m e r c a t . donde aquel'las palabras» 
fed f i - v l i en ta Í a u r a m f r o m a n e i p i p , eu/l qu ibu feumque ( fec ieht is a d 
<Barbanct imfmri t t r & n d a t u m a me rcMonbusynon t a r n d a m n i s f e d 
•fit.pptiçijs fab'mgenW »las en t ienden cp m u n.nien ce los Autoresca 
losenemigosdeiIii>p'eno,,y par^cqnel iosfo i?rnentC:d j2C^,qae.p ip 
cede por cíh, icy la píobibic\onj&* çp^rc ia r .^ íc lappsVcy ot-;as f.fpeí 
ejes, pe r o ñ o para eo Í> tasríJ ac v>s&% eft ra n,ger as que íc h a l h r c n pac t-4 
ficas, vt ex, S m d y J f m j r ( á í p 4 r £ , 2 t M m .Ça - ' 
p ic. deüíf. t: 5o.nujp» \ ,.e x plica t ' ;Barb. ÍB .Qc^kã^d â J : n o n f ó í u m t n , j> 
v bie tia f i \ jA'n t. Pjtrcz a d p t J ' s w z n m n . M M J . ¡ J Ü I ^ D d z:,. r,:.2 
; 157: : L a permi f íonpí iüa tm^ jparaque jps A iTent iñas fp íüS. ; f ; 
n o o tra s- per ío n asp u e dan ¿n t r pd ü c k ç n; I ndi a.s gt o &«, h a fid o Ti e'm ^ 
p re c p n d k ip n .tan preeifa de k rp c ja otes afsie ñtos >:que n i ngunaTc-
hallajCn-, que no.Çe aya paitado es preüá'men Ce \ y;npfe:puedcdpdaf.»i 
que e p e t a cón cejsion- v ía fu M 3 gefíad de y no de losde rechos de.ftf 
Pv.egalf3»qucconfu1c.enpermiciçaalgiína.s per fpnaspduMi^arncn i^ 
el comere joyC) negoe ración de á t g ú n gCDeíPi¿J¿qtta¿.í»lp<.S:p^cm^ 
t i d o al P r i n ci pe %í. 1 z . t i t A i . lib^& .-Rtcop., Pirpof m i ú j i w f ^ f i g n f f i r . 
e n t e j e a p p e U d t . C i p c t p ^ 
j J e 2 > a r < i n i b \ t x m m . \ 6 5.:;^nial.pttetb difétt;rirfevqó«.ep:.côa.calt^ 
ààà cán:pf.ecifa ,.y ^ A c ^ â a m b r ^ ç a c l ô á a í ^ s i f ^ y jvCQ^e- ^ 
Magcííaá vía de fu p0teüáá,y dcréchóvpDèHaiãoèV^cijuiziô» ni rc-y 
prefentaifc por el fcñorFifcal.con quercdaciendofccodalafubílin-. 
cia dcftccontrato.y ftí materia a losNcgios.qüc'csclgtiicío.coai.cf-
ciablclas Nâçioncscon quien íc comercian,)- la•.petmifsion priuaii-
ua qüc para epo fcconccdc , y no hallandofe en nadadcíioinconqc-
nience.ni perjuiziojesbuena coníequcncia,que noleay cnlafubílan 
cia deftecontraco. -
158 ' "Taonqucantcsdcaorafcáutadicboiquclaintroducción 
de numerotancrecidode Efclauos podía ícr de repaío para laqute-
cuddelos Reyncsdeias Indias,coma refiere.aaciil* recelado; calos 
priocipiosdcla poblacióndeaquellos Key n^s, Anconiode.H:rre:ca 
en.fu HiftoviaGeneral en el año de 1 5 1 p.cs.muy'dc ponderar lo.qac 
también dizede que en aquel mirmoriempo , y a vi l a defte recelo 
inftauan las Audiencias de indias,fepteíenursdo la ncccfsidad dc.q 
íe embiade crecido numero de Efclauos. -Y aunque femejames te-
ñí ores fon tan antiguos como refiere Seneca l ib. \ , à clemencia>cafi. 
2 4,contodoe{Tola experiencia íc halla mas de paite de ia íeguri-
dad.y no esmaltefl imoniojqamcndofido en Roma ran grande eílc 
cxceí?o,que huuo hombre que él folo llego 3 tener doze^nil Efcia.-
uosxomo refieren de Beiifariüjlufto L ip í io iySat io : con todo eíío 
nanea llegaron aturbarla quietud publica ,(egunobferüa L'aurcin-
cioVigQotipdáftruisj/ i 'prdfatiéne.Y cfto en las Indias es mas ú-gu -
ro por U diíacioa de aquellas Prouincias,y grande población de los 
Erpañoles,üendo admirable lo que por autoridad de Acid óteles re fie-', 
íc A t e n e o s d l ibra fe xto^ic queenlalsUEginacuyactr c.u n fe r e n c i a 
fegun E{!rabón noexcedede ! 5 ^.eftadiosj l legòaaoe.^/oy,cabe-
ças de Efcla uísque firuieron pacifica mente." Yen l is Indias fe b i l l a 
aun mas acreditada eílaexpenenciaj la defer los Negros gente in-
capaz de eüeriefgo porelrendímiento.qiKobferuan afusdaeños, y: 
fideiidadeon que losí irut in.: Yaunque cambien antes de aora fe ha 
ponderadoique elcpm pfar eílos Negros de;! JS naciones i n f l a d a s de 
laHcregia.dcue atenderfe para el punto de laReligionja vncny.otro f e 
íatisficopór los Aílentiñas-enel papel,qué imprimieron en refpueíla 
de otra demmda.que fobtcreícffsion ddfemi f raoafs icmo^pafa el" 
feñor Fifcal en el añode ($5.y csbucnademónfi;r3Cíon deaaerfecfíi-
mado 1 as ta zo n es ,qu e coot o uaa que liare Epadt ae l n o a us r(e pro k -; 
auído defde en tonceslademanda » a/uftandofe el feno r Fifcal a las 
palabras delal%qmties% J .necitaqueffde 'aâmns^r. t t i tAbúNttemm, 
frohiknturt íAtoresbonamfâem agnofctrefy íoquealii nota Gacho-: 
faâotprafcrre denique çttppllo veri taUm defaf, lo .qual aplica n;con 
prõpricdàáalosfenótísiíiíçM^ C o d . de D t c u r i o t i ] 
n u m . 2 Q . f ¿ i n l . j \ . j i t m . q > C o d d e s x í i t t j r i b í i t . D.- Larr.••a¡Ug% n e x 
i 4.D.SG1OIC -Jib.¿¡.cap. 6.??.4. 
15P Pero quando no faci l i tan cuídente queloíübííanciai def 
té contíato,nòconíicne cofa de que püedareíukar 'petjuizio publ i -
co;no parece que en el cafo defte pícyiofe ajaft j bien el intento de 
h reícifsionaladifpoficion dcdcíccho, y al comunfentir de los Au-
tores.qiic concuerdanen que,paraccícindirfc los contratos hechos 
por el Principe,no folo fe necesita de que laca ufa con que f: p/opo-
nela refcifsion.fea ciertai}' juO* » ftno'qoc también fe requiere q aya 
fobrsucnidodcfpucsde la celebración del contra to.òa lo menos qoc 
alttempode hazerlefeigncraííe , y defpaes fe aya reconocido. Bare, 
in t. f ¡ hoffiinem, f j w a n d . i ã i n L a m b i ú o f a j i u m A 1. ff.de decret. ¿y 
crd.faciend.htt 'ocovf. j . m m , 2 p.ÉÍ 3o .w / . i .Cepha l . c o n f . $ o z . 
n u m . i 3 feefuol.^ j b i r iV f í paíí iufiam catffam ejfctlldtn j ¿jut 
ct iam ab ini t iovigebaiyuftaautem caufa for t t f i effcf n o u a w t l e t i a m 
a n t i q i i a t f u ¿ m ü o m t n u s M a r c h o t u r i c i g n o r a f f e t . O U Í c , decif . p o . 
m m . ] 5.ibi: Q j tedPr incepçotefk to lUre pereumconcejfa >ctiaw ir}-
' v i m c o n t r a f t n s j x n c u a t ô in fia caufa > deberé tamen eiufmoài c a n . 
f a m e¡fe nouarnsutl ant iqt tam^uam Princepsigvorarettempore eon-
cefs ion is tâc f t tex txumglof fa l jaUtnyfy . f in . f f .de fa f t i , Dom.La i r . 
¿ l l í g - l . ex m m . J4. M z t i t i ' . a d á e c i f q o p . 'Rmert.num.^. Galeota 
re f f . T i fe. 1 5 j i tm .% 5 .Y no fie ndo poísibleqtse al tictnpo dcajoftat-
fccfteafsientofedcxaífedetenerprefcrtelamiímatnatetia de que 
íe trataaa , que era irttodocii EíclauosNegrosca las Indias, com-: 
prarlosdelas Naciones pata cftccfe£to,y tener permifsion priuatiua 
para ¿ña negociación jnipniiendoTc creer ,0! aun dezir,quetsfi grã^ 
desMrniQroscomointeruinieronpajaajoílareftccontrata » deía-: 
rian de reconocer la concenicncia.ò perjaizioqasen cada v*na deís-
tas cofas podia in cl o ir feno fe propone caufa nueua , ò conocida :dc 
Dueoo.pawlareícifsionqo-c^c pide »la qual no puede ppo.cedcr t o 
ot ra fotma, .; , y. .; 
160 • Y loque hazeeDÍdencí3sde queeníòfubftàncial deñec5r> 
trato no ay razón de -pétjtiizio,esel fin pata que fe pide la fefcifsion, 
pues,í«;garn fedize en la demanda FiícaLes para ajuíhr otro -que con.-: 
ten ga condicioces m as v tiles a L Fifco;: Y f u poniendcr:que no crhos: 
v i f t o ^ ant'esdudaniosconr3zon}qtie-ay Aator qae aftrme íerbas-
tante caufa para reícindiÊ el Principe fuscoiítratcsfolbel poder ba-
zer otres de mayor mli'dad faya ,1o qae- pode mos argüir de ello es, 
que pues propone clíeñor Fifcal hazc¿btxo aísiento .» reconoce qac 
n o 
t . . , 
íioay pcrjuizio énlc foMancu lde f tc , pücs lomirmo m e ^ c o f a b l ^ 
mcctc hade aoercn o t ro qüalquicra , porque cambien fe baa dc Co*. 
Híerciar Ncgro5,fc han dccomprardeiasNaciones.y fe hadcconcc" 
¿cr paracfto pcrmifsjCf'n piiuatiuü,)' no fe jpa.dicrá coaipadeccrcldc-
¿irqucencftosy p i j u i z i o p a b l i c o , y.pedic por efíb rcíciísion defte 
áíVierttOiCón proppbcrqucichaga otro.cnquí ha de interuenir cfto 
i i i i ía io .Yar i i tVçofamcntc fc ha de conceder que el perjuizio q<íe 
dizeelfeñor FiicaUnoconfiíle eneltodo,»; y enlo fubílancial dctfe 
contraro.-y fiendoeíloínnegableloes tan ib icn . qoe fi d .perjuizio; 
confiQc en alguna pane,o condición no es pretcnfton ju i la la de 
qüeíe rcfcinda todoelcontrato,pues(olo;pudiera intèntaffe refein-
dir aquella cond icio ñaparte en que conf iñce lpet ja iz io jVcex varijs 
iur ibüsdocetD.Lirf .¿/.4 / /^.3 . f e répc r to tam&pk .L i t t odec . iüS* 
vbi de hoc piuca. . 
i<$i Ajudandoíeacíiaconcíufion el feñorFifcal, como quien 
íabetan bien que eslegal , yciert-3,diioal tiempo de la vifta defte 
pieyto.quccl perjuizio qus pròponia en fu demanda no 1c pondera-
üa.hideziaqconfif l ieítecncl mifrhoaisientOifinoenel mal vfodc 
loâ Affeoti f íâs.tauicndooido,yaduert idoe(lo,aanqu:laioraia de 
las alegaciones Fifcaíes puditíra ocafionac masdiiatida ceípueíla en 
el punto del perjuizio, pues en ellasfs te produce quinto fe a.uia.dcdiJ«; 
cidoenotrasdemandâsântetiores.yqoantofecontienc en vna i n -
forntáciofi de laCiudad dgCa rpgena»y vn infocme delConfulado 
deSeuilIa.enqueíedixomochofobrceflamateria ,y todoíacil dC: 
lcfponder4comofc hahccho enelpapcl quc re jmpr imiòen refpuer 
ta de cfta in fotmacioq > y del infotmedelConfulado; es. precita 
para tegui r el difeurfodel fcíñor Fifçal,no.çpnfiderar fe parados ,co* 
mo fe propufieron en la dcmanda,los mociüos de perjuizio, y aba-; 
lojGno reducid os a v n^fplpjdifcunicndo pocel abafo de que fe dize; 
que rcfulta el per ju iz io^ ajy^ândonosàlostermipos de la / .4. z . f 
4$ Jtt. 1 1 .part. 3... y de fe g ojncorda ntes cap. j tpmlegm rn. 1 1 . . 
qtififb.x wcap.recclentesde j tat .Monach. capfitggeftíw} áede-
'r imJ.eoSiGMéfétfactfoyotiQStzxMS.* W> habla o do en ptiqiíc-
gios,)r contratos de el Principe ,refueluç in4íAJ níafaente vqaevno3,i 
y otros fe pueden cnodificar,õreoocar , quando por el mal vfo de, 
f i los fe ocaíionare publico p e r j u i z i o j fiendo.fundaracnçpiçla peĉ  
fenfion'del feñot Fiícal el mal vfo que pcefupone ,y-ppicfto oeccífa-
lioeljufti%atle,cooílíliendolae3ícepcíon,y,defeafa délos AíTentifj 
Jas,cn que nò han abu íadode facon ta to ,qued | i educ i4o^Qdp . i 
V:. \ . ' % ... 
to à queftion de hecho i y folo ácxãmín i rh Vcriaddef i ay , ò n o 
abafo. 
P V N T O T E R C E R O . 
£nque fe excluye el A f o f o . 
i 6 z Difconiendo por d m i f m o orden.y medios de que fe va¿ 
l ió el feñor Fifca lenia v ifta;lopr inicio que fe dixo fue, que pudicn-
do los AdenuíUs auer introducido mayor numero de Negros , [& 
auL iodcxado de hazer afcót'ad.imeiHe,para que frendo mayor iaca-
rertia defte genero tan precifo enUsladias . fcaaracntaí ícl i i precio,y 
iefpe<íliuair.ente U ga nane ia jlo qual icíoltaua c:o gran perjuizio de 
aquellos vaífallos, que ha l lándole neccfsitados de comprar los Ne-
gros,pagauan poi elloscxccfsiuascantidades, con gran difpendio 
defus haziendas. 
16 $ Efía propoficton contiene des pmcs-.La primerafuponcf 
quelos AfTentiftas han podido,y han omiúdo introducir mas Nc -
grosítoqoal fcescluyc con razoneseuidentesjpucsconfta que dcfdc 
el principio deftc Afsiento han aplicado fü mayor diligencia a tener 
celebrados con las Naciones contratos, en que hallar promptos • f 
preuenidos Negros que introducir*aon en mayor numero quceldd 
la obligación,y también eonfta,queeftasdiligcncias, y prcuencio-
nesfe h,»nfruftrado por la continuación délos impedimentos en 
que yàfchadiícutrido-.Dcfucrtcque Usintcaduccioncs que fe han 
hecho han fidolas poísibles,rcfulrando de las queTe hanembiraça-
do la excepción,) detecho, que fe halla deducido , y ponderado |>OÊ 
los AíTentiftascnlospleytosexecotiuos,aquecorrefpondiòlaí'ran-
faccionjy afsi fe ma mfic(U,quc el corto numerode las introduccio-
nes fe halla tanlcxosdeferomifstonenqaepuedaculpacfdes , que 
antes ha fido necefsidad de los impediraentosjde que juftáavcn tefe 
han quexado. 
1^4 Demas.que como otras vezes fe ha die ho en otros pape* 
les.donde tambieri fe ha tocado eftc punto , no poedfc kmürt fc t tqs 
a buena ta zon prefum i r que los Affcn^iftasccndiian por meilto defp 
con'Jé'ñicncia introducir pocos Negros , aunque fo préciacréctóííe 
tí» uc ho; pues conform e al afs ie nto es 1 la no , qu e fi e ndo vol« n tar i i 
la omifsion de introducir no Ce pudieran de ufar de la p% ga pmefo 
de j oofjf.pcfoscada año j j tampocoefeufarían la píedifaco^aidcte 
i '* c i a * 
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eincobaxcl ís, y delTuflcnto » y fucldosdcla gente neccííaria pata 
6)1 osjy de mantener las cafas de taétofias.y acudir àotras dependen-
cias deftc aCsicn(o,ín queestanciecida,'/ fan incxcuLblelacoftajy 
Rtinca feria peí sible que por mocho que fubic(íc el ptecio de los Me--
gTos/icndo poços losincroducidos ballade para fincar eftosgados, 
íiendo may or fin dúdala ganancia en el auajento dela negociaciõ, 
y cr¡ fer mayor el numero de los Ni jgros.y mas copiwfas fus ventas, 
ati wqtíiáíücíTeftíüs precios mas moderados. 
i ó$ Wofabemos que (obre efte-punco ten g i el tenor Eifcalo-
ffóm'édrodo verificación mas.qae la intorm.Kion remitida por U 
CiüdaddcCamgena.dondcen la íegunda pregunta fe halla articu-. 
loidotftcí^onque no probado;y porque en b reípuciU que fe i m p r i * 
f t i io , ) fe hácncregadodada àefta inform JCion,fe íacistace plena me-
te ala pregunta,y fe man¡fie(la lo contranode lo que contiene,onii-
fití|#&eltepctidoaqui*aunqoenp puerco mitirfe la notoria nulidad 
de efta información,pues confia faerie hecho f in citación de la par* 
tedclos A{Tentiftas,que lo es el factor que tienen eo Cartagens.-y ef-
tc defeco foi o csbaÜante para que no íc ledeua credito alguno, e x 
€ # p $ J e tefl ib.Lz 3 .f/f. 16.¡>arf. 3 .Far inac,^^ /?. /2 . in p r i a c i p . ^ 
1 M o guer M iegat . 5 6 . q u m . 4 2 dos qu a i e$ a6 r m an fer t a n d e 
tédó ponto ineficazes las depciGciones>qoefc»<idniKen fin citación ds 
la p3rteinteteíTada,qoe aun contra quien los examina dizen nome? 
•« i tenet c t ò o . Y no ío lo fe o mi t iò la citación , fvno que 
i&ifkéQ acudidoelfaclordélos /VffentiíUsanf: d Gouernador, co-
n i o Inez Confer oador çic efte afsiento,contradiciendo la informa-
ciortiy pidiendociae ci i cafo q^cfemandaííc hazer, fe examinaffen 
lês teíligos porias repreguntas que prefentaua, no fed iò logará 
Mx» i d i m e Uuez C o n í e r u a do r, fie ndolo pr i a& tmo pa r a e íl os n e r 
^^ioss^ü5-tioten;ia.jüTÍfdki.orS paraost alas paites5-y coneüe -pre 
le^io-tefí tvotomiucnteiojttfto»procedió al «xam-cn de lostcíligos 
Hf ikr íagef fa . ' -rsru, . . . - A . . • ¡;:v:-f "• 
- f i í d : . ¿Sffetjdocfta-informacioncnnçg^cjopropiod{íaí|acllaCi(| 
dad^ià pedimicncíodc fu procurador General» íi? halla cornppíffta de 
h á m M m m m z m m : lo qual es de ¿¿1 a ocrw pato,, pues aunque por d 
m p j n f u p t r ^ ú c a ^ m m t i t t n t m j t í ^ f e l a i . * ; . ? . ^ , ? i S . paift. 3 . 
•fediièyqoe 1 osieôigos de alguna ^ m u n u k d pueden haxçifee çn;n %> 
«gocio fuyõ5€ftáíegk tiene limitaciones p r o ^ i a ^ i ^ c < f t j o ^ f o > W 
faifttimer3"cs>no tratatfe íolodel íii^etescotauti:.dcííaGlw&Á-fc 
«afetiaffino^atMlakn del ̂ pa t t i ç t j l ^ ^ ^ ^ f ^ h ^ ^ f ^ W ^ b ' ' 
¿l i f iJ . iZ . t i t . 16 . far t .$ .sèib.Lòsdel Conce'jOilüáoüiíJeCifi ^ 40^ 
55 -f . í ^ o o a r . í f ^ i ? . / ^ ; 170 .part. 1 .y no ís pac 
dcdudar3qüccnclU caufá fe tíaíafle dclintciés délos pauicul^fes, 
pucscfttíioccnticncncxpicííaroentc las preguntas, y íodcpofcgD l i -
tcfalmciHclosteftioos.-
167 la fegudda i imitacionqucdánlos Autorcs.cscjuancío'U 
caofa es gfaüc,y el degocio i ir> por tan te 5 y bien notoria csía impor-
tancia,)' gtaüedaddeeíh negócio,en que por la comúnrefolacion 
no pudieron deponer íosvczinosdèCâftagena ,'ni deuien fer creidos 
en lo que dixeron en cíía infof áSaeia, B i ld .w C4f¿ctim ntínütíSidc tè-
ib M i i i . 1. V rú l . ad decif. ̂ oo^Mat thã i de Af f i t Bis §num.z.V&iU 
TiãcJefefl.tjtidfi.do mm.$ i \Sc tàph l t i Jec i fA 166 iñHmi \ i fá r t . i¿ 
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1 <58 Áñadefeácftoel pococredítd»ycortafacisfacioñcon que 
miran lasdepoíicionesíííiosteftigosdelaslndias^los Aucorcs que 
crcriücn con rnasconodriiientó,poratíer edado en aquel las Píouírt 
cias,vt D Solorçan./tf Po l i t . l ib .z .cap . iS .n t im. ¿34 . Alht .de offe-
Ji fc.dõp^^.f tecS.r jz im.5 j . i b i : Caw ¡nhac P r o u i n c i a k j l e s f á c i l -
lime defonant non folum in his , qtfá m d n i i t a i U rmíWrh habenti 
p d t t i a r n contra j á ã í v c r i t M m exfr 'e j famqmwadmodumtômthi 
contir i i . 
i d p l í qtíañjo ctíos motiuos'rio de fv anecie (Ten tan de t o i á 
punto la fecdeeftos teü igos.y el creditode cfta inforrmcion,cra baf-
factepara quefedefpfeciaííela notoriedad céláopoücionjqüeíicm-
jrre ha tenido,y moíbado Caria gen3,y fus v'eEinos contra eííeaísie-. 
r o , nacida d'cqóe por ¿{fe leba Címbara zado la ilicira ganafícia que 
tenia en los^'ontinuadoscóni'rabandosque antesexercit^oas loquál 
r o h a mencfícrmas prueba,nila paedetencrmas concluyeme qtfcí 
íasmif tn as prcgontasdcJa infórtíiaciom'puesenh íepdma U ar t icu-
la5, que a n tes que fe hiciera cfle afsiento cntrauanenaquelíà Ciudac! 
Cada año c incey feís naüios de Negros, lcs¡ qualcs ncceíTaria, y inne^ 
gablettiente fe fia de confcííar que eran de contrabando j porque pòí 
los pa peles de la Secretariaxonfta jquercfi¡veinte y v n años que no h u . 
DO afsiénfo fe concedieron para iodos los Puertos de Indias foías tres 
mi l licenciasjqúecada vnacorrefpondeà vn í í cg i fo í y íletí clPaer¿ 
toíolodeCartagenaenttauan/egon confieíTaen fo pregunta^ciri-
co,yfeis níjuiosde Negroscada año,noes pofsiblc deíardeteconar 
cet queférían decontrabando, pues tantas armazones para aqoel 
Puertofolo,no pudicioi i cabes en el corto nometo de tres nail,Nô-
gíoSí)' trésmillicéncíasqüe fedierõhjjãS todos los Püéí tos en los 
vcintey vtiaños;ycomo.aora porlascondicionesdeeíleafsicnto, y 
por el cuidado délos AíTenuftas hancciTadocftoscxcciTos^ lascfc» 
cidas ganancias que con elíosfc conf-gu"un}por cííoal mi ímo t iem-
po todoslos que eran iníereííados en queíe continuaíTc aquel deíor-
den»fe han declarado cnjmigosjparafolickar el dcícrcdico de cÜe ne-
gocio. - ' 
i y o . EflosdefccVosjtantos,)' tan fubftancialcsdc cita informa 
cionjnoíe han pondecado,porque en ella aya coía que pueda cauíac 
tezeloalfc-guro procedetde los AíTcntiQas^noparqaefc reconozca 
la poca iubftanci i que tiene aquel papel,ficnda vnico fundamento 
delinformedelConfolado por quien vino icmicido, y fiendotam-
bier»cl que mas.repetidamente fe pondera en las alegaciones Fifca-
les para el punto de per)uizio,y abufo. 
171 Y llegando a la fegunda parte que contiene la propoficioh 
del feñor Fifcal,endezir,queíe hancncarccidoIosNcgros, pudiera. 
ccñitfcUrcfpoefta de cftoá que por ñinga n medio coniza , paes en 
todoslos autosnoay papel, nicircunüancia que lo jaítif iqae. Pcro¡ 
aun quando conílaíTcera menefter juncar machos ¿(Iremos parapo 
der dezir, que eílo era abofo del contrato, porque es cierto qíiçlos Aí -
fentitbs no tienen precio fixo, cocí qual deban venderlos Negeos,/ 
afsi fe debe confiderar la joft icia de las ventas que hazen ,y la propoc 
ciondefus precios con aquella latitud que proponen comunmente 
los Do f ta res .v texg raa io r i busce fe r tDXouar rub . / ^ . i . ^cu r . c^ . 
•$ jexmtn-A.y Gcndabicnnotoriaay moy repetida de los Aurores U 
dificultad que tiene el poner preciofixo ,y cierto para qualquier g;:-
nerocomerciable.ex his,qunecongerumFcrtnofill.í/3/..3 J i ! . $ . p . 5'.' 
g l o f a . m m , 12 .D.Larrea d e á f . G r a n a i A I .Fragofo ds R t g m . R c i -
p & h L p a r t . \ . f o L m i h i S ç $ . r 2 U w . 52 . eílo ptócedecon mayor razoa 
en ios Negros por la mayor dificulcad que ayen conílituir vnm i f -
nao precio igual para rodos.qoandoay tancas cauGsque neceíTaria-
nacncele defigaalanj pues no Gem pre fon vnosmiícnos los precios 
delas primeras conn pras,ni los gif tosdela nauegicion ,y cranfpor-
t e l o qual precilamente ha de variarei valórenlas vencasque hazea 
los AÍentiftas.dedondccsjufto que faquen fancada efta co i la ,y es 
muy del propofitoelÍügar dePlinio/¿¿>.3 3 .CAp.vUim. que refiere ei 
feñor Couar rubias àef temiín io intent o J . ^ p . 3.^.4. xbwMoni^no-
r a m u s pre tUrer t imt f iM v /qt tam poffmtntts a h a in ali js toeis e f ?, í^j 
omnih* pcene arwis rmtar iproMt nát t igt f iones coftiterhtiattt v i quifr 
quemercatusefí . Y tabienfe diferencia el precio judo ds ios efeiaaos 
_ 1 
porcHCÜníHncias quclosházcnmãs.òmcncscíliiJiablcsjfegun ] y 
CdadiToboftcz, y habilidad de cada vno , y aun fegun fas naciones,-
pues ha moftradola cxpciicncia.quc de algunas fon n>cjorcs}nui 
fíeles^ masaptos paraalgunosminincrios,)' lo pondera el Confuí-
l o i n l.cjtiócl fi nolit 3 i.§.QuimancipÍAtjF.dexdilit.edicm\b\i Pie* 
Yumcfae enimnal io feriii.att¡prcuocat,ai4tdctcrretemp!orem ? y Va-, 
rren U b . d e legib Jiac¡ut tn hominibnsemcndis f i nAlione alter me^ 
Horej i^mirMíSphtris Laurent.Pignor.^ [cru .pag.piihi 3 8. Y afsi 
en atención àeffcos motiuos ^unqucenociosticmposfcha p:ocu. 
íado redocità caifa c! precio de los Negros, ha moürado Ia ex penen-
eialosinconucnicntcs.obligandoà mudar dcdidamcn.y àdcx i r l i -
bre àloscontrayentcscl.irbictio.comotefiercclScño: Danluan dc 
S o l o r o n o í v fit Potttic.lib.ó.CAp.iq.fcl.Mthi 101 \.\b\:TauiendQ. 
fepticfto tajfaà los Negros que fe llcuattan por afsieniosCo en otra for 
toa,à venderá i ts Indias, con graues penas k los vendedores que ex-
Cediejjer? del precio de e lias >por dos Cédulas de lósanos de i $ $ 6 . y 
i^%.c¡»e fe hallan en el to mocjtt arto de las imprej[as,defpttes fere-
uocaron por otra àclde 1581 .declarandoque cada vno los vendisjfg 
como pudiefe. 
172 T afsi parccc.quccon chtidadfc concluye »quccn qoan-
toal preciodelos gros.noay , nipuede imaginarfeabuío en los 
Aflemifias, puestlfapueflodequc afeitan cortas introducciones, 
es incierto . inuctotimil »ycontf¿iioáloquccon(ladc losautos? ci 
hecho de que iosNcgros fe ayan encarecido, porningun camina 
conO a »la información dc Cartagena, ni lo juftifica.nidcueeftiniar-
fc.y vltimamcntc noauiendo precio 6x0 ,50 ay terminos habilcspa* 
laclabufo.nifcdcucatcndcràla vana voz,dcdcz¡f .queaigun Ne-
gro ay noticia dc que fe ve ndrcííe en muy crecido precio,pues ni cüct 
fe vcEifica^nifc puede hazerjuizio fobrecfta generalidad, quando 
en la venca dc v no.u otro Negro puede aucr tan juftas razones .que 
aumenten confiderablemcmc el precio» fmexceíío , ni injaíU. 
cía. 
175 Dizefe también,que a bu fan ios AíTctuiftas de la permif-
fion que tienen por el ca pitulo fíete del afsiento, para licuar en cada 
nauiovdos, ò tres eft rangerosjque no fcan ingenieros i ni mitiiancs$ 
ios qualesfiruan de interpretes para negociar con lasNacioíncs > y 
que con cftc pretexto embarcan mayor numero dc cíhangcros 5 de 
lo qual fe han deducido para ponderar muchos,7 grandes inconoe-
mentes en el rcconocimieaco que hazen , fegon fe dizc de-los P«a -
¿ 8 
tos4fuexças",y entradas de las'Indias i j en Id quedan iqúe refarac 
aquellas palabras de la ley mercatores>C J e c c w m t r c N e a l i e t i i 
jRcff i i , quodnon conuenn,(crttten(ur a r c a n a . 
174 N o ay duda , en queficfto conftafíe faera mujculpabla 
abufoj pero tampoco a)'duda en que no corfta. Ladifpoíicion del 
capirulo fietc del afsicntoesjquc losdos.otiesinccrpreccsqúcíe pec-
micclleuarencada nauio ,feayan de tegi í l rarcnla cafadelaCon-, 
trôTacion .comofe acoft umbra en las flotas, y afsila obligación de 
los Aífcntiitasqueda reducida.! hazer cftos regiflros 5 con que no 
confiando por mcdíoalgunoque ayan faltado à hazctlos jes cieito 
que han fatisfecho fu obligación 5 y Ti toda via conftaíTe ( que no 
haze ) auctftí embarca do algunos eftrangeros, no huuiera razón 
para aplicar cfto àculpa d c los Aíícntiüas , quando es can notorio, 
quefmbartattodoetcuydadodelosMiniíhos de fu MagcÜad , íe 
embarcan en los Galeones, y Flotos.como Efpsñoles nnuchos,quc 
no lo fon jf ingiendofe naturales de efios Reynes, y paliandoeftc 
engaño con la mudançadcl t ragcy con la inteligencia,y deftteça 
dela lengua ,enque eOan bien veífados ,y ficflacautela venectan 
continuamente ,coniofccxperin!cnta al cuidadodc los Miniftros 
Reales,que noiopuedcncmbaiaçaren las Armadasj menos baf-
tance podra fer elcuidadodelos AíTentiíUs,y de fus dependientes, 
para eflorbareílcfraudecn fusNauios, y no podrá impimi fc l íscul -
pa, no faltando a la obl igación de losregiílros qaedeuen hazer, en 
conforen idaddcfu Afsiento-
175 ValiófecKeñotPrfcal para comprobación deeílcabafj 
dela caita.y autosremitidos por Don luán Perez de Guzman , ca 
queay vna iníorcnacion.queen zz.d^Agofto dclañode<55.fe h i -
zoen Portovclo j fobiela entradadel í^auioSanFortunato,y dife-
rentes carcas eferitas a im i fmo Don luán Perez de Guzman >'porei 
Alcaldemayot dcPortovelo,y por el Gafteilano del Caíl i l loSan-
t iago.y delCaftilloSan Felipe ,y délos oficiales Rcalesde Porto-, 
velo. Y verdadera mente,que mirados con atención cftos pa peles,» 
no prueban el intentodel fcñot Fifcal ,0 prueban lo con ttatio.:por-
que lo cierto , y que coníla es, que eñe Hauio San Fortunatoíuc-cS 
regiftroàPanamàclaiíodc 6 $ . f etidosde Marçocumpl iò con el 
tegiftrodela eaCa de laGontratación, y faetón r.egift cados en el poí 
interpretes, Diego Vequer, y Carlos Bernaui; y aoiendo cargado 
de Negros en lamaica, pafsò à Portouelo , donde en dos, y tres de 
Agoftode aquel ano,fe hizieion las vifitas acoftumbradas , y no 
auiendo hallado reparo, ni embaraço , 0 Le diòlibtc entrada - Gon 
queaisi poreireoi l t íodelí Câfa ¿ i I I C c ñ u s t k i ó n cerno porja^ 
«¿ifitascíePóicovclo/qucfonlos dos cürernoscQr)c!oyerites,clcfali- , 
da, y HcgadajConOa qoeencftc Nauio}n ihuuo j í i i pudo atscrelcx- < 
ccflò.,fy abofo que fe íupone. 
3 7 ^ La información remitida por Don luán Perez de Guz- -
n n n jíobiela llegada de cí leNauio sdemasdc padecer el dcfc<flo da 1 
aaer (ido hechafm citación jcon qoc no puede probar t e x e 4 p . 2 J s 
tef i . t f L z i J t t . x ó . p a r t . i S Í también por fei contraria a lo que re« 
íulta delas vituas, que por hazerlaslos M in ia ros , fon aítosde ma*' 
yorconñanca ,y ciedito que lasdepoílcioncsífc halla tan finfünda* 
mento en qoantodizcnlos teftiges,queesde todo puntodefprecia-
ble i porque ni conteftan en el numero r ni dan ra? on,por la qoal co-
nocicffcn que eran Ing lcks los que dizen aaer vifto dcfctubarcac 
deftc Nauio ,Tiendo principioaííentadoqueclcredito de qualquies 
dcpoücion fedeue regular poda razón en que fe fanda 5 poesde otro 
modo fe reduce avaga y inucil ¡cap.f iper his ¡ d e r c n m t ^ á ú u & c j e 
t e j í . q u 5 . f i r e per totdm ^ comttnifer D D . Y dilcurncndo bre-
ae mente por lostcftigosdc eft a informacionsel primerofqiiecs Die-
go Sanchez ,dizequeenefte Nauioibanfeisjòfietelnglefesjyqueel 
Capitán lo era , ) larazon queda es ,quetodocl mundolodesia ,l!à 
cual en el fentir de los Autores es dcfeflimable , y como finodiefTe 
h b . i ,Nogue r . 4 / / ^ f . 24 .»» f f> . i j S.Diego deSandoual . folodizc, 
queviòdoslogleícssqucerand P i lo to , y elFa(5VoE , con que efte 
teftigo prueba contra el intento del feñorFifcal.y también Nicolas, 
y luán Barba >los qualesnieganaocrido Ingleíes en cfteNaúk>, 
Cht idooal Mancera ,drze ,qoe viòquatro jòeincolnglefes,ydàla 
n i i f m a ra zo n que D ie go Sa nc he z, di zicn d o ,qae eo noc iò qts e h e r a, 
en que todos lodcaiaorC'Gn que noprueba. Matias Arguto, Negro, 
dize, q uc viòtres,ò quacro VrzcaynoSjque defembarcarGncon vf i 
Ingles ; y Juan Maldonado dize y3£er v i ño . vn Ingles en cafa del 
Faólor íuOiniani.con qoeambosexcluyeriel nuínero del esceffo. 
To r i b io de la Riba, dize, que v io falcar en tierra fola mente dos I n -
glcfes-.y que fe dezra que iba n con l icencia, lo qual es cie ao, y en fa-
uorde los AfTcntíOaSv Bernardo Guara depcreco-narrojoáttcr vifto 
1x13 s n u mero de In glefes; pero k conuence fu mccrcidumbrCí por la 
m i fma razón queda rdizíendo que tos conoció en- oi i ios hablar f j 
lengua ,aunque e lnokemiende, .Y afsies cotsftantc qaclaiñfor-
macianqoe componen eñosteñigos ¿ni-conformeá razon>niadif-
pofieibn dedetGchopuedeeñirparfe, no fo lo pata p roba r , pero n i 
aun 
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ãunparã pctfuâílir que end.NauioSãn PortünatófüeíTen màsln-p 
gkfesqae los permitidos porei Afsiento. Y aun quando todos eftos 
tclIigosGontcí^ííen ,y concluycíícnauer vi f toel numero de cinco, 
o íeis Inglcfcs, que es lo mas a que fe alargan ,no poreíTo reful-
tatia prGbadoexceffoipuesenlaaníínaocaíionque llegòà Poíto-
\'clocñc NauioSanFortunntOjV dcfde ip .de lunio de aquel m i í» ' 
mo año, fe hallaua en aquel Pueaoei NouioSantaCruz , que auia , 
lleuadovna armazón de Negros, y tres Inglefcsde reg i {ho :Coa 
que cabía muy bien que los ceíligos huuicííen v i f toc iaco ,0 íeis í n -
gkfes.y que no huaicíícexceíTo, tiendo los que iban regiílrados ca 
cílosdosNauios,con quepudiendofe compadecer ellas depoficio-
ues jy e] noaueifecomctidoexcc{ro,nopucdeaaerrazonparaqae-
ler porellas intcrprccarle rp i induz i r lc Jóú&ÁnLconuenúc t t l z ¡ n . 
< ¡ , C . d e E ç i f c X Í C l e r i c . M c x . c o n f . y ó . n u m , p. l i b . z . Zcph i l .w» / ^ 
J 7 . m m > i 6 . ( £ f tqq. l ib. i .Far in .^«^ .<58 . /2 .4. 
177 Lascartasde losCaüellanos delCafti l lo Sant iago, y del 
Cañi l lóSanFel ipcy del Alcalde mayordePortouelojvlade losOfi-
cíalesEealcs,y laque efcriuiòalConfejo Don luán Perez de G J Z -
man,nofabcmosque tn'oiiuo puedan auet dado al fcñoí Fiícal, para 
que íc in tente valer dellassy las cite en com prouacion del exceíío que 
alega.puestodaseftascaitasfonmediosque leexcluyen ,y en todas 
ellas fedize noauer ido.máslnglefes que los regiílraclos,y es conclu-
íioncictta,quetiendoeftos papeles prefentados poi el feñor Fífcaí, 
qualqoieradcllosen lo que fuere contrarioa fu pretention,prucua 
plenamenteafauorde Dorc ingoiGr i l lo ,como cambien qualquie-
xade lostcüigosdela información ,que como fe ha vií lo deponen, 
noaueiidomasIngleíesqueiosregiftrados,Anr.Gabrielconcl^f. i% 
l ib. 2 .Eugenius£w^d3• . u . z j S m d . c o n f . ^ o . r t . z o . n j o l . 1. Magon , 
¿ec.Lm.$6,11.9. ' T; 
178 Paia e lm i fmo imemodcqueenlos Paulos de! trafico de 
NegfoSjCon pretcxtodcla permifsion, fe embarcan Eftrangeras ,.fc 
hizo pondetacion de laeferitarade fletamencodel Mauio San:Iuan, 
dizienáo q u : por ella conftaua aueilc embarcado catorce plazas de 
Eftiangcros,yquecfteexceíroerainegabic - La mcjoc refpucila de 
cila ppndcración,confiíícen refeiirla.verdaddeíle hecho: y fue qas 
auiendollegadoaCurazaoelNauioSan Fortunato «Capitán luán 
OacgiÍ>maUratadode la pelea que auia tenido coa dor Hamos de 
Piratas,y ño hallandofe potsfto apropofuo para' pòderfe embaícar, 
y t ranfpomr ene lca f ía ioo . Negros que .cfbuan píopcos p i í i t e -
c i * 
cibirfc en áqaella Isla ¡y.viendo qacfc .perdia hõcaf ion deíntrúdu* 
ciílõs ,'pôí talca de nauio , acrcccntandoíc i cfk inconucnicnccd 
perjuizio de incurrir en las penas,)' dañosqueícfcguiandí ladilaciõ, 
toe forzofo víar dciicmcdio que en ronces íecfrccia, valiendofcdccl 
HaoioSanluan^qoccradc Eianciíco Fenoni jCapiun Chníloual 
lens,cl qual fe halla m allí,por auer llegado de les icfcatcs, y concftc 
defignio feajuílòcl fictamcntodcficNauioSan luán ,pallando à cl 
la gente del Nauio San Fonunato ,y diez piezas de ainllciia .fobre 
otras ticinta que tenia para [ rcucnii la detenía que era tan ncccíTaju 
por la pocafcguridad de aquellos marts ,y vicr.doquc faltauan zcv. 
pla?asdc Efpanolcs>n)Ucrco5,y heridosen la refriega del Nació San 
Por turatccon los piratas,fue íorzofoíüphr cfta falta con las 14 . 
plazasdc Olandcícs ,quc k embarcaron para el ruancjo dclaartiile-
lia , y detenía dclNauio .y en cíh forma, yendo por Capitán el mif-
mo loan Oucgil.quc locradcS.Fortunato,fe int iodüjocn ¿Uqsjc-
1U armazón de Negros. 
i y p DcOchecho ,ct]ccscierto,y íobre el t ienenoííCcidapro-
uanza los AíTemiftas, norcfultae.xctíTo.ni abufocn apoyodeía prc-
renfion dclíeñor Fiícal. por cueenaucrtcclutadpclNauioSJuan, 
cnlugardelNauioSanFortunato.vfaron los Aílentiílas de fode-
recho.y de la pcrmifionqoc tienen por cédula de i . de Nouicmbre 
del añodc (58. para podeilubrogar o t roNauio .cn lugar de qual-
quiera dclosdcUfsJcntoquceüuuierc maltratado,y no nauegable, 
con obligación de manitcíbrle ty reghlrarlc en el primer puerco 
donde lleguen,y aunque haíhaora no ha coníladodei rcgiílro deílc 
NauoSan luán , ha fido porque no han podido venic hada aora 
los papeles, perofeprefume hecho ,afsiporque laprcfunciondedc-
xcc ho»cs Gcmprc excluísiua de culpa .como cambien porque confia 
qutauier.dollcgadoeflcrNauioSanlüan àCartagcoa^Panamà.y U 
Habana íeadmiticronlo? Gouernadorcs.y Oficiales Reales, findifi^ 
cuitad^niteparojoquaino huoieran hecho,finohuuiciTe cumplí-
tíoconclregifttoquc fcdifpone porcílaccdüla,deque en las Indias 
ay copia parafüobferuancia. 
18 0 : El auerfe embarcado las 14. plazas de Eftrangcros ,fu£ 
accidente a que obligóla nccefsidad deaquel cafo»tan inopinado, y 
foitoito»tcnicndo prontos para recibir los Negros*notenkndo N a -
uio en que recibirlas»ni llcttarlos, hallando otroconquefuplic eí^a 
fa 11 a; pe r o b a 11 a n d o f e fi n ge n t c baft a n te pa ra fu d e f e n fa» po r 1 a fa I ti 
de los- 20 . Efpañolcs»y noaaiendootrorernedio mas que e-I deva-
kríc de los i ^ c f t iaog€io5,<jue todoíric cafeaí,y no fe pudo efeuU?» 
• - • 
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nlpreuenir,p'oi loqüal no fe puede impatã í i hi tenerfe por contra-
uei3CÍon,ócxcc{To,pucsrjcmprcccdc á ia razón de h ncccfsidad Ja 
nus precifa lev de qual quier concraco,,/.^.? fortuitis, Ç J e pignorar. 
aã .cap. f ieniv idsfceni td i f t incT.z .Csidofoin yraxi&erbo'commoáa* 
t u m t n u m . i 6 . k m Gotü . tom.z r¿ar. c a p . - , n u m . i . M a n t . ^ í tacih 
i 3 a m h i g . 5 . f i r . 8 ¿aty,\o. M o l . de & tur. r r a ã , 2. d i f p . z ç ^ , 
v e r f . D e caju fortuito Valerius Reginald, iv praxifdr.pcrnitent. lib: 
25 t rací .ó .n .q j 5. 5í pluracumulac Báibjr i 'oc. comm. v e r b , Nc -
çcjsitas. 
181 Y pafrandohconfidcracionaloscf-'dasqucrcfij lcirondc 
eftchecho,(e hallan todos may conucniítcsal (croiciodefa M-igcf-
tad,y vci'ijad publica; pues cfte n-iifmoN^uiaSan loan',fue el qac 
dcfp-jcsdcaocrllegadoàia Habana de b jcUa dcCartagena.tuoo or-
dsn parafalircn baícade tresfeagacas tng'cfas.qac cerca deaqud 
Puerco cíperaua nalgonas embarcaciones awnorespara 3prcfarlas,y 
luegoquefal iò,y le dufcubrieronfe paficron en f u g i , dexando l i-
bre , y íegoro el pafToy enerada alase mbarcaciones: Y cüc mif ino 
Nauioprofiguicndodcfpacsfü viajíáCurazao «cerca di la Canal 
deBahama,aptcfsòdoscmbarc3cioncsInglcíasdc Haaio? marcha-
tes 5 y fiendoranconfiderab!celferuicioqoc rcfalcade cftos face (los, 
importa mocho j no folo pata excluir el perjuizio qne fe alega, fi no 
también para hazer juizio deque no huuoculpa, ni excedo en efte 
cafo, r iArn»vt inamt Kochicr a^bor i fm.pol i t icor . l ib .cap .ô.çonfi-
l iaettent isponderántHr , CS* cai benè qmdçrocefferit mal t a m i l ium 
promdi(fe , cut [CM S n ihi l fwfiffe dicamns ; y no podrán negar los 
AfTenrií^asla baena íuerceqacc xpetimentaron sn cíla ocafion ,'.0-
grandoqoe el accidcntcdc la necefsidad ptoduxeííc canproúecho^ 
fasconfequencias,. 
182 Y aunque el cuidado del fcñor Fiícal hizo cambien pon -
deración, de qoc en cftc cafo iba por Capitán del Na'oio Chrií loual 
Lcns.Eílran gero , yquelleuauaníos Olandeks, el maneyo de U 
Artiiieria ,y iban por dueños de las armas,na'dadccfto confta.yan' 
tes es cierto que defdeque fcflecócñcNauio, fue por Capinn-fayo 
CQ eñe viaje el mifmo luán Ouegila, que era Ca pican del Na uio San 
Fortunatojy queaunquefecmbarcòChriftoual Lens i no fue por 
Capitán, ni los Olandefesiban por ducño'sde las amas.aunqoeiba n 
paraferuir al manejo de ellas, ni pudiera para ningún mouimiento 
tener arbi tr io, ni fer de inconueniente cftos catorze ednngeros, k 
viftadctodala gente Eípañola ,queib3cncfte Nau io ; y todo eíld 
tiene cuidentes demonñracioncs, porque la prcífa de jas dos embah 
._ ca* 
acioncslnglcías'qüc fe l iá lcfcndolal i izo A Capiún TuahOacgi! ; 
con paicntcsdclGoucinadordc U Hauana , j d e l Picíidcntc de Pa-
mm.VjloqoalconucnccquenoibapotCapitanChriftoual Lcns,y 
que los catorze Olandcfes iba n íuboidinadosà loan Oucg i l : demo-
do q u e h verdad que fe percibe es ,quccftcscíkangcrosfüeron fub-
ordinados al Capitán luán Oucgi l , y a losdcmasEfpañoles, finque 
pudieíTc auer , r i aun contingencia de inconucnicnte.'Yaísientodo 
cí^ccafo .quehafidofingular en cltienipo,y difeutfodefle Afsiento, 
loquefe hallaesiniroducidaaquella armaçondeNegros ,qoe no ís 
liuuiera podido lograr dcotro níoda.confcguidasiasconucnien'cias 
dí la prcffa dedos iSíauios»y fuga de tres Fragatas,) íoplida la falca 
d d NiUioSan Fo itunato ^ c n el NauioSan luan^ocfolof i ru iócn 
aquel yiagCjdefpidiendcfcluegoqocboluioáCuraçao j y en nada 
de cfto, ni cnlascondicioncsdci fícramcntcfc hal lad menoreferu-
pulodc abufo; antes la an ima cuidencia del hecho leexcluye, y las 
nuímascondicionesmamficüan clctsidadadoconqucfc hizo lacf-
ciitura ,para r.odcxarccaficnàfiaudcs.nicsceíIos.Hi parece ajuf-
tado el quede vnca íoun fin gularcomocQe 5 pues ni antes j nidef* 
pues en todo el dtícurfo de eft c Afsicnto,no ha fucedido otto,y en que 
concurrieron tan efpccialcs circonrtancias,fe quiera n íacar vniucc-
falesconfeqücncias p¿ra el abofo que fe propone, y para pcríuadic 
que losHaüíos deftc Afsicntofacilitana los cftrangerosla l legada à 
íaslndias.ycl reconocimiertodcfusPoertos.quandono ay quien 
ignore que antesdefte Aísícnco iban frequentemente á todosaqac-
llos Puertos los eft tan ge ros con ÍÜS miímasnaos ,y con el pretexto 
de licuar N*.gros,eran bien adnrtitidos,y introducían grandes car-
gazones de géneros ,íacandc por ellos muchos hutos,y placa.y peí* 
judicandoconfiderableíneníc àla eaufa publicaiy a la Real I m i c n * 
daidcloqual conda por mucliosmedios ¡y escoman la noticia.co-
m o también loes la experiencia de quedeípuesde edGafsientohan 
ceíTadoefícsdaños: Y afsi mal podrán las ponderaciones dar color 
de periuizioaloqoeconftaquc ha fido remedio. Y vkimamente por 
lo-qocfocaaloslnglefcs, que es en loque mas indiuidualmcntcfc 
pondera poiel íeñorFifcal eftc punto,noay duda en que defdecl año 
de 6 6 6 S e halla muy aííegurado aun.de qoalquict imaginación, 
porque deíde enton çes no" hafi hecho los AiTcntiftascontrac^o algd* 
n o con In glefes,ni ban recibido Ncgtos e n fus fa&orias, y qaaatas 
arma zones fe han introducido, han rcíuka do de cons radios con la 
Compañía Real de Olanda ,queoriginaImente eftân p;efcntados, 
Ri de las vifuas, y içgiíl ios f que deíde aquel año fe h a n hecho, po-
3*' 
diàconítarque fe a p embarcado Ingles a lguno, aun pára párafcx^ 
uirdcintcrprctc j loqualtucrainculpablcpoiU permifsion. ; 
18 3 Tart>bicndizc elfcñor Fiícal j^uc en los Naubs derte Af-
íiencüfccxtrauia fu procedido,dcx3ndadc venir áEfpáñavy lleuan-
dofe alos t f t rangcics. Pero cílo> que a fer.cicito, feria por muchas 
razonesculpablc jfcíacisfaccy dcfvancce con muchasrazones. 
L o primero, porque es ciemfsirno, que fiempre qoe ios Baxclcs de 
losAíícntiftasíalcndelospucrtosdeías Indias , tienen obl igacioa 
de tcgiíhatUscancidâdesque faca n para los refeates, obligandoHia 
licuar de retorno el numero de Negros cotrefpondicntc en confor-
midad defu Afsicnco,y dcdoscedulasdc 3 i.dc Abrilde tftf^.y 3 o.d« 
Abr i l de 664.)- noauicndoconftadoque en alguna ocafion ayanfal-
tado a la obbgaciondceftos regiíhos,y Gendocan pumualcs.y r igu-
loUslasvifuasqac hazendeílos Miuios los oficiales Reales, fe ex-
cluye la pofibilidad de los extrauíos que fe alegan , pues filas mi f tms 
cantidadesquefe han ücado, fe han conuercido en los refeacesde 
los Negrosquefe.han introducido, no queda capacidaddccanti-
dadalguna,quea.ya podidoexcrauiatfe. Lofcgundo,porqiaefica-
d o l i c i t o ^ permitido por fucontratoàlos Aífentiftas .elcocnercias 
los Negroscon loseñrangeros.y pudiendo paraefto llcuarlosdere-
cha,y defeubiertamente lascantidadesque importan los precios ds 
{us primeras compras,y cntiegarfelascnlasFaiftoriasjcomoloha-
zen inçulpab!cmcncc,.no fe percibe para que fin, ni con qde propej-
íico pudierun hazerfe los excrauiosque alegadfeñarFifeal.ni q-a; cíí* 
tidades ha de fer cíhs que fe dizc que fe extrauian 5 porquelasqjc co-
rrefponden a los Negiosque fccopran.fe pagan en Us mifmas Fac-
íorias.yotras no pueden fcrsni ay otracaufa, n'iquenta entre los Af-
fcntiftas,y lcscflrangetos;con que noay rhedio para perfuadir cut-
pajnideucprcfumiífcdondeíeha podido obrar fmel la, y paraco-
mcterlano ha^uidocaofajloqualno ha mcncíler mas apoyo que U 
lazon natural quefeofreceàqQalqurera difcurfoVvcinquic Üxti.conf. 
% M i i m . % . & i n k g , i í m f i ( t t ( p e ã i i s , f J e P r o c u r a t . m á c Q t eüimar-
feeíle punto taatota lmentetaoeroí imi l , / .^ . / /? prineip. ff, q u o i 
met.catipt ic4p .qi4Ívetofimile %de pra f i i tnp t . f&âânJe probat. l ib . t '. 
cap. i . m m e r . zz.Caíanatc conf. 39. nt írntr , 6 0 . t S conf, 5 5 * 
m m . q i . • . • ' . • , .' • ^ ; -; ; -.' 
184 Lo.terccro,porquc aunque efto fe halla alegado por el fe--
ñor Fifcal,no:fe halla probado,ni aun indiciado en todos los auto^T 
l o qual pudiera fer vnica,.y ba(lante tefpue{la^ pues es com a n la: re. 
gla,dc que f ieodoaítoixlFi fcoic toca la probanza de lo qáe propo^ 
C L nç 
«c/por fundárncntodc fu i r ten cien i n qíic pueda obtener èn l o qiiç. 
huuicrc probado , L e x t a t 2 5. j f . de htr\ F i f c . L i . t i t . 14 .par t . 3 . 
^ ^ i n l o e . c o m m . l i t . A . m m . H S . Y aunque para dif cuerpoa-úU 
alegacióníc han hecho povclfcñor Fifcai muy iogeniofas ponde-
^c ioncs jcon iodo eflo tienen fácil íatisfacion en la vetdad dcüadc* 
fe nía. • 
1 & 5 Dixoíc,quc teniendo obligación los AítentiÜas de bol* 
U í r a Efpaña cada añoconlo procedido de losNcgios .no lo hazian* 
^guyendo'dcaq-ai.que cÜe procedido que dexauã detraerjeextra" 
^>auan4 Refpondcfcàcíloconlamií i iValctradel aísiento $ pues era 
todo çl n o a y condición que obligue a los Aílentiftasàbolucc a Eí-
pana cadaañojy antes en la condicioncatoizcque esla que nata de 
o Xe dex a c n t e r m i n os d c v o 1 u n t a ri o ,} fe pe r m it c * qu e n ò e fi a n do 
J Pro^"»pto flota,òGalcones,puedan vcnireftosnauiosfolos,y traes 
c P^^ idoen f rmos .genc ros^p la ra . f o l o con obligación de pa-
g a r los derechos délo qocvinieiecn gcncros,ò inercaderias,y deia-
^•ar en las cafas de moneda dcftcsReynos la plata. , ò el croque no 
v i n i e r e acuñado.Y afsi por n ingún modo ay en los Aííentiftáscfta 
cbi}g;acion,àquefefupone que faltan» N i feria pofsible qucíehtt-
fcicikn obhgadoa hazercadaañoeñosretotnos , ni que padiflrati 
^ m p l i i l o s ; p o f que no escapaz el terminode vn año para que pue-
^ vn baxel nauegar 3 lasfactüiiasdleuar dcfdeelhslos Negrosalaã 
indias,) boluerdsfdelaslndias 3 Efpañaiyafsifcexcluye cita pon-j 
a e r a c i ó n coneuidencia. : . . . . 
^ .3 Stf Y aunque reconociendoeÜa vetdad cl f eno r í i f ca l , diso 
^1 aempode la v ida , que fu intento no erael qoe cada baxel que 
i^babcluief lccada ano , f ino elquc cadaaño vinicílc aEfpaña ta 
ptocedidodcüeafsiento.Eftct ienelamifmarefpocñaque fe h ida -
0 p o r l a c o n d i c i o n 54.puesencllaigualrncntc fe excluye la obíi-
g - K i o n de boluct cada año cadabaxci.y de -ven ir cada aóolo proce-
^•idode el afsicnto4Defnàs,que paraexcbif la confideraciòn que fe 
a2e,de qnc todo lo que no viere es lo que feexrrauia.es razoncon-
c oyente el que todo lo que ha podido venir ha venido enlasacafio-
»y pa «idas que conña n por la declaración que fobrecflo hizo Do 
nMng^GnHo^nte.c l fenôrdonLotençoSamosdeSanPedroínn4 
aya parecidocofa en contrat io.Yel noauer venido mas corifidera-
^ « c a n t i d a d e s ^ o m o h e c h a menos el feñor Fífcai ¿"tichc mochas 
C i ü í a s prccifasenlosexcc^iuos gados de quenccefsitacftc aísiento, 
J sepáralos pieeiosdeias primeras compra^como para 'la paga de 
iosderecbos,paracUuaentodelosmifmosNcKros, iosa , y 
r *—> 
32. 
carcnasdelosciucobaxeks,) lapãgadc (u géntc/y lacofiferukioa 
de las cafas dc losfjftorcs.y otras ionumcrables,y cxcefsiuascoftas, 
cn que feconfunic gran caudal,íiendo bien notorio^ae los impedi-
mentos co ntinuos'dcllc afsicmo banen^baiaçado todo loque pu-
diera fet aumento dc la vtilidad.finauercfcufado nada dclo que es 
coftaiCon cue no parccctàncoitaslascantidadcsque han venido à 
quien reconociere con razón que fe hallan los Aíícntiftas tan íexos 
dc efUr gananciofus i queautes tienen contraidos oy grandesem-
peños. •• ' • 
187 Otra ponderación,que para efic miíYno intento fchiza 
por el feñor Fiícal.de vnos poderesdados a Efteuan Andrea, corref-
pondicntede los Aflenciftasen Amftcrdam»no ncccGica demasref-
pueüajqucfettan débil el motiuocnqac fe funda,porque codo íe re-
duce a qoccneftospodcresay claufula para que pueda cftccorrcfpon 
diente recibir qualefquicrcantidadcsque vayan para Domingo Gci 
lIo,ò cn confiança dc loqual fe arguye (fegundizc cl feñorFiícal) 
cl que pa(Tan à Amftcrdam cantidades pertenecientes a los Aflcntif" 
tas.Pcrccfte argumento tiene muchas,y muy fáciles {blucioncs.La 
priracra.que fiendo aquellos poderes tan generales, y cíla claufala 
tan acodumbrada.y de cftilocn losquefondcíla efpície> nofcdcue -
bazer reparo en ella,y feprefomepucfta niaspor la formula del Ef-
criuanoquedifpufoel poder.que por la difpofícion de el otorgante, 
Manc.^í?taci t .conuen. l ib. i tit.$.exrMm.óz. Rot. Gcnuení. J c c i f l 
14i.^«w.4.Maccratcnf.rí/Cz 5 M . Z . & . pafsim DD. Lafegunda»-
que no es buen mododcargutr.ni tiene confequenciadezir.que p o f 
que eu fuerçadeftos poderes han podido ir à Amfterdacn cantidades 
pertenecientes a los AíTenuíUscn confiança , f i é han podidoteci-
feir.y ^b ra r pot CucorrcfpoodientesdeeíTofc pruebequebanido, y ; 
que fe han rccibido,y cobrado,pues nadie ignora'quc no procedí el 
a r g u m e n t o ^ y o t e ñ t i a a d f l ã n m s y esmoy íabido.y muy legi l axio-
ma ¿non f r o b a t h o c e f [ e \ q m d A b hoc c o n t i n g i t a b e j [e i ,neque natales> 
C . d e f r o b a t . l . n Õ b o C t C . v n â s í e g i t i m i ^ . i n j r ra fen t ta , deprobat.- & " 
cuta pXsxúbwfa to-ycrb .Probaüotnum. 186. La terceravqji'c aun 
quando cn la cnasrigutofi confidcracion fe quiera de zirique eíle po-
der fue aâ:o de preparación,pára que fe remitieífen efeoos dc los Af-
ícntíííasàAmftcrdamencoafiança,nopudrera eftlmarfe badance 
cfto par? probançadcloquealegiclfenocFifcalen el puntodel e x -
traaio de ¡a platajpues para ni ngun juizio ,y menos en eñe que escan 
confidelabkjy i/npoítamcjfepuedeeílimarpor probanza yna prc-
p ú c h n i m Q Ú de qué áüñ rio rcfülta pre íampcioh Ico es y' es Hand 
^ucrcâe íxce í íoqoefcoponeíComocorne t ido , no puede i rnporbc 
quefed iga p reparado^ pofsibleXi noconf ta confumado» Gcndoo-
b l i gac ionde i F i f cop roba i lo .co rno lo propone A n g . & C a í h e n f . i n 
L iff .qucid quify, i a r .ôc e x G r a m a ç. A f fli . ôc al i j s C i a z 2 ¿onf. 14 € x 
w « w . 3 o . N i pücdc fc ru i ra l i n ten todc l f eño r F i fca l fobie e f t om i i f 
n i Q l o q u ç f e d i x o . d e q u c a pedimiepto de F íanc i f coFenon i f c hizie 
lonerobatgoscn el corrcfpondicnre de les AíTcntiftas de cantida-
des, y efedosque í cd i xopa ra ren íu poder.yfer pertcneciccesa ellos. 
Porque demás de noconüa re f l ocn losao tos . cs loc i c i t o , quefe hi., 
z ieron.cf tosernbargosconeftafupofK: ion,y prctexto jperoqúeauic 
d o c o n 0 ado dcípycs que 1 as cantidades,)' efectosqus fe auian embar 
gado por délos AíTcnt i í las ,nolcscocau3n , f inoaocroscof reípondie 
tes d d m i f m o Hdeuan Andrea, fcmandaron I t jegodcfembargar.en 
l o qoal mas queda excluido , que com probadoel i n ten to del feñoc 
1 8 8 . Reconociendo la impor tanc ia de ftcpunto>yquan to ta l -
mente fe hal la,no fulo flaco,perodeftituidods píobançaj feb izo pre 
fen tac ionpof c i f . ñ o r Fifcal,defpues de empeçado a veteí lç pleyta» 
de vna Real cédula defpac hada en 4.de N o u i c m b r e del año paííado 
de 61 .cn que fe infef tan otras dosjla primera de j o .dc Diz ien ib tc de 
<J40.y la fegundade 1 j . deD iz iéb redc 66o .y l o q d e todas fe perct 
be es.q.el del i todeextra .üiarotQ, y plata fueradedos Reynos jeman- ' 
44*q.pí»ja Ia3ue [ iguac i6 ly cad-igo,} forma de proceder en el,-fe ten-
ga por priui legiado t y dedi f icu l tofa.probança ,y qocparafu aueri-^ 
guac ion baften tcftigo.s f i ngu la res , y las not ic iasque dieren los M i r 
n i í t ros , y perfonas de grado düla$Indias,paraqücconcurr icndac& 
eüo otros indicios»fe pueda condenar colas penasordinar i j t - i 
189 • Mucbasrcfpueftas tieneneílasceduías, y la mejor esna 
eftar çõptehendidosen fu di fpoíícion los AíTentiíí as5 pues n i aun pac 
los raediosde probanca priuilegtadaque en.ellas fed i ípqnen r n o a f . 
probançajn i prefum pcion fundáda deque a j a n corric t ido eñe extefe 
f o , n i ípb íe efío ay jnd íç io el masreraota.h i te f t igo aün ftngular» o¿ 
ai i i fodcpçí forja fidedignajeon-qae pueden j u í í a m c n t c d e z i t ^ ^ í i r : -
f i a m - h o n a n * ^ i f : e Á c ¡ . u h m i H v u l m s M ^ d i g e . a m cauterio ? . .•;: 
i ç o j Peraqúando fueííe p,recifo,que n o l o e s , e l difputar de k". 
apíicac.ian dcefíascedul:as,y de íufuerça- para eflecafo,pudkEa ínuy:-
d i f í co l toAn ieme elfcñpr- Fi fcal aptouechaifede. ellas para f t i i m e n ^ 
to,porque ay fundamentales razones que to lef iUenj puesaunqu: 
- . q ÍC 
íc-düda qüe lasÇddaS RcaFcs tienen focrça de leyes, y condituyen 
derecho en los Rey nos de las Indias, comoprtíebacòpiofamcntc c l 
feñor SolorçanÀe Indtar.guhernatSem.zMb•.âç .caç. j i . exmi t f tM^. 
también es cieno que en efte genero de leyes', ò yuísiones particula-
res,) cfpccialmrnce Tiendo pcnalescfcufa la ignofanc ia iBa ld j '« / ; ^ 
ta opera » C . qui dCC t j f nonpo f f .Rom . ca f i f . t s j j u m . i . f k c u t ú alijS 
Áidcran. Maícaid. degencí . f iat , interpret,cofictuf,6. ex num, 140. 
donde también prueba>quecrta ignorancia fe prefume mas f ic i ímé 
tcen los que no fon Vezinos de la paice.ò lugar para donde fe hizo b 
difpoficion,òÍey,y enelUsCeduhsprocedecon propiedad la coaiua 
doífhina queafirnia.quedelasleyéstflraordinariàS j y que noeíHn 
en el cuerpocomür»delderecho)y ieyesdealgún Reyno.ò Frouin-
cia,fe prciúme jufia ignorada,Aldat.ífc f r x f t t m p t . t i g 3. yr&p*mpt. 
3 [ . ^ w ^ . M e n o c h . p r á f u m p i . i . nUrx.Z. Ub. i . Alder. M a feaird. v h l 
f í íp r . r /um. 1 ( í / . q o i allega nc B ú d . i n l Jègej Sacr a t i f s ÍMà ,Co d J e le -
g i b . í 5 i n c a p . i J e c ó ñ f t . i n 6. y parece f i c i l pctfuadir eíío en el cafo 
prefentCípuesaun al feñot Fiícal ho le ocurrióla noticia deíías Ce-
dulashaftael t iempo en que fe eftaua haziendoreheion deHe p le i -
to ¿que fue quando pidióla copia pira prefenurla , no auiendoañtes 
alegado fobre cílo* Con que prefúmiendefe en los A íTentid as igno-
rancia de la difpoíicion deílasCeduías,y n o probandofe ocra cofa por 
el feñor FifcaUno podrá píetenderqueíes perjudiquenjni que fe en-
tiendan conellos. • : r -
i p 1 Denlas dcfto'CslláñOiquc e(!asCedüldifolo difpenían en 
el modo de la probançajpííO no en lafuf rtiatidad del p'róccíToí que 
en qualquiercafofe reqaieiefubftincialcherttc ¿ para poder 11:;gira 
determinación,y fe nte nc!a-;CGn qáe no aüiendo conrralas Aííeníif-
tâs formado prúceíto-, n i e fe r if a letra fo bre c i i ra u ios de pl a ta ^ a o a y 
términos hábiles pata-válerfe de eílasCedulas.ríi alegarlasipue'laün " 
que no fe d oda' que puede el Principé difponer que e n algunos cã fus 
fe te n ga por plena prebantíaía que régulaTmèle no lo es, cílo Fo én-* 
tienden con el prefiipuêíío ncceííarío dequèayadè auec prÓc;eíío¿iY 
forma de ju i z io / i n la qual,ri¡ m n i \ : m í ( c ò a V ( \ ' i k ^ c » à quicnèstici-• 
to juzgar contra loaítuádò por faebneienciâ propia:»no dÍ2¿h1ó§Ati 
tores que le est i cito de pdtefta d or dinar ia d e ce rjSf fr i i t e n cau fa^ l ' t i ' -
najafsi l a i ñ i t a á f í U G k t f i n E ' i c ^ ^ ^ ^ ^ ( f o n -
t u m a c . C z f c t J n fu mmsuerb .HamH' t 'â f t4m\Wiã iú ú n mdt í . 
i pz Nl&1lart i tò.4uecft cíle-gleyto',fdónde fofo í¿ *trafrd^'fâ • 
íefcifsiòndi cfteaísiéñto ,paifda p r o p o j K M a í t e p í e í e n ^ d o i i de 
E ellas 
cilas Cédulas pãrã el punto del abafo > põrqíic fan coGs muy dithV 
casvfac mal del conCfato,de modo que con ocafion del íe perjudique 
aldçicchodc fü Ma§c(lad,y àUcauía publica ,loqual csnecefíaiio 
pa r a c 11 n c e n t o de 1 a r c fe i fs i o n ,e x h rn fu pr4 a I l e i t i s 0 e x í. $. C o d . 
I ccañ fJ ) L ó . t i t . Z . p a r t . s . J S t i t o h c a p p r o p t e r f t c ñ l i t a t e . F e r u m , 
de loe a t . & c o n d u c t *ex n u m . \ z .Trcmacinq./ i^. j . v a r i a r j i t . de le - . 
c¿it.refoi./¡t .nt im>\o .Qt\ delinquir d otante ei tiempo del mi fmo con-
t ra tó lo qual noticne dependencia para la rcfciísionXicontralos Af-
fcntiftasay prcfüfTnpcioníófundamento para e lh > de que ayan co-
metido el deljto de extra mar plata.proccdaíca la aueriguacion,}' caí 
l igo con la jüílicia queadmioift raelConfcjoiiperonofe mezcle vna 
alegación tan perjudicial,)" de materia tangraocconel pleyto de la 
Kfciísion,enquenoir)fluve,y a ias hallándole tanabfolutarncncc fin 
prcb3ca,queen todos los autos no a y fobre cílo cnas palabra que las 
dd fcñoi í i fca l en íusalegaciones. 
j p3 Otro medio fe ha propueflo para fortalecer clabufoquc 
fe ha alegado, diziendo que en losnauiosdeeí^c afsientofs t rag i . 
nan,y intioduçcp-mcrcaderias.fxcedicododc lafjculcaddelcontra-
to,perjudicando ala Real Hazienda en los derechos que fe Icdefrau-
danjy también alcomercio por el dañoque conefto fe ocafiona ca 
tasfcrus.Si de algo de efiohuuieíTe probança.fetiadificultofala de-
fenfa.y muy feguia la razondel íeñor Fjfcal 5 pero es cierto que no 
confia por modo alguno , de que en los nauiosde ios Aííentiñasffl 
aya cometido jamas el menor de cftosfra tides,)' en ningún punco de 
quantos contiene la demanda es tan-digno de reparo el defedo de la 
probanc3,cciDOenefle, porque ha fidoenelquefjempre han hecho 
rnayor empeño,y mas continuas reprefencacicneslos comercios de 
Indias,y de eftosReynosjy también por (er cofa tan fagetaà fácil 
auerigaacion en Jos-re gift ios , j vifjtavqae deucn hazex, y fiemprc 
hazen eüosnauiosxon.que en tan continuados f ia ges» y à viíla da 
tamos^^cenfores.bi en.ciernes que iliJgodeefto.fueírecieito.Gonfta-
jia por medios muy notórios :y el vetquqaocooftaes baftance de-
naonftracion para reconocer que es incierto quanto fe ha dicho, ex 
}iis>qoa;adducunt>]SIatta,í:^/.ó6^ 
ztínt>$,W.5.6c:plc.pc$aura,/'»;^^.Plafón.pM-i .c¿ip¿i6¿iz1 ¿'r> *. :; 
i p4 . Y no puedecifcñpíí i ^ a l ^ t a ^ a p^u^nzadcAfe [)iihto>; 
alegar .pfioil egÍQ?n i pretendei que pikdaíer Mañanee lã q ae nò. f uere; 
plena,porque es refoluciqnfixa?enqa.e proceden conformes;los au--, 
tores?quc (e necefsita nofpío plena^prpuança»pero apréhVhfioív.Real 
de las miíoias mercadef ias, que fcfpponeaiiiti^iucidas con6audes 
y c o m i d o M . / t f u £ Í t m ò í i g l o f . h j e r k D ^ n h e n d í t n t ^ i C àe f e m ^ . 
fitgit. U g . f i n . i b i f u e r i n t dsprehenf i , C o d J e comm. í t f m e r c á t j e g . euec* 
ñones Jeg .md ic ih i i s .C . dea-tr{publ ico> Lucas de PCD J>â . l egxmã io - . 
n e s l e g . ó . t i t . 7 . p a r t . ^. G m k t r . t o m . z , Canon ic . C A p . z % . w m . 6 i . • 
Barg.dc Paz c o n f & . n u m $ M t z \ < \ i t t ç r a g . t a x a p a n i s - . c o v d v f 1 .ex 
t iKm. ' i 1 .Gomezdc Leon i n c c n t u r . r e f p . 3 O M u m . x . ( $ 4 . ^ p i u r i m i 
q i i o s r e f e w n t D o m . V a l e i ) c u d . c o n f . ^ z . e x n n m - . i 3 .D.PetrusdeSaí-
c z à o a d l . % j i t . x z . l i b . 3. R e c o p . m m . 6. t $ a à l . i J i t . 1 3 . e i a f l e m 
l i b r i n a m . ^ 6.OomSO\QÍ2Âeittr. I n d . l i b . ^ . . cap. w i c o j w m . ' / $ k y 
todosíe mucucnpor vn anfmo motiuo dc no fercíU delito dc los 
piohibidosíy punibles porderechonatural,ò coman , f i oop^ r le -
ycsaianicipales^ueencadaRcyno,) Prouincia tienen d idab fo r -
ma pataíoscomerciosjntroducioDesdc las mercaderías jy pagasde 
los derechos Reales, y afsiheomsauencion deílo jvíapena tes falo 
efhcucatu,conque parapiocedcrfe à fu exocucion , ningüna pro-; 
uança fe tiene por baftantefi noes plenifsima ,y la qae no adaius 
duda porla realidaddelaapreheofion. ,• 
i p y SopueñoenefundamentOjcn que noaydificultadiescicr*. 
toqueelfeñoiFircalnotiene,nienlosaucosay prouança deqa^ea 
los Nauicsdc eñe afsientofeayan introducido me rea de d as algunas 
en que fe aya defraudado à los derechos Realesini per ja i i cadoà las, 
ferias .ycoKicrcioSjy aunqoe para proaarloíe ha prefeatado v i u i a * . 
formación remitida por el Marques de Fuence del So l , Prefidenceda 
laCafade laContrátaciondeSeuil lanofolamentenolo prueua.percí: 
coneuidencialoexclüye^rouandoafaüordeDooñngoGíi lbJaex-
clüfsiondeñeexceíío,porquedemàsdefer.eíla.información hecha 
fincitacionde DomingoGril lo,conque nopadiera hazer prouanca 
contr.» cl.oi pcxjadicarlc» v t i a m f u p r a p r o b a u i m t t S y ú i a c contra íi 
parahazerfemuyiofpechofa de incierta ,clqtf¿ dcaicndocftc pasira 
juftificaífe porlosteáimoniosdclosTCgi(lros,y vifirasqucfehazea 
dedosNauios,dondeprecifamente ha de coníhcf i los AíTe.mifl'-as. 
hancümplido»ónola obligacioo que tienenéh ha zer eftis vif;t3S , f 
xegiQros.y fi han embarcado algunas mercadcrLas-» olas han in t ro -
ducido en los Puertos de las Indias, o fe les han aprehendidojlcaan-
dolas para introducirlasíeomiteefte medio jqoeeselpfoporcionr. 
do,yconuenicnte paracfta pcouança,y fe quiere hazer por informa-
ción de teft igosjaqual reprueuan comunmente los AacoreSidízie.'r 
do^oan poca fee fe deueà los teftigos , quando con ellos fe trata de. 
prouar lo quedeuiera conftar por inftruncientos^Carciuslanior,^^ 
54 .#0 í f l ,4 J i b . i .Menoch .co^z o y r w l u m , ^ .Nagusro l ~dizg>z 6-
n0m\v% ü-.fítíyesreferefiSCiiActii] forni .di fpütat. 13 / num. • ; 
y y ^ G t dcquaíquier modo que fe mire eft a información * y 
depoíkiones de que í"ccompone»no ay en ella cofa qoe m t t z z c x -
cmnfideraciorupcrqcenoay teftigo concluyente Cobre lo quefeirlv 
tencaua ptouar.dcquelos NlauiosbanVizenceiySartForCLii1aro,auuii 
l icuado meicadenasàlasIndiai«'3y amesfehallan machoâte{ligos,q-
indiuidualmentedcponcncontra t i intento del Fi fco, c o m o fon el 
Ç a pit an loan de la Barcena* el qual dizeiqüe la caufa de auer baxado 
el precio dela ropa en laferiajprocediòde auer masmercaderiasjqus 
placaiporqueen laflocafueron muchas,y que en los nauiosde crie a ú 
íienton'oíe pueden introducir,por lo rnuc hoque abulta la ropa,con« 
que no pudieraeícondei fe à la diligencia de las vifuas. Y Francifcq 
de A(mentacontenacon¿lQmifmo,y añade ique clauer poca p la-
ta,procedió de auerfeconfumido mucha en la conlprade Negros. Y 
D o n Diego Lcoon,y Antonio loíephdel Barco jque afsiftieronà la 
"viíua deftos ISiauios«también conteñan,en que auiendofc.hecha 
exachsdiligencias, no fe hallaron, en ellos mcrcaderias algunas, y 
con cfto m i f m o conforman las declaraciones del Prior, y Confuid 
pues fe reducen à que en cftcsNauios fueron las mercaderías quecof-
tan del regillro,)' noa y duda en que por el regiftro qaeeñá pteferita-
do.loque confta es,quc fueron géneros,y noniercadcrus,{iendotã-
bien cierto que el embarcar géneros ^es permitido por el afsiento, 
íiendoeooíoaGüifuedebasodc regiQro. Defuerte que deft a infor-
mación folo fe deduce prouadala defenfade los Áíl'entiitas, pues los 
tcíírgosqué deponenàfauorfuyahazen plena prouança contra el 
F ¡(co 'qoe los prefenta, v t e x Antonio tíabriei,Buriato, Marco Ánta-
n io^ugcnio.Surdo.M afgonioíéí a l i j s p r b ú a u i m f i s f t í p r a . 
y p y Y paraqueenlosdernàèteftigosdeílainforrríicionjaun-
q-uc nin guno dellos di zc cofa impo i tan tC í í e reconozca el atrojo , y 
remeridád conque dixcron.csbacrii demolí ración la depoficiondc 
Be rna rdò Quin tero, el qusí dÍ2e,quc fiendo de noc he,y efhndo el crí 
h pUya.v iò quedei NauioSan Vizcntefe auiandefembarcado al- , 
gu nas mercaderiasjo qual precifamente ha de conocer que es inciec 
to.quaíquiera qoe fupiereqoeeñ ladiñancia que ay defdc la playa, 
h a íl a el f o nd o e n que pod ia e ft a r e 1 Na uio, e ra im pofible v y ra acha 
mas íiendodenochcqaele pudieííeeltcftigo ver Í n i diííinguíT entré 
los nnuchüs que acria en 3qtfellaoerafion,qoal fueífeei NauioSan V i - -
zentcn i co nocer fi eraii metcadeiias, o faños t j géneros Jos que h 
defenibarcauan,y afsí fedefeobremuy clarameftte'la incertidumbrç 
é<¿ eíifitc OigG,por lafüniainverQfsmiilitudde füdíchoVqu^ quideíqi 
íe-
í í putàt ui ImágoFalfitâtís jPachnds d e f r o h â t h n i h . U h . t . cty ; i . n a ^ 
mer.xz.Cafanace con j . < ; $ . M m . 4 3 . v b i d i j , í3 i n c o n f i ^ . m m i 
60. ' . • • ' ' . • " 
19 8 Y ücdolo qaecn{abñanciadizen codos losteftigos , fo lo 
qcomunii íente fe quexauan todos losmefcadercsdei maldcfp'acho 
qacaaian tenido Us ropas .y que eft o lo atribulanaque en los náuios 
del afsicnco auian ido muchasmercadciiasjbicn íe coaocc,qoe aua-
que fuerañ muchaseftasdcpoficioncs/e redocián à generales, y va-: 
gas,^- de oídas incicitaSjCinfaodvimcnco feg,uro,y fin razón délo que 
contienen .conque para nada ferian eílimabIes,Bild.w c a ? , m m c M i -
f a m J e ^ ^ . B o f m s ^ 0^0ft,contra u f l e s > m t M . j ¿ ! i . . & p a f s i m D D . 
yaunqueel Marques de Fuente de elSol jcoa deíeo de vcnficaceíle 
punto.hizo varias repreguncasa losteftigos,en ninguna deellas fs' 
adelanta la fuetça defta información,y íolofKaieroñeííasrepfegaíi-
tas de defacreditarla cotalniente,pues pfeg'i ncadoslos ceñigos por la 
razón deloqacdeponen>noUdan.Y citando àotros.àquien refieren 
aueroido loquedizen, noconcuerdandefpues can fus depoGcioncs, 
quedando portados caminos üa'verificacion, ni probanda cíU ma-
tetia. 
i p p LoqueindubitabíenaentccondaàfauordelosAÍendflas 
paraexclüfiondeeftccxceíTo res loquerefultadclos inílfamentos 
prefentados,pues pot lascertificacionesqueeftànàconcinuacionde 
la información remitida por el PrefidentedelaCafa ,y íedicron- pot 
autofuyo.confta queeneílosnauiosSan Vicente^y San Eortunaco,-
nofe embaccaron mercadenasalganasry quefolocn elSan Vicea-
te fe embiícaron algunos frutos para parte de la com pra deNegros,' 
lo qual es permitido , y quefe tuoo en efío tanto cuidado, que hafta 
que fe hi zieton à la veía éílos nauiosjtuuicron continuamente guar-: 
das de viíU.con que es cuídente laexclafion deq^e Üciiaííen mercí-
deiiasalgonas. Yauiedoeftosmifnios nauiosidoàlafaâ:ótias,y Ijc-
üadodefde ellas los Negros alas Indias cambien eftàn pcefencadas 
las vifitasquefeleshizieron»y conda por ellas, que ni en laŝ  qaecoV 
irefpondieron àeftc viagenienotras al gtinas,nofe hallaron merca-i 
deriasjcon que por losdoseftremdsde regiftros, y vidrasíé ajuíla i n f 
negablemente la exclufion de eíle cargo , no padiendofe dudar que' 
cñosiaílfamentosíacadosdelos mifaios Libros del Fifco ».y dados 
pot fus Mifl iftros.hazenconclu vence probanca»/Hlàt&tCoàde fid;-
i n f l m m n t , vb i Bartõl.Mafcatd ¡ c o n d i i f . p 7 6 . m m . 4 6 . í o f e p h . La-: 
âom(,coi3ch[.z p ^ V c c c m c o n f . ^ n ^ ^ . z . ^ m ^ de cif. 1 8 4 , ^ ^ . 7 ' ^ 
So; 
zoo T aunquccncftc mií mo punto fe ha cjucrido mezclar ocio 
Jiecho fnúy diftrnto de otro naüio nombrado Santa CTUZ", no-hemos 
podidó.pçtcibit para que fin pueda ler loq i ie l t brccftof^ dize.ni par% 
cpç intentocondo.zga, pucslo que fe d i¿ecs,qaee^e nauiodeípues 
<je aucrllçpado v,na3íniaçon ccNcgrcs^ue àCaracas,)' pidipngi l- , 
t.rodcFtutos,^ auiendoíclc dado paia la Habana , Is y inoà cumphí. 
àlaÇafjfcn lo qual no fa bem os que aya<ñi.í.c uaeda ponderar c j c c íTo 
al.guno,pocs csllanoquelos Aíícnt i íbs tienen perni.ifsioo paraeta-», 
bare ar frutos con rcgi í l ro, y fie ndo cierto, y nonegandoíc po;elíe-
ñorFifcaLque reoiftraron iosfrutos que embarcaron cn Caracas, no 
puedeauerculpa cn auer vcnidoàcumpl iren iaCaíaeñe rniúno re-
gitlro ,y folo pudieraaueila,fino fc huuiera cumplido jConque tarn-; 
bien cfte hechofiruedeapoyoal no auer faltadoàl.u obl igat ion. 
201 Y haüdocantoelcuidado conque han procedidoíiempre 
los AíTennftas, procurando cuitar aun el masleuc indicio de quefe 
eipbirqucn mcrcaderÍAS en fus ba^cles»queaQn hancKCedidode lo <̂  
csfüobligacion^para fatisfacerà qualquier rczclo;puesenla Arnxa-
dadclcargo del feñor General Don Manuel de Bañüelos del añode 
tftfp.auiendollegadoal Puerto de G4rtagcn.a»deídc Wsla.dc Cura» 
zao.con armacondeNegroslos na.uiosSan Nicolas deTolentino,y 
San Fortunato» y eftandpen fíanqoia pidió el Factor de los AíTentií-, 
tas al dicho.feñor General, que para que el comercio pudiera fatisfá-. 
ceiícdeque noiban mc.rcadetias.enaquellosnauio^lo^ojandaífe v i 
fitarjv qfueííecon afsiôencia de losÜiputadosdelcomercioj)' aujç-. 
dofe hecho^ísiino refukòde las viíitas que llcuaíTen mercadería ai-; 
guna. . : f paííando defpuesà Portov/êloen y .d í Setiembre del mif-. 
m o m o â c ó ç , feboloiòà hazernueuavifi^conafsiíl.encia.de lo& 
Diputados de loscomcrcíos,y tara poco fe hallarÕíXKrcadenaSjpues; 
íolo.en cF.naoioS. Hicolas fe hallaronvnosçaxoncillos aqpcel vn.® 
erade.Medallas,Crnzes,y gran3tesyy.elQtro^e pimienta^ canela,y, 
elott.o-.dc-naypcs,y imeuefrafquerasdeaguardientéjlo qualpQicoa^ 
feritirnientode tòsConciiíTarios del comercio, y por auto-de-D. íuaá 
P.erez de Guzman fe mandó entregar alCondeftable de dicho nauio* 
por a net conftádoqoccra todo de vna prefa que aara bechoen: él pax 
lageque llaman delCayman^dondeauia peleado con cincoemba^ 
cacione&'dcpiratas, echandol.asquacioà.piqpc.y.aprcjSandoU^nat 
qaelieuòsóa los piratas.à larBibana\d€.qttç.feJediçrQngracia.5.spQ;íL, 
' los 
lõs MinitlfQs de fu Mageítad , como.pôr•UaconíiJ^íaíSfi • f t iRb 
: 2 02 Y .cn ja v-ctdad parece m u y Real prueb3,dc.qócen e{ losna-
uios ntofç hanembatcadoniercadcria.SiCÍ.vcr.que en nueac iñosque 
ha que duca «fte afsicnto.y en tan tos viagcs cpnioíc han. hecho con 
los Negros alas Indias, nofe aya ocaíionadq.ni eferito yna fo la cau-
fa.ò proce(To Cobre edojquando es bien no-torioe^inieresquetieíaeri 
todos lüs comerciantcs , y también los M i n i l l ros pot fas a pHçacto-
nes.para n o defcuidaifeen la aocr igoaçion dc.cA.e punto. N i podrá 
aue rqu ienc reaqueen tan toc iempc }y encantos viages puedaaucc. 
fidoningana maña,ó in te l igênc ia baf tantcparacncabr i rcAosfcaci 
des.H los huuicfíe Í pues aunque c l feñor D o n j u á n deSolorçano l ík» 
4..c¿ip. i-.»««í.77,.dizCíquc algunasyezcsCueleo losa i i ímos M io iT -
t r o s j Oficiales Reales paliar ellos cxc.cffos1y.aun.C9neurfir'à.co.ai<;r 
WrloSjCÍlo fçr.à pofsib.Ieen vna.úocraocafiGn de algan nauio.fuelco, 
pe roño lo esen vnoònauios ya conoc idos , y con quien ti.cncel c o -
rncrcio tan declarada ogcriz3,con que nunca puede eftar defpreueni 
da la v ig i lanc ia para fircalizailoSM ni pudiera dexarde manifeüarfe 
a lguna vezpormuchoq i i é reencüb i i e í íe . v in iendoa l C o n f c j o a l g u 
nacaufa que acreditaffe.eftoque fiero pre fedize 5 y oancaíe prueba» 
queriendo ínp l i r cl defeâro de la probanca c o n la maña de i fifor'na a-
ciones afe£5hdas,y.indülcs,que Colo firuen de añadir ra zon ;à ¡os A f -
203 Hanrecqmp i i l í adode la Efcr iuaniadeCaoiara del C o n -
fejoReal.dcCáfti'Da- ykpedi m ien to del feñor. PifcaL los autos de-vm 
pleyto l i t i gadp i entre.el Capi tán Sam ia go üa-za, y Do-miogQ G u l l o * 
¿obre la quema de.vna ariniçôn-.dç Negiosjque el d icho Ca pic an re-
c i b i ò en ía lsía de Barbados vy i n t roduxo en las Indias, e n / d lSíauic* 
nombrada.Sán luan Bauti f ta. y\dç'cp.dqáqucl-plçycolo que fc-h^pqr, 
derado paraçíle , ha fido el cap i tu lpd iez yT ic tcde vna iaí lruedorfc 
dada por Dom ingo -Gr i l l o Ja] d i cho Capita t i j en qiie íe le dizc, que. 
para la bue l tá de fu via ge ,;y para l oque entonces traxerc» íe le p r o -
curara teneefacado i n d u l t ó l o . q u a l ferá mas acomodado Mque*pa-
gar los derechos por entero. :Y de eftofe ha querido i n f e r i r q u e .en.} 
efta in í t rucc ion fe contiene .yo madato de c m b í t c a i generos,y m e t -
caderias f i a iegií l iOi y de in t roduz i r los , tdefíaudando ios. dere-
chos. : . ; : :': • . • , ^• ' - . i : : 
204 .Peroàeftoferefpor ide m « y i e g m a m e n t e »quecon f i - . 
deradaslaspakbra&dela miínna i n f r a c c i ó n , y las chcua f taoc ia i 
q u c h u u o e n a q u d c a f o , y c o n í l a n d e l p l e y t a , no paede coaducic 
cfU 
cfta-^ft i íôiâcioíi aHmènto.dcl fcnor Flfcal. "Tcr^oè áwqúe nofò 
niega que en la inftruccionfele piopuíoal Capuan Santiago Da-
za ; que-para boeltadc vipge filcproc'utáfia'facar indulto 5 ta cnbien 
esçicrfôVque cPcmifmocapitulojde Ia iní l iuccion concluye » dí-
zicndòk.qucfobre eñe punto fe procure icfoímar de peifonas prac-
ticas , y execute loquetuuieie por n^as conuenicntc 3 vacies llano 
quelá icfolucion ^ y execücion de todo efto quedo pendientede b 
elección , y atbitnodelCa'pitan Santiago Daza ,}' qáe f ie l huuicííc 
ele í;idolo peor jdesando de hazerlos regiOros à que cila aa obl iga-
d o , nofepodtà jufUmentcimpütar eftoá Domingo Gril lo 5 pues 
el'dexirleque fcinfo'iroaffcjycxecütaífelo más conueniente ,fue 
mudarlos terminosdeirjandatocbligatorioen C on fejo libre ¡cmns 
generis m a n 'datum magis con f l í i u m eft, quam mAn'dátum , & cb i d 
non eft oblifatorití ' .qMa ncwoex con filio ohi igatm %eú am f, nan ex fe -
diat ti cm dabatuf i quia l iherum eft cuique a p i d f e explorare an exçe 
d i à t f é i c o n [ i i t u r n . i t inquit Confu l tus/»/ . * . ^ .pn. j f . m a n d . 
l o f -Y noay dada en que hallandofeclCapitan Santiago Daza* 
con eftninftruccion en quenofelermponia nccefsidad a l g u n a , ^ 
folofe leordenaua ,que'infoimandofcdelo mejorloexecutaíTe j y 
hallandofw june ámente con indiuidual noticia » de que Domingo 
Gr i l lopot íu Aísientoertaua obligadoa hazer tegiftro de todos los 
ge ñeros que ira :ÍÍ ííe de las Indias, pudo, y debió reep noce fique ni era 
l ic i to , nicoaacnieme el fa lur à eft a obligación , y mas quandoei 
m if mo Santiago DJZS-vpor condi-ciort:deíupjopriocontr3Ó>o > ea 
h efciicufáde compañía que hizo con Doni ingoGri l lòi fcbreãqoc* 
lía: armaron ,e0au3'obfrgado'e'X"prcfFamente ¿obrar»en canfor mi* 
d a d de lo difpm fto por e tAf i i en fo Ajuj ládúCúnfr Magef tad iCuyá 'ca-
p a f i g h a â a , (e le entrego f a r a fti goúkrno \pena deque f i ú t n o o h f e r ^ 
uaf , , J executar lo contratado e n el , h f u l i a r e a lgún dano i e l que fue* 
re le h a âe p a g a r e i d t d & C a p i t á n r f i b r e ¿ftíe-há&e obl igâclm en f o r m a 
^«^ríw^MjqDefon'yalab'ra-siorhialesde-U mífmaefcritora ,y ma-
rjfieítan bien,que él animo de'Domingo (2nll o nunca füíc-decomra* 
tJeñiralascondicionesde-iuáfsiemó j f i n o m u y cxpreífovy prcoeijH 
dode qaef'e-coaiptic(íc-nr por el dk l to Capitán San.tragri Daza;de ca( 
ya parte debió c lhr el víar bien de b confía nça que fe iaz ia dè i , par 
la inftruccion rno mandándolecefadetérminada,'y, d e ^ n d o l o i f a 
arb i t r io , elqoalpor maslibrequcfeconcediçíTe,debiõregalatfcà-'Iit 
buenafee»V aUsCtíndicioncsdclÁfsiencosyafaobli^acionddraií-
mo'SariDtiago Dã2a, pues como d ixo^ lCon fú l co^ 'creditor 6 o , | ; 
fed.qiiatefjúsr.euxfide-Àgtpdtejjetmand&jfkú:• •; 
2a<r\ ' Y loqueÜdto\do.punro,m3nificáa:,;qu¿^,D 
P u nc-á jLuuo'va m m a;dci-{juc(c. çònt t.aci ol c íTe.ô/bs.ea piialos del Á(y«a.,t 
t o, n i íc ccri;ba tealt¿a. ,g¿aç iQs-algunos Tiirrcgiílro/esíqu adeTpaes dc .̂ 
auer dado cí\ainittucaoinvauicadQCe infotmado de la difícuUad.qdc"' 
tenia íacar clindultosy re conocí'en dò qae^mil^nopodn dexar de Grr ^ 
culpa rrí'jy arrlcígadi k^onviísion dçl regid to ^ efetiuiò alGapican^ 
Santiago-Daza ladoirtien^Qle > que fin embargo del capiculo de la 
inftiüccian fe a^uftaiiea obrar.en iodo ,coafdt£tt'c al.A fsicnÉo»y Xm-. 
falcar àfurS.cohdic.iones »regQ.n fe,prueba porloSTiiifüVo?aucos:ca(A- > 
pülfadosvcri qae lodepooeei.miíafoquecrctiaiapar orden de D a -
min gOiVj. alia,eft a ca r tá»y a y ot ros cedi gos .de a a erI ¡i v i !lo efe ri ui rt j 
l leuaraiÇorrèOiy.vn tQiligpdi.zc^ue.roidoiil mifmo Capican San-: ; 
t iago Daza r..dezír que b-au^a rbeibido, rsS riendo.,: que; en ella fe le-: 
re ooca^áüa or.de n d c t ó n ft ruce io m Y a u ñ q.u e íc ha d i c h o» qu e ellá • j 
probarr.canoes baftate^que Ce ixecefsiuua de probar mas plcnamc- , 
te el içcibo de efta oft.a , ex his qu.í: congerum Eugenius covf; 
76 .mm.. [ .oo,Dom.Vakn.cucl con(. \ 6 i . , n u m . % \ »Genua àse fc r ipL . 
f r m l i b ^ , q m ^ \ i t m f r i a i ^àe í lo fe re fponde , q u : u difpoficiot» • 
de derec no en cada cafa fe conce n ta con la prob a nç a p copo re íar» 3d r,; 
y pofsible jy no parccequeloes'» elqoe de voa carta eícrsca por D J-
mingoGr i i lo , pueda auer mas prabançaqucla depaficiondel mif- • 
mocriada quelaefcriuiòporfuorden,ylasdeotros teíligos f i í n i - , 
liares que afsift ieron al c iempo de eferiüirla, y l icuarla, niiarapaca1 
parece que del extremo dciuetla recibido, y leydo Samigo Daza» . 
puede auci facilmente mas verificación que fuconkfsion propria; y 
anteseñ.mateíia can referaada ácada vno ,comoeTcriuir vnacarca, 
y leería ,fcriajucamente íofpechofa otra qualquier efpecie de pro- . 
banca; N e c e n m ea%quA domigemntmfacüe per alíenos p ú t e r m t 
f ro f í t e r i . • ' ^ 
207 Pcroquando alguna duda pudiera aaerfobrcficorsft jui -
del recibo de ef tacám ,no auiendolacnqaeíeefeciuiojpucslade- -
ponen teftigosconteftes.baíhoaefto paradefenfadeDomingo'Gri * 
l io,y rcfpueíb delfeñorFifcaljporque no esdadable,qae para reuo« 
car lainftruccion no pudo tener DomingoGíi l laocco aiediOíSÍlanY-
do corno eílma en ronces a ufe m e de eíla Corte el Ca pi ca n Sa n t iago 
Dací)-,íinoefcriuiíle,particípindolela voluntad de no contrauenic • 
alascondiciones delafsientoyyfieftolo hizo Docn'mgoGrillo * fe-
gunconfta^opaedeauexdif icukadjcnqae qualquier exceííc que • 
T Co* 
\ ¿ 
c om ti ièfTt ¿tí puc s S a ñ fla gb Do *z á ,fc tía Ti n y oía n tà d ¡de Dam i ñ go 
GriUo.aunquc nohooicíTtíccibidokcarta dtUrcuocacion.argu- \ 
mtnt^rcXCüs/«/.y? pat t rq. j f . de manum. vivâiãscerfcül.S'tnM • 
tem,\hi: Sin mtem ignorante filio >vetmj[et pater ptr mnc i i i tn>&an-
ttfjtíam fiíim centerfierttfcruum mÀnumtfiflet\libcr nonfit,nam 
filio\mAnKmitc*tifemt4$ adlibe f lat cm per (fe M¿t Mifare aparset pa - , 
tris voluntAtcm ,rt am fi mtítata f t i tv i t xnon eritverum i v íen te f j t r s 
fiíium fnÀrwmififfc.Y mayoi es b razen qac-ay en nucrtio c¿fo,para 
que proceda h decsfsion de cílc texto , qo^trwesh diferencia del fa- -
uor de la hbcrtad.a quefacil mente fe inclina nías ley es ,y la prefun-
cionde v na culpa^èqoc ni aun dificuh&faaicntc fe inclinan. -
208 TnofcráconrrariaafñarazonJadecifsiondcItexto,//?/. ̂  
fi mandaffem 15 .fj'.mdná.tn cu y os tet m i n os fue moy. dio et Q la qacC1 
tíõ.y folo fe trataua de la obligación dúimiCínotnandintc^cfpec-
todcí mandata tio que auia cxccutadcíla primera orden a ores de re-
cibí: Is cavn de la reuocacion,y la razón dcdezirfac,ibi:iV(f^4w«í? 
adficÍAtf.r isquifuf i ipi t manàatumicon quçanres nos aprouecha cf-
tc f íxco para adelantar la rcfpuefia alfeñotEifcaKenla ponderacioo 
qüclu hecho de que en el p l í ; £o queâfi3.pííiiniicnco fehacontef- . 
rado.no parcccfegunladeremíinaciondela fencencía que "fe hizo 
edimacion de efta prcbanca 5 pues cfto pudo tener juftomcciao 
en la decifsion de eft a ley,no pi reciendo j udo que en lo que hauicíTc 
obrado Santia go Daza .fmncticiu de larcoocacion íe 1c ocaíionaffc 
perjaiziojy a e f to íeapropuan bien las palabras; A7̂ ' darnnoadficia-
tur i rc ju i f t i fc i f i tmandat i ím j porqoeen aquel pleyto nofe traraua 
mispuntoquccldehquentacnqoc.incidiavnapart ida de la con-
denación,y gaftosdclacaufa que fe hizoa Santiago Daza, pot la 
fjüda de la Vcra.Cruz.ia qual fedifputauariauia de fer por faqac-
tafolo.òtambicn por quentade DomingoG¡i l lo. Pero en el cafo 
ptefente fon los términos muy dioeifos,y el puntocs fi fe halla Do-
miogo Gr i l lo culpjdocn elexceíTodeSamiagoDaza, en que pare-
ce que es muy propria la decifsion de l a /¿ j fi pater»porqueno pudté-
doaucrculpa fio volontad ,y an imo:y f jendociertoqaelavolan-
tad de Domingo Grillo nunifeíhdacn fu ca:t3 .fue de que no fe eje-
cedicííe9ni coKtMuinicf lea locapituladocnel AÍsiento ^eKÍerco.q 
qualquicrexccíToq fecometieííedeípues,fue finvolonradde Domin 
go Grillo, N a m f inmtatafueri t tnon e r i t v e r u m ^jolentepAtrejum. 
mammif i j fs ^ ú ú no parece que podra con razón de zit fe, qucci ex-
ce(ío come tido porSantiago Daza .fuecon volunud de Domingo 
Gnllo,ni i í i ipütaxlcp01 cftoculpa,parala pondciaciondel abaío. 
-" * ' ^ Adc-
. . . . . . ~ w . 
• aóp AdcUtttafc nías d i tefpuílá, cotü loque t'cfulca dcl ^dcc 
que diò Domingo Gril io at dicho Santiago D iz4y |ma lo tocante à 
h dicha armazón vvencade Negros,yempico de fa procedido»pues 
aunque al t'tómpo d,- la vida , por no eOar cnroncc& 'prcfcncadocftc 
poderjcdixbporcUcáocFiícal ,quccontenia claüfuhexprefla 
comprar mercaderias,y hazer orrascofas contra fias al afsicnfò»auicu 
doíc pfcfcntadòdcfpues porlos Aíícntiílas.ertc inÜrume'ntOííe haiU' 
que toda íu difpoficion es arreglada à los capítulos, y condiciones; 
dei afsicnto.y qucrepctidimcntc fe U prcuiene al dicho Santiaga 
Daza,quetodoquantoobrare en lascompras ,Tcntàs,y cctlpltfos,ayi•, 
de fetfcgunlocapitu!adocntrefuMag:(uJ»y losAífentiílas.Tinexv 
cede r del lojnicóntrauenirlo:yafsiconcarticndohcxpr¿íTiclaaraiá: 
quefcbarcíctido.delaefcrituradecômpa^iij)' codoel concerto deftc: 
podei.yconfottTjandofe anchos inltrumcntos ,con loqueeítauaca* 
pituladocon fu Mageftad , y ííendocierto q-ie enrodé» lo qaeob ra t u 
d Capitán Santiago Daza jfolodeuia atenderá fa obl igación, y al; 
poder deque vfaua,no parece conforme à buena razón «qcie à ynos 
inftiunacntoscanexpreíTosen fauor delosAííentiílas.y quecon tan-
ca claridad acreditan fu atención en no concrauenir al afsfentojs 
quiera contraponer la claufula de ía in^fucciun qtse en lo literal f¿ 
haüadudofa^y nocontienc mandato,y demasdefloíe hi l lareooca-
da.niquccoo vn medio tan incierto, y tan debil í feqj icra proaarel 
abufo qoe fe excloyc aun de la intención de los Affcnuíhs ;con me-
dios tan frguros, y infalibles. 
210 Y aun tedacicndonosàtcrminos mis precitas, y mas vca-
tajoíospara el feñorí i lca^comolo feria nfi cica pirulo delainftruc»' 
cion contouk(Te orden exprcíTa de no hazer reglaros, y ü cfta oidca 
nofehallaíereuocada.toda viaferialadcfcnfade losACTentiílasmuy 
ícgura.y Icgil .cònlaprcoencionqueen la mifma inílmccion hizic 
ron de facar indüUOípuesíiendocieitoquccn qaalquiecacba fedeuc" 
interpretarei an imo , y la intención por el fin à que fed i r i ge . / . ' y í ^^ 
ffMfartJ.fiisqtiiinAlicnawerl.Nemotnimtj}, deadq. rer. d o m j . 
remnonnoMamtC.dewdic i js j t tm vu lgAr ibus , fe halla muy maní-
fiedojqaeeneftccafonofaeci animode Domingo Gíi l lodelinquir, 
contiauiniendoàloscapitulosdefa afsiento,ni defraudando losde-
icchcsRealcs,yquctodoclob)eto,y6riqvictuuo,y pudo tener efta 
inílruccionjferedujoàaco.nodarla p¿gíde!.osd:techospor e l r i K -
dio del indulto,conque no fe puede a* guir col pa.nunrj potarla, d o n -
de estaneuidenteque no. huuo intención decomctcr la .^ f . meeiro, 
cty.non $¡} i ¿ . f t a f t . i deg.qtohontr .Cds me¡k,m%t<.legt i ftfaasileg^ 
> ' ^ " VMÍS 
Jàimskff.fià UgmÇeHtl ¡dtficar.CSwb so vf. 3 l-S) í-S X c l f . Bas* 
g a f h t t n » ^ 'dolpMfry&ífttimA pluires pa [sim.- 'Y-áun.q-óe.^çftôi 
diícuiíáfcreplico^ la vifta ,que .laimiCínta preueDci.on de focar..;i'.ri*; 
dúíko;-,preíuponíancceffaijapencçdelito, no negamosque .cfta, 
propo,G.c;íon cscictca 5 pçtofc refpQncie-.¿: con.que, no dc-fendemos; 
quc.no büüiet.a.ftdo fidoculpa eidcxar deíiazer iosrcoi(ltos,y lo qoc., 
dezirnps es jque pa ra el.punto d e l a baio que oy fe difpuca» y pa ra ';la, 
ponderación que.hazc cl-ícñorpifcal de.efíeca pirulo de la inftrocciõ» 
esfocçofo, y legal auerlc de mirar, conio cíes», regulándole por ja rn-
Lendon; que de aiueftra. »la qual pijncipaleietue nofuc.de -abufac del. 
c^ntra'dto, íi node acoroodar la.paga.dc los deíecho.s.,;de;t.al diodo, 
que íi oy fe halbíTe executado fordialraente cbca-pituloiâ.oiendoíe 
cnibaicado géneros fin regiftro, y auicndòfe-,focadQÍn'dulto para 
ellos, nò.tuuicra elfeñor Fifcal colpa que ponderar» n i abufo que 
oponer jconque menos fe puede valer de la inllrucci'on>que aundef-
puesde ex ecutada, y reducida a'aâ:o,no pudiera produzir probança» 
nipondcfacionde abufo. 
z i i Ydc quálquiermodoqueelfenorílfcalcóriderceñccapi-'. 
tulode ini l ruccion, lo masque puede ponderarcaéles» vna prepa* 
raciondeomitir enaquelia ocafion'Ios regidros, lo qual no puede 
fe r bad adán te pára juftificar fu dema nda, Tiendo cierto, que en efte 
cafo necefsitael Fifcode probar confumado, y perfectoclabuíoque 
opone ¿ yt probaoimus^/príí num, Y por n ingún caminoconf* 
t a , que en execuciende efta inílruccion fe ctexafí'en de regiftrar loa 
géneros que tráxoel Capitán Santiago Dazasy antes confia lo con-
trario ,y qucfehizorcgiOrodecllosen la Vera-Cruzj y aunque el 
IcnoT: Fifcal opone,que eñe regiftrofue diminuto^nó ay fobre eílo 
roas probanza que fu alegación ,-òi le puede aprouechar para veriS-
catlo la caula que fe figuiò contra Santiago Daza , y lacoijds-
nacion que fcleirD pufo, pues aquel proceífo, y la acufacion Fifcal 
áqueçotrefpodiò Ufentécia, nofuefolofobrelaculpadcauerveni-
cbf in regiftroffinofobreotras deauer traído en contrauencion dá 
v.n autoquefeleauia nodficadoembarcàdasalgutíasperfonasde!^ 
f jm i l ia del Conde de Baños, y otras de lascaaiprehendidasen la v i -
ÍKádeDon Cbriííouai de Calancha 5 y también por auér díchoal 
Virrey de Mexico que venia áEfpaña en derechura, recibiendo con 
cftc prefupucfto lospliegcsdefuMagefbd,y trestnil pefospor traer-
los , f jendofe defpues a la Habana;y eílos cargos ínctiuarpnla fen-
trencia. Y finalmentç escierto, qae Domingo Gril lo tiene pagados 
ia^dejcchos de los gencrosque cn eiía ocafionfcimbarcaròn jipues 
r3P 
t n la quenfa que ãjufl;òcoh$3nd3go Dazaic losticncabónàtlòs,cfr 
p a t t i i a d c ^ ^ j OLpcfos^dondelcincluycionJobrclo qualfc ha 
ohccidorpasindiüiüu'al-pcobanca làquc nappdcà rcfifu'r legal we- . 
re d knot Filca!, fi noi.; aquietare à que cs bjltancc h que rcfülia dc 
los autos. ' . : . . 
2 j 2 . Y aunqacfabrc cftc mifmocafodcSarit iagoDjzafc hi-
zicioaotras ponderaciones por elícñorFiícaLfobce la protefta qac 
lv. 7 o Domingo Gril la parala quenta que a'juOoconchy Cobre auer--
í'c íeguido aquel pley to a ntc v n Ale a I dc de Goi ce, y no en el. Goní:• ^ 
j o . Eitos cfcíüpulos tienen muy tacil íatisfacion , porqu; la proccf-: 
ta tuuojuilacaufa ,noauicndo podidoconfeguircen SanriagoDx-, 
z.i quedicíTola quenta .nientrcgaíTeel procedido dc aquel ta ürmazo', 
el qua! retenia para aíTegurat las precenfioncs de q u e l l e abonaffen 
diferentes partidasque nocranlegitimas, y para icnicdiode cfto fe i 
valió DoTiingo Grillo dc haberla proceda an tesdeocirg;vc la apto- • 
bacio de la quenta, y el finiquito, en lo qual no fabímos que pueda 
tener elfeñorFifalcaCaqucconduzga paracfte pleyto , Tiendo l U - -
no queeQa pteuencicn delas ptoceílas para pre fcruai fe'dc losados 
perjudiciales^òfolola perínitc ,perola difponc el deicclio, le*. 4 . 
J . 1 .ff.qniLmod.pifx.velkipQth.vlnrlof.tf i n Litem Labeó^jsrf.ptt-
re fjffamJjemfc.Thüfcus cohcl. g i g . H i t e r . ? . Ya^iclauer viada 
de fa derecho Domingo .Grillo , para ningún fin puede impu-
taifele.Y aun quando fe pudiera confiderar algunaefpecjcde cautela 
en hazei eft.i procefía paraicnpugnarcon ellalaap-obacion Jeque-
ta , y finiquito, cuyo otorga miento efhua próxima, tampoco cfto 
tiene dependencia con eíle pleyto, y ta mbien era licito i!udie con ef-
ta cautela la que vfma Santiago Daza en la retención del procedido, 
hafta que íe le abonaííen las partidasque pretendia, ex leg. esttnpa-
U t \ § . ^ l i tio f rat r t f f .de leg. 2 . rlof.in cap. cu píenle s f jerb. M a l i g n a n -
t i t ímjee leã iominfextOiPik 'mj ib .5 f ra fumpt .s j x n . 37. 
z 1 $ Y mucho menos puedefer ponderable el quef; figaief-. 
feaquel pleytoantevn Alcalde deCorte, y noenel Confejo.ni ay 
razón parainduzir qoeeftofehizieííe, porque nollegaíTenal Gon-
fejo las noticias decile cafo, porque demás de que en él noauiicir-
cunííancia que pudiera importarquefeoculta(íe,esmuy innegable, 
qoefiendoadlor DomingoGiii lojdebiòconneniràSanciag-j Daza 
en fu fuero, q le lo era la jutifdicion ordinaria, fin auer fiindainen-. 
topara'poderleconuenireneiConfep.y tnasno fiendo aquel piey-
todependiente del Afsiento.fi no de vn con t ra j o particolár.y fobre 
la quema ck e l ,cu /o conocimiento llanamente tocaua al fuero otr 
Y dina-; 
áinsíib del icÕ',qttc f ióâuáahorór íÕpucl lc »y' vencido la-excepciS 
declinatoria tTircldçon;oinicíTèen òtra parte 5 7 aísi efta opoficion 
riGuençmasmotiaociueladcfgTaciade los AíTertiftas, poesfe ks 
arguye atfn de que bizicro'n lo cjuc debieron,) de quedexaronde ha-
z a loque no pudieran auet hechc^y camuy conformeàrazón crece 
que fren'efte caía de Santiago Daza» huuieííe algo que pudiera i m -
portar.vque nofcrupieííe ,nofehuuieranierueUolos AíTentiOas à í i -
í igaríobfeeílodentio de la Corte»y en Tribunal tan publtco,comQ 
el del Alcalde «anccquicòfc figuióla primera inftancia ,y tanfüpe-
rfárvcom-oelConfcjo'dcCafti lU.dondcfe üguióla fcgunda, niíc 
hüuicranespucílo,por.dcortointerèsdelaspartidasfobreque fe l i -
tiga oa .VIos inconucmentes que pudieran ta n juüamente recelar,fa-
ca ndo à luz les fraud es que el fcñoiFifcal ha querido perfuadir en cite 
caío^uya prcfumpciôíc excluyeeonel mifmo hecho,de auer pro-
cedido en.cñolos Aííentiíhs tan cnanific.ftanienteiy can fincáuccla,-
e x U g M ú m . f . d e r i t t i m p t . l e g . n o r . e x i f í m o i j f j e a d m , tNtórJcg. it<t 
f ' d e i f f J e ittr.fifcHegxum ij)[e>CJe\contr¿h. empt. D."ValcDç. confl 
32."». I Z 9 . ( $ (cquent i . 
z 14 Y aísi parece que àtodoslosdifcuríosquefe hizierón poc 
el fcñoi Fi fcal , Cobre el punco de la introducción de mercaderías eti 
los nauiosde cfte afsienco.íc ha (atisfecho plenamente,manifeñando 
quecnefto nohanescedideni abufadolos Aííentiñas, y moÜrando 
la poca ccitidumbrcde los pareceres del Confulado, que can facil-
mente fe arroja a aífegurar lo que ni es ciertOjni puede vcrificarfe,cn 
lo qoal no fe puede efeufar de cal p i j . l í f l i a n u s 13 .§ Q u i d t a w e n f f . 
J i a ã h n t b j m p t j b \ : Í S / a t r t noadebtiit facilisejfeâd íemerar iam i n -
d k a t i o n e m ^ q u & i g n o r f t k t â a d feuerare, 
2?5 Fafe quei ido dezír,que los nauiosde efteafsiento/on me 
dio para que defde. Corazaofe licúen a Olanda f ru tos , y defde Olan-
da fe traigan a Curazao géneros,} ropa. Pero eftàn may fe gafos los 
Affenciftas.de que n D fe podra probar que cfte trafico-fe haga en fus 
r>3üics,nifca de fu dependencia^nipodràaucriazõ para i m putar eí!c 
comercio al afsiento,quando es notorio que aun antes que le hoaief 
ie fue fiemprela IsladeCurazaovnaplaca abierta paraqtiantosque-
r ia n c ota e re i a r e n el! a ,c o mo lo h a n he c ho fi e in pr e l osFr a n cefe s, y 
1 n g le f e s d c la in a y c a ,Tor t u ga» S a n C hr ift o uai, Ba 1 b a d os, N aeua -
Francia^ Nueua-Inglsterra.faun los£fpañoksdelasíndias,qüefc 
íi pHcauan a los contrabandos .concurriendo todos a comerciarlos 
gen eros de Europa,y losfiutos deksí ndias,afsrdefus propiaspían-
tac icDCSjGomplos adquiridos por negociación,por feitan a propo-
¿to 
fito para eíleimento h Isla de'Curázáójque f e t ó l i í a G en me^ io^c 
todaseftas partes.y obligando eftà mifma tazon decornodidad a los"' 
Olandefcspan continüar cnclla íucomefcio; Y ficndo codòefto ta 
cierto.y q'ie'codo paíí.Kia afsi artcesdcajutUtíc eftear5Ícnto,ho:.pb-
drsTcr jo l \o querer qaefeaçtefhyíuyOioi ca lo i ds los AíTentidas lo 
qúe feexperimentaoa aun atitcsdcfu corMMOiexLfivthcndttfy'^Si 
ea condi ti one >jf.ad legem Radiam,de tact i.fe alia s ,5. £ ( t 0 ¿ [ i a ^ 
qu'oám }aut cUmJ.ftf l u r e s . f f , de yo fu, Üiminl , f ú r n t e m , 
lílaâ¡-jf.fi fitsca&tionik Petr.Giegor,//'£.• i 1'.Sjfit¿tgmat:ca^T2.': 
" 2 i 5 Por otro medio ha intentado el fcñorFifcal,comprobar 
clabufoqocpròponejdizicndp.queaoicndoíe mandjdoàlos&iTen-. 
tiñas'porCcduUdcdiczy fcisdcOAobrcdelañodc 65 3. (que fue 
en la quefeaizòcl prinier impedimento) que nohizieíÍJncontfaco 
alguno para quefeles huaiefTendc encregu los Negros à bordo de 
ninguno dclospocrtosdcílinados para la introduccionjai alli fe pu- ' 
dieííe recibir él dineto de fu precio.contrauinieron à eito, recibiendo 
45p.pie2asdeefcIauosenel puerto de Cartagena à bordo del nsu io 
nombradoSancaCatalinSiMacftrelofcph Clariz, de nación O í a n - . 
^cs»y pagándole all i fu precio. 
z 17 Eftc hecho es cierto,y folodependelaexclofiondela cu l -
pa que íe pondera enèl.dereferircon pumualidadcomoíacediò ,1o' 
quaieoníiadelosautcsque robrecftorehizieron,7 cftàncn la Ef-
ctiuania deCamaradelConfejOjyfuears),queñauegmdo á la f j¿ i : j -
ria de Caraza o efte nauio Sa ntaCacalina,fe propafsò llega ndo de ar-
jibada à Cartagena,y fe viGtò en aquel Puerro en veinte y tres de F i 
brerodelañode^<5p.Yauiendofe procedido contra el Capitán O í a n 
¿es (óbrela arribada, pretendió el Fa&orde los AíTentiílas, que fe le 
auían de aplicarlos Negros que iban en aquel nanio por de con rnií*-
fo,en confotíij idad del Afsientojobrc lo qual , y Cobre las defe nfas de 
losOlandeíeSjque pretendiannoauerfido la arribada mal ic io f j » / 
alcgauandiferentescapitulosdelaspazes,fecaufafonautos,con ca -
j a vida elGoueinador,y OficialesRealesdetcrfninaron,que para cui-
tar el riefgo que tenia licuar aquellos Negros à Curazao * auiendolos 
de boluerdefpuesàCartagena ,puesibao para prouiííondel ATsien-
to jos lecibieíTc defdc lúe go à bordoelFador de los AíTentifta s.jr P^-
gaíTefa ptecio,y losOlandefcs profigüicílen fu viage 1 en cuy a con-
formidad fe executo afsi,y los Negros fe recibieroo.y pagaro o . 
z \ 8 Confiando cílo por los mífmos autos,que como Ce h3 l j 
chõitítàf i chia Efcriüama de Camara j d omite el feñot í ifcal»y fo 
loíeTalédc v na certificación dada por Diego Radillode A i c d ü c z 
Oficial Real de Cartagena, en que fe refieren ias introducciones qu 
febjMihecho pòtaquel Poei to, y cntreotrasfe pone ia de ellos.Ne-
gros recibidosàbordo»íin especificar U cauía que huuo para reci-
bir los en cila fornia. Y verdaderarnente en mudando los hechos, nc 
ay juñicia tan fegura que no peligre, pues ladiipoficion de dereçhc 
U muda facilmentcaherandcfc lascirconnanciaspor masleuesqiK 
fea n, y .c o m o d i xc l a /. na tura cau i l la t i o n i $, ff.de. yerber ^figaificat 
p i r breuifsimas mtitationesicon que no íerá mucho que xr.iradocftc 
cafo c o m o le propone el íeñor Fiícal, pátezca culpa.j-pero coro pre-
hend idecomo confia que fuenotenga ,n i aun vj foí decontrauen. 
ciòn,puese(lo pende foio dela mudança del hcchojxregti l . text.eá 
efiff.de rePul.itt}\Gii\tb,;adcor¿f¡it. JMefanenfAnproxmio, num. 8. 
f a r t , i .GoíhtfV faã.fc ient .&Arvor jvfpeãAÓ.ànum.l . t iconft&Ç-
íe qoe los Affentifiàscontra looifpuefioen la Cédula que fe ha refe-
j ido de diez y fe is de Octubre de 6" 3 . auianpucfio condición en al-
gún ode fuscontraros para que fe les huuscííen de entregar los Ne-
gros a bordo de alguno de los Puertos de Indias, ò (iconftaíTe que 
ellos voluntariamente los auian recibido en eílaforma,feria innega 
ble la conuauencion de la Cédula. Feroconftandoqueen n ingano 
de quantos centraros han hecho jque todos eftàn prefentados defdc 
el ano de (56 2 .hafia el de <570.no fe ha pueftotal condición,^ qacel 
lecibitfcen efia ocafinn efiosNegros,nofuea¿l:o voluntaricpucsla 
pretenfion del Fador erajque felcâplicaííenpordcconmi.íTojCD.que: 
í}tJuierafidoma5íorlaconuenicncia,finoqueíue ncceíTario,y inefea 
fable,por auerlo refuehoafsi elGouernador,y Oficiales. Reales, no 
queda razón de culpa en auer executado el Fadorla refolacion deí: 
tos Miniftros.pties para fu mayor judi f icacion, aun quando noha-
üicííe inteiuenidola íolcro nidad de ios antos judiciales que fobreefto 
íe hiz ieronjebaf iaua auer procedido, ajuftandofe a fu dkftaraen, 
"Bât ic l j t t leg. i .^ fin.ff.àeverbor, obl igattô i n l eg . f i r i xa f f . nâleg, 
Cornel Je ficarMzictiàxoncluf. 1 i j ^ . n u m . z \ .Barboi.//L 2 . voto 
• z i p En cftc mi fmocafo ha ponderado también el fe ñor Fif-: 
cal.quepoilacertificacion referida de Diego Radiüode Arce 9con(-
u que en % 3 .de Febrero del año de tfSp/e nauegaron para Portove-
lo 400.Negrosen el NauioSan Fortunato, de donde pretedearguir, 
cue fue afeitado el p r e t s K o que fe tomo para el lleta mento del Na-
, . uio 
uloSan luan,e.riCarsz5o(f£)bfeqüe yafe Há,dlíctífiido)dizlcndoquc-! 
cl San Fortunato cftaua inaucgablc j j larefpueftadeftaopoficion es; 
ta n fjci l .qocconíiftc foloen concordar los tiempos, paes en el qas 
coi i íU poi hccu i íkac ion quceftaua nauegablc cílc N iü io j fuc ' cn 
2$ .dcFcbicrodclañodc 6 p . j end queíc hizoclfl- 'camcncodclNa-
uioSan Juan,fue en 15.de Diz iembredd mi fmoaño ,y la pelea que, 
tuuo eñe Nau io , de donde reíultòel quedar derrotado,faccdiòcn cl 
intermedio de los diez cneíesque huuo entree (los dos t iempo^, na-
ucgafidodebuchadcTicrrafirmca Curazao, conque no fe 1c podra 
hazerdificuicofoal ícñoj Fifcal,que por Febrero eftuaieíTc baeno 
aqaelNaoioty porpizicmbrccftuuicf l 'smaltratado, nieneftopae-
dcaücrtepugQanciá que ocaGoncU ponderación qae íehaze. 
2 i o Aunque à pedimento del feñor Fiícal fe hizo relación al 
t iempodela vi l iadeíleplcyto.porGibt iel deEguiluz, Efcriuanode 
Prouincia »de vnos autos que par^n e n fuoficio.lit igrdos entre M i t * . . 
t in Noel ,yelCapi tan Santiago b a z a , no-fabemos qae tengan U 
menor dependencia con efte pleyto,ni taOJpocooimos que el fanoc 
Fifcaldifcurricífe £obrccfto,conquc nos bailamos ju .latnsaw efeu-
fadosdcla lepuefta. 
2 2 i Hizoítc también relación deotro pleyco pendience en el 
Ccnfejo.entrcclfeñorFifcal >y los Aííentiftas ,en apelación de vn 
auto dado por losluczesdelaCafaJobrequc DonlaanBaqtií la lu f -
t inianefiadocdélos AíTcnciftas, pagoc 4 $ . ducados , por no auec 
traído certificación legi t ima deque losfrutos, que fe embarcaron en 
el NauioSanVizente fe conoirtieronen refeá te de Negros, y tam-
poco cfte pleyco tiene dependencia çon lo queaoraf: traca,y aunque 
el fcñotFifcal ha querido ponderar en ella mucha detención que h u -
uo en conuertircáosfrutosenlosrefcatesjpara fausfaciondefto,na-
da puede fet mejor que los mifmos autoSjdondelos AíTcntidas tienca 
alegado que c{losfctKos,cíUndoçn Barbados ,efparando.ocaíioq da 
compra de Negtos.perecieroncnvn incendio ,yqi ie auiendofe he-
cho in formación,y facado certificación deed o.la licuó elCapkan del 
d ichoNauioAt iempo que cq.virtud delas cédulas de embargos,{ue-
go q llegòà Indíasleembargaron el vagcl jcon 2 $ $. piezas dcEfcla-; 
uosqaeÍleuaua,yeneftaocafion,en el tiempo;q'ae<lurò eftcembae* 
g o , que fue en el año de 6<S 8 ..fe perdió la dicha infoímacion, y cer-
tificacionjConquefueprecifoboluerâ Barbados poc otea,que es la 
que eííà prefentada en aquel pleytp.» y no auiendole parecidoalíeñoí 
Fifcalqueesdsfpacho l eg i t imo , baq ofrecido los Aífeaciílas traer 
X onO| 
dtró.y potexccacôríaáelCònrcju fe les ha concedido termirto qííô 
oy efíà pcndictc para hazcrlcconque noay camino por dondeíc pus 
ca difeurrir que en aquellos a uros aya coía coneernieme á lospu ntos 
dc ede pleyíOjni que impoi tca l intento dd íeñorFifcaL 
2 2 z E n quanioâ loshbrosde Dorr. ingoGii l lo. fc ha alegado 
general ment e5quc no los tiencen la forma qué dcuicra,pcro fe halla 
muy aíícgoíada la verdad dc lo con t ra i io ,conh diligencia que hizo 
c! ícnòrdoo LorenzoSantos deSar Pedtoencafa dc Domingo Gr i* 
llo.reconocicndo pc i fu pctícnatodosloslibrostocantesàcdcarsien 
XD,J hallando que auiaquauo)eo que con toda dií l inctonj y claridad 
cft ímhs qucRtascocamcsàcda negociación .y rcconociendocl fc-
notFifcal queen qoanco á b formadccHos libios no tiene qoeopo-
nct,pofquefe hallan difpucftcslcgitirnacicntCjlo quedizecsvqucea 
ellos no cñan Tentadas codas las quentasde las atmazones.ydelo pro-
cedido dclUs»lo qual facilmente fe reconoce que noeia pofsiblcpues 
dependiendoeftode tan variasnegociaeionescomolasquefchazen 
pn ra Us com prasen las f idoi ias.y dcfpues pata las ventasen los Pucc 
tos delasintroducioncs,y enh tierra adentro , y eníoscmplcosdc los 
procedidos.enIcqualfehallãcslaoonadasinutnerables quentas ,aísi 
conpatticulares, como entre los mifmos Factores dc vnos ¿y otros 
PueicoSjbien fe dcxaconfiderarla fuma dificultad ,y dilaci'ondeftos 
ajuftamicntos.y queel noefta? machas dedas qoenras en los libros 
de los AíTentíftaSírtaéc de noaoerlas remitido lufta acra las pci íbtus 
por cuya manocotrcn.pueslas que han podido venir fe hallan en los 
libros con toda legalidad, y claridad ríeeeííaria. Y verdaderaments 
que para cüntentodclabüfou'ndria mucha dificultadla aplicación 
del defe&o dc loslibros,pue3eo los .^ííentiftas por faconcraro,no ay 
obligación detenetlos,cííandofcducidaaía paga fixa de lascantida-
dcscapitoUdas.y por la difpoficiorr de derecho, aunque no muieífen 
libros,fe hallauan jucamente efcofados.pues codas las qacntas toca-1 
tes àefta negociación fe eonfíderatj partÍcolares,y propias de los mif-
fnosAííenti(l3;s,indepcndicñtcsdcldercchode íuMage{lad,vt in pro-
pofiro probamSocinosa?«/jc3 . 0 " i o4 .Bü rg àtVziconf 
f ¿ 5 .Thefaur.í/fífi/C i f i . 
2 2 3 Conque ficndolostres medicsa que el fenoiFifcalfcdBxo 
fu dc manda,y^pordondedifcuniòenfo Informe, la lefion, el perjui-
zio.y clabüfo,parcccqüeen todostresfe ha dado fatisíacion maní-
fi e íl 3, por ío q u c re f uh a de les m if m os autos, y d e l as d 1 í po íic i o nes de 
dcrecho,demoftiândoqae ni ay lef ion dela RcalHazienda,nipeíjui-
v zio 
zio de la cáúfa publica »D¡ abafo del contrato,y qiãe parã idcoñtmoai 
cion}y cam plimiento,y para la obferuãcia de Ixctanfaccion afsiíle a 




P A R A É L ¥ D E I T O Q V E K S . T I E N E 
v 't¡lo\cntrf ctfcñor Ftf ialde.Cruzs*da~ty D a m i n g o Q r i -
l l o ^ 'Ambrofio Lomdin. [çkrs:e l r c { c ç t n t r o \ y ccmfXtt-
fae tón q por f * parte fe prttcndc^delos i $ .qs . z 19 y d ^-3. 
maraued is de vef lon^t iC han rUfcaedtdo 2 f a u o r de U 
R e a l b a z j i e n d d j o n les y . q s . - ^ j ô t y j & j . m r j . ve ip la td 
qurfeíispiden3con oombre dealcancel'tquidoxen v i r t u d 
del traslado de v n d certificación ; Se- fu p l i c a a, ¥ . $ . q u e 
demás de Ion fundamentos que j e al igarofi a i a v i f a , - . 
r - . . y p & r a U s J u d a s qtéc (c exci tarov en el la f e , : • ' :. 
• f ¡ rua de v e r c/ie bretée a p u n t a - * * >., , 
.^.;!. . -f: • miento. . . 
g ^ ^ í z o f e poce l feñor Fifca! macho ef-
rQ[7í2\ fuerço para fundar que cieñe a fu fa -
uor cofj juzgada-jfobre.cl apremio 
contra Doraíugo G r i l l o , y ctto n i 
parece que fe puede a juftar.a la que 
reíuka de los autos, n i conforme à 
ellos ala di fpoí lc ioñ de derecho. .Lo que réíukaide 
josi:.icoses,q por vno proueidoen pr imero de Ago f -
ro de ó4.con v ifta de la cert i f icación, y i i n citación de 
las partcs/e mandó notificar à D o m i n g o Gr i l l o , que 
dentro de íegundo día dieíTe.fatisfacion ele •los^.-qsj 
47Py76p.maraucdisde plata.con apercibimiento de 
que no lo haziendo íeprocedei iaaapiemioyy. aüien-
doíc nosifícado çfte auco^pateciò la parce de :Do i r i in -
goGr i l lo^ legandoíobre no fer deudor, defta; cantidad 
diucrías dcfenías}y pidiendo para fucorr¡próuacicn,-y 
•pair, inf lmir el proceíloquefe mandaílen hazer c ier-
ros informes,y confoiaella pe t i c i ón , f i n dar traslado 
dce ib jn iauerconc lu í ion j ni remifsion à Relator, n i 
otra formalidad judicial^e dio.auto en 15?.deL m i fmo ; 
A mes 
3 
mes de Âgofto,mancUndocxccucar e U p r e m i O j y q u ^ i 
no fc idai ic icf lc maspscició haftaauer pagado, y d c f - ' j 
pUesea l^ .ds 'Eacm de 66¡6.& ped i m i Into I d c t ^ õ S t ] 
Fiíe>lfc,*€Ífò,rdcfa-kuco, mandando c x e c u m d dc^i^r ' 
de AgoftíHie-é^.qucauiacftado codo ¿ft-¿tiempoéxí\ i 
W, -2» tvGóníoímc i e í l o *, no,'.pareçci,'qitc-.ày,-tcrttimos" i 
habibspaca coníidoràrquc;ay coía juzgada,porqas'S ; 
íe rokaaiprimer aucods f.dc Agof tode ó ^ d e m ^ d ç 
<jue par a el n o prepediò ci Cac ion,cu y o ds f c ^ o aun 
Jos cerniíno? dc h í e y ^ . t i h i j . U b , 4^R<cop. fc puc^c 
opbner'contraqualeíquicr'fcnçcnciVi., como afirmaa 
M i x t a in UgjToUtifársi i\fundament, i .num. 21 . tf; 
21. Pazj ds retíiêt.pan. i;cap. 14.0.8. & 9. TorrcbUnc. 
tn EpttomM MtgiaXib.s.cap.io.tx n.q) . & dt sur. 
fpirisèMib". 1 j.C4p. xzjxntèm. (í.eííe auco no i j j ^ t l e 
ap re mio , í iho folo vria cominacion y ò apetcibi i i i iênto 
dsl}y no tieae nombre,n iefedos de fencenciaj .4. 'C. 
temmiatticws £pt¡Ióla$J&cxbv.VoluntaspotitiS com-
minantu fluam¡cntentit lucitcantit tft', cutn plaçittím 
htàiujmodi ne rei judicata authoritatetn obttnsaf Wr'n 
rat iodcdarctfS notant D D jnrubr ic j l l ius tituli. ^ 
l k Y: por cíío es refoluciòn c o m u n , que fcmejan* 
tes autos .de apercibimiento nofe pueden execucaciin 
que preceda nueua c i tac ión de ia parce?y encero cono 
c imiento fobre las ra2ones, y caufas que alegare para 
no eüar obligado a lo que fele mandajB^r; . m l . i.n.~ 
13 .ff.fi(¡Jéis i m dicent.non ob temper, laffjn l a d rem, ».> 
}>ff.de verb.cblig.PauLde.Cajir.c07jf.49. l ib . i . Ga i l , 
cbfemat. i $.lib. i .GrattanJtfccpt. 638. n. 1 6, torn. 4 
A m a t o refol. 7 2 . n. 3 o, 
4 Y í i í cm i raa l f egundoau tode rp .de Agofto? 
cn qu^ fe mandòexecucarcl apremio apercibido por 
el pr ia ierojcf íe tampoco puede tener efe&o de íen tc i 




* pbr aqerTe.jjroucídó folp can\díia¿le v m pcttcioftde 
. pomíngo Grillo,íin àzz t íaskd^ddi^yiit tdàr.lugar 
" n'h"prcíe ntacion de-lo$ in fo r inas! que .pedia, para fa 
defenfa,)? fin remicir pbíto i Relato^ ot verle ;for-: 
nialmé tke ¿para cuy ós t t tmmps^ tex topMntáa i l a U j , 
tudsx$,C. comminarionts EpiflaFasfé eÁtiklüdcxLqti i 
difceptationfjoiwm ¿edenti parúnm allegàtionts auâi^ 
Xi í & i . txanf inAt t dMk ' r m m [¿JeriptionemuadJibel-
lam datamtalemqu* dmcrfam param, 'tnyojji/shsncm 
fundi m 'ttereí -meem ret i u c i t c a U n o n obúntre, non am-
&£¿/»i%y efte ctxco le ihma"Saikàicon eílas palabras:' 
f ulmiriatfafudicisfatimlyhlium excqtttntis honiha^ 
bes mthorjtattm re iwdicau t & d m m i a ceUritaíe: m 
froferci}d¿f£ntentia,&¿jtiodreâe opponatur paft B^r/j 
$ a l d & altos inleg.prol4tam)C;defentcntijtjltir* cu -
Wi*UotCr4ueLcovf. i79.D.&algad.de^fá 
l J * P - 7 w u rn.f f . iBalmdinpraxip4rt . i:gbff„&. num, 
j .Cu:eí id<afa 6*num. $o. iQm, z.dmartrjfaltét¿ yi0 
m m . i y . '•• i-^r.- ^ \ * • ' • • :...l..v:.-r. •:• 
5 \Y. menos puede hazerfe raoriuo;para la consi-
deración dacorajuzgada-en el rerceio áatà,'i]ire fue el 
de i^.deEnerb de 66 , en que fe mandé- pxeeurar c i 
ab cec e d e n c,e d e 19. d e Ag oil o; pu es- para efte-ca mpoco 
fue citado ¡ni oido DomiügoGtilldjni porái parte fe 
auia intcrpueftofuplicaciondel dic^ 
Agofto,ni feauia podido inte! poner, pomo auerfele 
nodficado}y.laqucincerpufodel pnmerautode 1 .de 
Agoftojfue íin caufar inftancia.conque pareceeuidé-1 
te que para conélfiempre ha quedado el dicho auto 
de ip.de Agoftoenxeríuinos dcíuplicable, exdoâr i -
na Ctñ 'tn l.i.C\nelictat ttrtio(romear.tsnet D . Làrr. 
decif.¿9,ttum.j.y no fe haliarazon para qüc en vnos 
aucosenqueni haauidocicacion dcparce^dmiilonde 
in{lancias»nifup{icacion,fe pueda con íi der a r cofa juz 
gada^iefeoosfuyos. ; ^ .-.J 
Pero 
i .6 r.Rcro auivcn cafo qac p'uclicra dwZir fcMquc^ 
auia,cs!ili t ú calidad,y'conEienccal juíliíicacioriiac^ 
cepcion^'^fenía d^B^mingoGrilla,que igualraeg 
t^ie lc¿euea¿TTiit^^^ 
d i [pues fd redaje à auei pagídorà fu Magcílad la mif* 1 
tua cantrdidjquc .íp l&pidà encarámente ca'l^ retro4 ' 
ccí'sion^tjehizo a fu EiaQ^d^r4jqs,zi.9|j6,j^^m^çre " 
vclloií-quc e5 lo que imporra¿Ws^qs^^p^/.^mn^ -
de placái'tedacidos con ci,pteinio d^ ciuquetó poè 
cienrovy çílaxxccpctQn.ò/ccnife como pagarefedi^ 
ua,que:en;krve rdad ia fu¿,por aaer peteibfdo la vRcai 
hazienda-ía vtilidad de lascòníignaciones,quc por l i 
rctroccrsionquedarQadercinbiracadasíóíe reciba-co4 
m o cò ¿rip enfaci o n ç n a mbas co n íi d e r a cio nesses c ie 15 
to que íc, opone jüftiísimamsnrc, y deuc admiciríc',' 
aun quando.fc juzgue aucr cofa juzgada, potque e f t í 
defctifa río es contra la auuotidad,y fucr^arde laíentcrt 
ciajfLno can=folami¿CG paramodificarli, vtexlíÇi fallos 
ff.dtcondittfinecauf.lsgjn comodaioj.fin.ff. comodato 
ItgjlegÂottriQ.ftqmpo^ff. .decoridtã.hdeHt. tenti 
D %S*lg<*âMíktg.prmttjan.^cAp.j . e í c n ü m a i y ^ . 
dt CQncuKfupÁft. j cap.A .tx num, i j^.vbiplisrts referí 
Caro l .de&afde cxcept'tohibjap. 16, & i Car roed* 
remtdiys¿xtxpt.q?. ex num* ¿ i . D . Ltrrex decif. %iv 
AntmM'tgerdt excepti&ntkcap.i $.§. i. âondz habla 
•co cermiuosdi; excepción opúeftaal Fifco. 
y Y-aunquefedigaqueefta mirnia excepción,^ 
clrcícuencro del alcance que fe pideà Domingo Grí-
lIo¿con las cantidades que recrocediòàfauor de íaRea! 
haziendajehá!iadeducido,yalegado en ía.pecicion 
prefencáda por fu parre,dcfpues de la nociíicacion del 
auco-de i.de Agolio,y queparecepor losauros pofte* 
riores.fe dcieftimòéfta dcfenfâjà eño fe fads fa ce fácil-
meate.conque auiehdoíc pedido entonces por Do-
mingo Grillo^que fe manda fl'e infoimar de la Con ta-
•. duria. 
i ¿urja en orden a las re fo íudoiKs.c lc /u MageílacI fobre 
J ¿ftc rcícLlenero, para verificar por eíte medio fu t x ç ç p 
¿ion,no íe mandó háicz aísi, v í ip datlc lugar àqUe Jà 
vcn'ücaíícíe proueyò el auEo^enque n iaqdò prpec 
¿ct al apremio, en cuyos términos no fe puede co#í i -
dtirnr que íobre efta excepción huuo conocimienco 
. decauíí. lo qual era preçifo para que quedaíTs; d efe ft i -
inada, ò vencida, pues en ocra f o r m a , es coníhnce no 
auerio quedado,y queaora iealega jurtamente^Grrf.. 
t ian d i f c e p t . ^ $ , e x n u M ^ t f J í j c t p t . ^ s . e x ««#.9. ex 
J ú ã r i ^ a i a l d . t n l , receft ' i t ía ,mm.i ,C.dc conflíSut.pe-
0 * tdcmf i t i í t i Nogttcrol.4lUg4t,2..màm.z$*-
- 8 Y es llano, que noauiendoconfiado eíla ex -
cepción anees de los dichos auco5,y hallandofe ye t i f i -
cadadeípues de ellos ^ o f o l o aproueíhapara que no 
deua pagar D o m i n g o Gr i l lo lacanrídad que. oy fe le 
pidei pero aun quando fe le huuieííe obl igado apagar 
Ja en vircud de los apremios,y fe les:quiÍJeire.dar fuer-
za de cola .juzgada, con codo éíTo baftária eíía deíenfa 
para repetir, y recobrar lo que eiieíla for ína fe huuieí -
íe pagado .aunque no por el remedio de k condición 
tndtbiü^éceíTa por iaaucor.idad de la-fenccacia,/.y/ 
fidmJJor.zj.ijnommhtisffimandat.pQxUcQn^ 
fmeçaufa .que es la que en ellos ce r minos concede ios 
textos,y admiren f in dificultad^os Autores,/, remmt-
h í n j . i f } commodaío ijJ.fin,jfxommodat.Lfiffii¡o,ff. 
¿e cotidiftjint cauJJ.í.Cod.de ttiud>CdJar<jBartiusidt-
¿ifilj .Cofia d( rimtâpfiébfiditrpsemeâ.i o ,4Bf tm .4 t 
^omamlj ic i f . 1 yG-tx riu.x cam flfiribus, D.Salr 
gad..d¿ covct ir l p. l .cép, 1 J x na. 13 8. . . ^ : 
5? Sinque pueda embaraçar à Ja jufticia notor ia 
deeííaexcepción ninguna de las opoíictones que fe 
han hecho por el feñor F i íca l , precend iendo, que l ío 
fedeue admit i r el refcuencip, pues aüquc cs çiertj? que 
B en-
ehlre W l t c o l f ftictéifcloi ̂ nõfe admite campenfacroWl 
^üañdoVlcrediEÓvytí¿UicoptrceoeCenà diuerfas¿A 
tâciqnésV^ i.CodÂc cóm^en:¡4Í .'r€uerter.hs;duifi 
U t y • ; *: ''' " ' í ' ^ ' ; - • =,:.:> 
"' i d • Eftd procede quando lacopenfacion feopo1-
ne pore i mi ín io cieudoí Fiícaljque-cóiicilido por vn'á 
éftdcion pf cEendcíacisíiCer compcíiíando lo que fe 1c 
«ícüe porotta ,yenconcesnò lead mice por pr iuilegio 
CÍpecrál dcl Fiíco , que mirà à qu'e-no'fe confuí ida , y 
p er cur be.la d i ft i nci on , y c I ar i da d -q Ü e deu e auer e n I a 
q a en ta, y razón de fu pácrrmònioilo qual leria fácil ha 
1 \ a n d o í c d i u i d i d o:, y a d i n i n i i\ r a d o p p r c ã d i u e r fo s T r i -
'bulaaieSjíi loque fe d¿ue en vnò le p^gaífcjò c o m p e n -
í á í l e e n o c r o , y cftcfueel vnicooiociuo de h l , i .C .de 
cotnpenfatSbi. A i q M hoc turispropter conf¡¿Jsioncmdi-t 
- • i í ; "Pero en nueftro calo, no procede ello afsi, y 
Ceíf i la d i ípoík ion,) ' razón de cfta ley , porque el ref-
ci ien ro ,-no íoloproceda de prereníion de Domingo 
Gril lo» íino 'de condición expreífa de v n concraco he* 
cho con fu Mageftad (obre la proüií ionide mi l lón y 
i m d i o , y de vnaordéníuya remitida al feñorComida 
r ió general , para que 1 legado el cafo de hazerfe el d i -
ch o 'té fcüe nc r ó , le admit i eífe en cu m p 1 i m ic n ro dé ía 
d ichàcondic ión. Y" afsi íiendo h Mageílad quien por 
vo luntad füyá deelarada en la aprouacion de el dicho 
cónitrato y y en la expedición de la drchá orden, tiene 
a d to ¡t i da 3y m"a n dada h afee r la cope n fac ion, y i e feu e n -
t ro ,no puede auer tazón para imped i r l a , ! ^ ^^^^ Frat» 
cifc.de Pon te ¡con f jóMíé . i S.wf in . ( ier ro Pr 'mcep e f 4 t 
â t b i t o r - t & i d t m m è t c r ed i t o r (ibiqtie campe n f a a i i ^ x v o 
l u n t a t f Regis quisdt i i t noninduct. ex hõc^eràm jaúf* 
fatiânttíf. ur : •': ,¿ i •; i:::rl 
- i x : Enquantoà la razonde h l e j propter confaj* 
4 
f i one tñ $ ü èrforu m officlor nm^Q ̂ àitxá qa e fla ¿ pu e s 
io qú¿Í¿ preuino para-dílo,y.Í£ refcxee a cl membrete 
de ia or à'z h rem i c 'Mn Umoi domi ff irió. g^rn e ra j , fué * 
Í pdrtqttc fea tegttmàdrefcàlritro',yfe le h ^ a írfis--
'•na-lã par n^d, aya defer bafianterjcada la carta depjt-
go quefe'etorgare) j« n cametite coit ía-xtt ra cejstart ̂  ca m -
plteadoiavfalamenteWoo^ 
raziQnde ia-Rcal H a t e a d a , para que je hagí* çlçonfu* 
mo de ella debaxo àe. U pena delires LaalQ^-fipatecterç 
utter.coWado-Us confignacianes que afst reirocedkne àa 
refcuentro de dichos aicaaces.. Y codo eftpxs. llano, y 
¿.salla por íos-aacos,y por la GerciHcacioa de:los,Con-
cadofcsdek Razó quefe.ha hecho}y cumpIido;Coa 
que ctíla ,y íe excluye quaIqaícrconfuísio , y.dudajy 
£ti-canda- la razoa dcfti ley,no procede íxdiípoíicion, 
ck rega U '¿.dUd ad legem jiqatlsam. ' . 0 . : i ' / j . ; 
- i y : ; Çoa que íiecida fu iVIageftad quieo difpone, 
y-niaada que elle refctfeutrb lé haga., y eftacàmpen? 
í'icioa íè-adrmica.apartandoíe en qiianco isf tadcl pri^ 
Qiiegio F.i ícaÍÍCOo que íe-pudiera excluim'porninga 
Gníio.fipor íiColólo precendíeífe.Y íienda,raml)ieti 
cie r to,qi3?ekipetíbn a^próce Had d el Prinrci p¿, a trp.q u c 
répr ..fejit-aíkpor diuer r o s ^ r i ^ 3 ^ 5 >es;fenpi:e.vaa'/-
y admkevna iniíma cbQ-ítdex^drpn ̂ f i á f u n B & i -ad'-
8».J4;no feria j ü f t o , . ^ 
jiiilicia;:He"diereícaenÊrp.por la diuèriidadfõia délos 
Tribunales en que fe z^din^JJriterSutorts^S.ff . . ds 
admmjfimt • tutor, ibi¡~s£qté$tas,qtêd m ^ f i m h s com' 
fen fat imii tndticit prop terofficmm s & pcrjonamagev-
t 'ts tutomnon d i fe r tu r^ mas quando no ¿sconíidcra-
ble la diiieHidad delas eílaciones,-licndo íkMageftad 
•quien admiceefte refcuefttroiy dueño de todas, <vt ex 
- P o n t e é S ^ y ^ / J í / í í / ^ / ^ r . ^ í A r ^ p ^ i / i ^ . W p , ! §. 
'Umm..y.r< - - • -H o - : : - : ' . - ' ;: "• 
ú 14. ã ) era ácrqtte; oy fe iiaUa yà mas addaocadoi l 
£ ft arfo de eüa matória, pues los ter mi nos do U ley 1, 
C ; âs comfcn[at. y Ja (placían.de los Àa.cores cn c lb 
proceden qua-nço elFifco-pidoàTu deudor, y el fe áz-
ficiidc quaícndo'compeníar íinauer cfjdiuarucnce 
•pagado i pero aquí fdhaUa,que Ambro l lo L o m e l i a 
efeí t iu ibencerutroccdiòà fuMageñadkscanf igna"; 
ciotTCsque iruporraron laparckl^de qusTe iraca, h i -
ziendoíecargo de ellas para proueeliascaiiTormeà fu 
afsiei ico^coaiof i verdaderamente las huaicire cobra-
d o , yororgando en ella mifma conformidad carca de 
pagojy mediante efto, es m n c g í b l j , q a e íu.Mageftad 
ha pcrc ibrdo la vcüídadde la recroccísiotijy l i i l i i ced i 
de e nías partidas que íe le retrocedieron , en c u y o s 
cerrainos procede íi n dificu 1 ra d s 11 e f e u t r o , ex rd~ 
tione iegis i.C.defeluttofjiK vtrntat. Sicâtàns.in d iã . 
1.1 .Cod.de cómpinfat.num.;} j n § n . y no feria juftojque 
eña a i i f m i cantidad la boluiefle.oy à pagar íegunda 
V e z D o m i n g o Gr i l l o , pues c o n ñ a , que la cbííe paga-
da f.nequèenmbonafidcspatitur, vteadew quantitas 
btS ¿Xíga t i tZ . - . ... . :.. . •.' :. - •;. r. 
. v J f : , Menos pueded obftarlas ordenes quefe dize 
aaer contrarias de fu Migeftad^Lyíe. reducen.¡Lio dif -
pueftó por la-Real cédala de 4.d¿ Abr i l del año pa í í a -
d o de 6 6 q a e pone à ía Uera PjrCZjde L a r * in f » Co~ 
f endiod(Í4itrñgraáasJik.z.fvl.pQ.ni la d i ípoí ic ioa 
dchtty'ó.tíf . IOML i.llee.úp.q\i&vno, y ótroTe alego 
por elfeaorFiTcal à k v i f í a T - < : . , .'...'i* 
1 6 - P o r q u e lacedu\*.¿§j»que esdonde fepuede 
a p 1 i ca r•• à e il e p u n t o , habla c o n e í Co n fe jo d c Hazie n-
dajOrdenandOjque poraquel 'Tíibunaí noTe pueda li»' 
hrarjUÍ coni ignar3nidiípoqercn manera alguoa^de el 
c.mdalpròcedido de.las tees gracias , Cruzada;, Tubíi-
d !o.,y eicuíado j.y efto ya fcyèiqiian ageno es de: nuefr 
t ro cafo , en que el Confe jo de Hazienda no ha libra-
do ; 
«laíHiádoadmitir^^elTeícü'éiKró^ha íiclo iu Mage f tãd / 
qae n o càò còrop r eii'á'fl did o; i l f lu po M ft à d li d i u d a" 
* - 17 V- l i ^ ^ ^ ^ q i i ^ d i / ^ b p - ' c S i q u e ^ ' i i -ids alean-; 
ècYqac fc hi r iereq à los"T^jforeros,ò peiTánàs qae tu» 
oíeren cárgode lãs Buíasjv Cruzada/no íe hagan m e r -
C c d v ' s , n i ic d¿n libranzas-,)-cfta-campocò íc há hecho, 
pues Ia condic ionen que fe concedió poder hdzereíle 
rcIcUefcÇEO•fuô-pàrcè de vneohtra^ lo dn t lb fo > y por 
i l i ngu nn isd iõ ie puede imigínar comprehjnd ida c i i 
Ia prohibiciôndcfta ley,quc hablando en mercedes, y 
librá nças dadas pbí eflíe cictito", no admire e à 
k i q í i w fé haze por còncra&o ^A íd i r i i n . M à f c a r d M 
fafvtót»fMjñiérpWM- c õ n d a f a M nUml l o X l rH i iav . . 
d í (Gept . j&2&í iv i .z i i ($ ' i j .-y e ivqüaIqu iércafo 'pudo 
f 4 Magcf tad.como lo h i zo , por la aprouacioñ d e l d i -
c h í c ó t i t r a t ^ í y por la orden ppíleíior dada para cl d i -
choreícatír inò âpartarfed¿ quèl^fquier difpoiiicio heà 
aòtériamunlCcónueniiyWf dteámús Priñcipit [¡¿m le 
,̂.18 - -Hizoíe reparoâkiémpò¿tekVif t í , :e¿'qtí5cno 
conftaua qae AmbroíÍoLoí i íé l i r i ,pdF razõn defua'ísié-
todenw l U a j me d ¿6,fus íf&;ac-r ecdòr- à lã: R cal H azi c n 
da de caiK^calicidad corrió impares él:rc:fcuentrò al 
t i e m q P e l e t e s ta r ¿ t roeéísío a, y e-ftótfdl&i íàfò^-fa-
tisfocho, y ̂ ve r i fado con V¿a cer £ííkacibé---fá€~adâ :á OF * 
pof D o m i n g o G d l l ò j éfi- què confia qaeén-cNíem-: 
po que íe l i i -z^laferrõcefsldnj y cóníum'üy'y-en el que 
fe'tímídàríclitar,-y íei í toen lós librósde lã Rá-zon ; er^ 
acreedor Arnbfofto Lò iwe lmde nlayor facaieiyy q^cáu;, . 
oy ioes de caíuididconáderâble.-- ; ^ : 
v':-: C T i i n . 
769. mara.uc<lis,quc:coacienc laccrt iâcacion dc placa 
i>o íedcuc admit i r còinpftn'(#.çiòn.vQ;.r5Íc.yçjjtrQdc los. 
1,4. qs. i^9\} -6y} . maraacdisque fe retrocedieron ppç 
fç rc i i vcÜprt., y à cftaíe rerpoiídefacilmçntç-, que íta-
ct"nbargo, de que h certif icación refiere, que ja dici i$ 
pâtcidi del alcance es plata, no fe enciende; n i pudiera 
de placa efeft¿ua>ni de mas ptetnioque cinquenta pox 
c iento.Y afsi lo tiene entendido, y,practicado el Con-, 
íejo en los caíos fe rae janees, y au ie ndofj-oírecido eíla 
m 1 f m a du d a c o n D o tn i n go G r i 1! o e n e 1. piei to íobr e la s 
quenta;sde los herederos de Jorge HetcQardCjpor lo to, 
cantea los años de 54.)' 5 y.desque conocipen p r i m e n 
i a ft m e u el-f iñor Don Andres.de R iañovp id ió infor-; 
me k los Gonçadores, y porçl.pareci.ò , que aunque l i . 
certifícacion dezia fe.r el alcance de pkca^ con todo ef-' 
ib fe cumplia: pagado con la reduc-ion à cinquenta por. 
ciento, y afsi íe obfe rua i neo ncu fa me n ce e a e 1 Con íejo, 
de Cruzada., . . . . . ;.. 
zo . Demas, quequalquier.diidaccífa con man-, 
dar que los 14,queneos 21 $]}.65.5.aiarauçdis,fe haga 
buenos, y.rcfcuencencon loque nA f ie rc plaç<i t f e d i - ; 
tía d,e4q que.cpntiene la dicha cerrificacioa ^pues.conv 
cfto los Contadores podran-,hazer Ja XepAracion y y . 
aplicacfpn l i j l i r iefgo de q u e j ó n el vel lón fe ;excu)ga. 
eialcancejque.fuere píata , . . , j ; . _ - . j 
. 1,1 H DilOjfc t a m b i é n q u e al t iempo que . Ambro -
f io Lornc l in h izo el afsienco.en que fe le conceciiò .cfta; 
facultad paía ppder refcpntrar con qualefquier alcaq^ 
ees que reíu.kaíTende la tç for t r ia general de Cruzada,: 
yà au ia: refulc^do,y eftaua hecho el ^ |ora fe le pide>y. 
eílo fe,e xclu ye. por Ips.niifnnos autos ,donde co i la , que; 
k orden deiuiMageftadcn q fe refiere el dicho aísien-
co , y fe m anda cu ni nl ir fu çò_nd i c i o n , y ad ra i cir e 1 re f-. 
cuencro esde 18. de E n e r o 6 6 $ , y lafe.cha.de lacer-, 
6 
Cer tif icación en q u c f ^ c q e U I c a n c c es^dc i> Je A b r i l 
'¿i *. Loq-.tms jufliviíi.cce puditrá impedir-el cupJimjc^ 
t o d e i acó d k ió d c 1 c one ra cay y do. 1 a o r d civ d e íü M a g i . 
dad.í w T C o n f o r m i d a d iuya jewla excepciõ^Jc no au^r 
cumpl ido Arnbrp l ia L a m t í i n por íu parce la' obliga -
Cton quc tuüo por el aísaentOjpues en eíle ca£b*íeria in * 
dunitable^queno íe pudicr4 aproucchai de n inguna 
de fus condiciones, i--; . ; , ^ • ^i-:. 
••i. 2 y Mas para excluir efta excepc ión, es I b n ó , y 
conftaafsi por lacercificacionqueaora rehafac'ado^a 
n i o porel tenor de lacedula deipachada a l f e ñ o r D o n 
Andres dcR iaño^uee íhua preíencada en ios aucos^q 
lo que ay en razón dcfto.esqautédofe capiculado por 
vna de las condiciones del dicho aísicnto^qüe para en 
cafo de £alrarle,òíàlirle inciertas a Ambro l l o L o m e -
Jin lasconügnacionesqae fe le ofrecieron j huuiei fe 
d¿ poder fuipender la proui í ioaenlas pagas , y plaços 
mas proximos,y auiendollegado dcfpues efte cafo, y 
faicado,y falido inciercas muchas coní ignacioncsj le 
fac precifo k Ambro l l o L o r a d i n víar de íu der.echo,y 
ca con fo rm id i d delta condición.íufpender las; p rou i -
í ioneSjy oigas.. .. ' / •  c::¿--t:. : -
54 '. Según eílo no puede dezirfe que Ambroí io 
Loms l i n fa l cò aVcum pliraienco. del contra&o r pues e l 
auerrufpendidolasprpuií iones , lo hizo en vircudde 
condic ión de Lai i ímoafs ienco ¡y vfandodel.¿ conque 
no lc puede obílar lo m i fmo qae fe preu ino.cnfauor 
Çi\yo>exnõMfsítí3artguU* L i . , :^ : .; 
; 25 - DemaSique auri quando no huüiefCe éíU c o n -
f i e i o n, y p r ea e nci o n e ne 1 m i fmo, afsie n to ,. b aft ana e 1 
becho folo de auerfe fdicado por parce de í i rMagef tad 
en la prompeicud , y fegut idad delas coníignaciones, 
para no poder le oponer k Ambro í i o L o m e l i n excep-
c ión Oí?o/^ l íwí»í / jUqualao.puedealegar . , n iapro-
ue-
•ncch'arfcdcllí quicf i por fu pitee RO diuuíCféacuin^Ui 1 
do lo que lv ioc¿iii,Dccit4$conf.4.$ i.n.T.Oi&con/>4o¿i | 
jtqq. ZAchiatad Gallt'fmmidc.oltUgat.cameral,quáfli' • 
• z 6 : Y coa mas razon,quando ícgun la íDt íma for^ 
m i , y calidad dclaísicncojcraíu Ma-gefUd à quien tóv 
cauaclcuaipltr por ía parce primero,pues iapcouiíst6 
à que ícobligò Ambrodo LomcuajdcpcDdianeceíla-' 
inmcnrcdv: ' ias coníignaciohes que íc le ofrecieron 
por íu Mig-'ftad.en cuyos cerrninos larexcepcion nat* 
mpUmieit^w fe 1c puede oponer i Ambrot ioLamelm, ' 
v anees con ella mi í rmíe pu^de por íu parce replicara 
Ta Mige fbd jque era a quien cocaua cumplir pr imero, 
Zachias d i ft qndf, i •j.n.y%;Ntgcr,dt3.c.$,§:.i4..T). 18 • 
27. Y verd adeum en ce es de mucha confia nç i 
para Domingo Gri l lo , ver que en el Conic jo a y can 
trequences,y conocidos exemplares de aucrfe cum-
plidoocros decretos íemejanCísa el que por íu parce 
íe reprefencajy aun de interior razutr,pues no cree, q,' 
la aya para que íi le embarace a ci lo que fe ha'conce-' 
didaaocros,ni-cfperaque hade ex-perimencar^efla q> 
el derecho cal i f ica por juí taquexaj / . r . § ípcrmititísr, 
ff.de Adfa^cfuottdUn,^ &jltii4 , D . L é n t a /a l l igat .S. 
i w m ^ j n f i r i c . , Dúm.Solorc^n, toma.l ib.1, cap, 17^ 
13um.1v. . - '• -• " 
. 28 Y í¿adelanca'efticonrideí:acion,conqucte-' 
n iendoDomiogo Gr i l lo afanar luya," y en'apoyode 
fu preceníion, la condición del contracta celebrado 
con fu Mageftad,y laexprefsiondefu.Rs-a] Decreco; 
y íiendo l a f ue rcadcvnOjy ocroso falo execuriua, pá 
ra oponerfe a l a acción incencada por e l íeñor Fifcal, 
í lno de ley para h izermas precifo fu cumplí míen co}-
tx § fcd,&quad Ptineip.tn(titut.de tare natural. S a a 
Fcltcí!*sdcci[r-zixUiêm&*GMrb.obfcrHAtr77.ntèm. 16 > 
Y 
tf 
s Y juiendomasde tres años q elle decreto fe remit ió 
" al íeñor Comida rio gcneralj i ioparece^ue en codo ef 
re r i cn }poic haicplicadoàel^ni íe hareprefencado a 
íu Mdgcftad razón cjuc impida fu cumphmicntOjque 
era lo . j iu f in duda íe huukra h¿cho por can fuperior, 
y do£to M i n i ñ r o j i huuieiTe aducrcido inconuenien-
te para cumplir le , ex j iatbent . v t nulli iudicum. 
coíUt.y. J . hoc vero, Rcbufus ad conftijus.Gâllic. tom. z 
tit.dcrejcrtpt.inprxfatton.mtrn.% yJÍr t^mtn.Tepat . de 
refcript.verf.JaJcx vidtmsCaf>ic.GaUot.ref¡>o(. ^ifcal, 
n a m . i i . n u m 43.y el ni i fmò hecho de noaueren tan* 
to t iempo re p i i eado^ i confulcadocora contrar ia, ef-
ú manifeftandoaucríe reconocido la jufi ieia que efts 
decreto conticnc,adc*qa4notantíérittLfiliits familias 
17.jf.ad Mdcedontan.D.Valenç.conf. i iè .per lotum. 
25) Y íe pone enconí ideracionàV.S. lapccâfor. 
runa conque hafta aora ha corrido efte p l e i t o / k a . 
fant fia (idiracauft t pues huno di fpoí ic ion para fe 
parar los autos tocantes al apremio délos que ya 
eftauan formados en el mi ímo proceífo fobre el 
cumplunientode la ordende íuMageftad^para elref-
quencrOjdt ixando por efte medio la pretcníion del íe-
ñor Fiícal, t inopol icion de las definías que eftauan a* 
legadas por Domingo Gr i l l o , lasquales no fe ruuie-
ronpreíentes,ni lapretení ion,yjuf t i f icacion delref-
cuentro.para proueer elautode 19 . de Enero de 66.. 
poreftaryà en eíle t iempo feparadas (no fe fabepor 
quien,ni porquecaufa)todaslaspeticionsSiy papeles 
que mirauan a efío. 
30 Pero aora fe efpera de la jufi i f icacion d¿l Con 
fejo.ver lograda la razón de eítas defenfas, cumplida 
la cond icbn del contracto hecho con fu Mageí lad, y 
executada fu Real orden. 
l ie . D, hfefk dt Lidtjmal 

